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92294 Louvain Papers, 1606-1827. - Edited by BREND¡\N JENNING O.F.M.-
Prepared for publication and indexed by C¡\THALDUS GIBLIN O.F.M. 
- Coimisiún Láimhscríbhinni na héireann. Irish Manuscript Com-
mission. - Dublin, 1968. - x + 682 p. (24 X 15,5) 6 libras, 6 chelines. 
Transcripción de 827 documentos del Archivo del Colegio de San Antonio, 
fundado en Lovaina por los franciscanos irlandeses en 1606, con apoyo de 
Felipe 111 y de los archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia, para vi-
talizar el catolicismo irlandés. Dicho colegio, sostenido por los frailes ir-
landeses incluso después de la confiscación de la institución por los fran-
ceses en 1792, desarrolló una gran labor en la preparación de los comuni-
tarios de origen irlandés. La mayor parte de los documentos transcritos se 
conserva en la actualidad (desde 1946) en la Franciscan House of Studies, 
de Killiney, y es de gran interés para la historia del Colegio y sus profe-
sores y estudiantes, en el período de gobierno español en los Países Ba-
jos. Otros documentos insertos se conservan en la Biblioteca Real de Bru-
selas, en los Archivos Municipales de Lovaina y en los Archivos del Cole-
gio de San Isidoro de los franciscanos irlandeses en Roma. índice alfabé-
tico topoonomástico. - M. R. O 
92295 MATEu IBARs, JOSEFINA: La documentación virreinal para el estudio 
del gobierno aragonés-austriaco en el reino de Nápoles. - En «Atti 
del Congresso sull'eta Aragonese» (IHE n.O 91828), 111-122. 
Breve guía de los fondos documentales para el estudio del virreinato napo-
litano (siglos XVI-XVIII), a base de los archivos españoles (en especial His-
tórico Nacional, Si mancas y Corona de Aragón) y del Archivio di Stato y Bi-
blioteca Nazionale de Nápoles. Finaliza con una lista de bibliografía italia-
na sobre dicho tema. - M. Gl. 
92296 KOENIGSBERGER, H. G.: States and Revolutions: Essays in Early Mo-
dern History. - Cornell University Press. - Ithaca and London, 1971. 
- X + 308 p. 9,00 dólares. 
Rec. John B. Wolf. «The Journal of Modern History» (Chicago), XLIV 
(1972), 258-259. Reedición de once estudios, en buena parte dedicados al fun-
cionamiento de los parlamentos en los siglos XVI y XVII europeos. Se dedi-
ca atención especial a los estados italianos, entre ellos los comprendidos 
en la corona española. - J. An. 
92297 PETRONIO, UGO: Il Senato di Milano. Istituzione giuridiche ed eserci-
zio del potere nel ducato di Milano, da CarIo V a Giuseppe JI.-
lus Nostrum. Studi e testi pubblicati dell'istituto di Storia del Dirit-
to italiano dell'Universita di Roma. 17, 1. - Giuffré. - Varese, 1972.-
453 p. (24,5 X 17,5). 5.400 liras. 
Densa monografía de corte histórico-jurídico acerca de una institución 
colegiada de gobierno y justicia, básica en la administración política del du-
cado de Milán, desde la conquista de Luis XII de Francia (1499), hasta las 
radicales reformas de José 11 de Austria (1786). El Senado -originado en 
los consejos ducales de los Visconti y de los Sforza- fue conservado du-
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rante toda la administración española (desde 1541) y continuado por la 
austríaca, a partir de 1707. Carlos V confirmó las atribuciones del Senado 
-expresión del patriciado lombardo-, frente a las intromisiones del gober-
nador, equilibrio que fue confirmado por Felipe 11 y mantenido durante 
el siglo XVIII, las sucesivas reformas de los soberanos austríacos culmi-
naron en el fin de la institución. Estudio basado en bibliografía y docu-
mentación de archivos, italiana y española. - P. M. 
92298 GONZÁLEZ ALONSO, BENJAMíN: Gobernación y gobernadores. Notas so-
bre la Administración de Castilla en el período de formación del Es-
tado Moderno. - Universidad de Madrid. Facultad de Derecho.-
Madrid, 1974. - 258 p. (21 X 15,5). 
Libro que viene a llenar un vacío en la historiografía jurídica, que sólo ha 
estudiado la figura del gobernador en el ámbito indiano (García Gallo, Vi-
cens Vives, Pérez Bustamante, Manzano) y en la Corona de Aragón (Lalin-
de). Con documentación procedente del Registro General del Sello del 
Archivo de Si mancas el autor elabora una nómina de los gobernadores 
(una veintena), durante los reinados de Enrique IV y los Reyes Católicos 
en toda Castilla, para, una vez precisada la personalidad social de los desig-
nados y la morfología política de su actuación, indagar en el régimen ju-
rídico de la gobernación, matizando su estatuto orgánico (designación y 
condición, período de ejercicio, formalidades, régimen económico y respon-
sabilidad) y sus atribuciones (la fundamental era el restablecimiento y de-
fensa del orden público). En conclusión, González Alonso considera a los 
gobernadores como instrumentos coyunturales del poder para fortalecer la 
administración en el difícil tránsito del Estado medieval al moderno; a 
partir de 1500 serán suplantados progresivamente por los corregidores sal-
vo en Galicia y Gran Canaria, donde su presencia siguió siendo necesaria. 
Un apéndice de 30 documentos relativos a Galicia, el marquesado de Vi-
llena, Gran Canaria y Ciudad Rodrigo y Toledo ratifica el gran interés de 
esta obra. - R. G. C. 
92299 GARCÍA-FRÍAS, JUAN: Colón y la náutica en el siglo XVI. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 297-313. 
Resumen de los datos que sitúan la aportación de Colón y sus viajes a los 
conocimientos técnicos de la navegación en su época, con algunas referen-
cias al período inmediatamente posterior. Así se trata de la declinación 
magnética, las unidades de medida, las observaciones astronómicas para 
orientarse en el mar, y la cartografía. - A. L. 
92300 SOULET, JEAN-FRAN<;ois: La civilisation matérielled'autrefois. - En 
«Les Pyrénées, de la montagne a l'home» (IHE n.O 91762), 249-298. 
Análisis de las condiciones de vida en los Pirineos en la época moderna. La 
montaña practica una economía flexible, bien adaptada a las condiciones 
del medio natural, utilizando el aspecto complementario de las dos ver-
tientes, y una organización comunitaria del género de vida. Este sistema 
es abandonado en los siglos XVIII y XIX. La montaña se hunde en la miseria 
como consecuencia del cambio de coyuntura política y económica y de la 
amplitud de la crecida demográfica. La huida, a veces lejana, deberá re-
solver el problema planteado por el exceso de población, aparte de la re-
generación limitada, debida a las estaciones termales y al turismo. - M. D. 
92301 BENASSAR, BARTOLOMÉ: Mentalités, comportemcl1ts et croyal1ces.-
En «Les Pyrénées, de la montagne a l'homme» (IHE n.o 91762), 219-247. 
Destaca los aspectos más estudiados de la historia social del mundo pire-
naico en la época moderna -del siglo xv al XVIII: el espíritu de indepen-
dencia, las costumbres comunitarias, la originalidad de la familia, cuya es-
tructura rígida, provocada por el deseo de mantener un patrimonio propio 
precario, perpetuó antiguas costumbres de origen feudal; también estudia 
la importancia de la brujería. La cristianización, cuyos efectos fueron 
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siempre limitados, parece haber gozado de mayor difusión en los siglos 
XIII y XVII. En materia religiosa, la característica esencial es sin duda la 
extraordinaria difusión del culto mariano, cuya significación es preciso 
buscar de nuevo, - M. D. 
92302 PRJNZ, JOACHIM: The Secret Jews. - Random House. - New York, 
1973. - 207 p. (21 X 14). 6,95 dólares. 
Divulgación. Superficial obra sobre los marranos. El ob,ietivo de Prinz es, 
sobre todo señalar como algunas de las costumbres judías permanecieron 
en las tradiciones de los conversos de la Península. - J. L. Sh. 
92303 CANTERA BURGOS, FRANCISCO: La obsesión de «limpieza de sangre» 
en un lema heráldico montañés. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXIX, núm. 1 (1969), 23-30 + 1 lám. 
Publica la inscripción de una casa solariega de las Henestrosas (Reinosa, 
Santander), sin fecha (siglo XVI?). Aduce textos literarios (Sem Tob de 
Carrión, Alonso Díez, Andrés Bernáldez, Juan de Lucena) acerca del sen-
timiento de casta entre judíos y conversos. - J, R. S. 
92304 ERENCHUN ONZALO, JUAN: Archivo de la Excma. Diputación de Gui-
púzcoa. Hidalguías de la Villa de Zumaya. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIX, 
núm. 1-3 (1973), 273-345. 
Notas de expedientes de prueba de hidalguía en los siglos XVI a XVIII, de 
varias familias de Zumaya. De interés genealógico sobre todo. - J. An. 
92305 SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: Festejos «fúnebres». - «Pregón» (Pam-
plona), XXXI, núm. 115 (1973), 2 p.s.n. 
Recopilación de textos navarros legales de los siglos XVI a XVIII acerca de 
los abusos frecuentes en la celebración de funerales. - J. An, 
92306 WAGNER, KLAUS: La Inquisición en Sevilla (1481-1524), - En «Homena-
je al Profesor Carriazo» III (IHE n.O 91832), 339-460. 
Publica y comenta interesantes datos sobre la celebración de autos en Se-
villa, contenidos en notas marginales de las actas notariales (Archivo de 
Protocolos de Sevilla), con un total de 36 notas, la primera corresponde a 
1483 y la última es de 1524. - A. G. 
Aspectos culturales 
92307 COUPE, W. A.; KRAILSHEIMER, A. J.; SCOTT, J. A.; TRUMAN, R. W.: The 
Continental Renaissance. 1500-1600. - Penguin Books. - London, 1971. 
- 576 p. (18 x 11). 80 peniques. 
Diversos profesores británicos ofrecen en el presente volumen un denso y 
cuidado resumen de la literatura europea del siglo XVI, atendiendo a sus 
diversas facetas (poesía, teatro, prosa, obras didácticas), y a los distintos 
países -fundamentalmente Italia, Francia, España y Alemania-. No se 
descuida ni una breve exposición de la base histórica -política, religiosa 
y cultural- de los hechos literarios, ni una debida puntualización de los 
criterios de valoración y comprensión con que debe abordar-se el estudio 
de una literatura minoritaria, fuertemente influida por los modelos clási-
cos, y con una impronta medieval, superior a sus propias convicciones. La 
obra constituye un útil compendio, no exento de sentido crítico, ni de opor-
tunas matizaciones. La literatura castellana ocupa una importante propor-
ción del texto, aunque lógicamente breve como estudio intrínseco de la 
misma. 1ndice onomástico y tablas cronológicas. - P. M. 
92308 USCATESCU, JORGE: Teoría del Renacimiento. - «ArboT» (Madrid), 
LXXXVIII, núm. 342 (1974), 21-33. 
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Después de pasar revista a los distintos conceptos del Renacimiento desde 
el siglo XVIII, se considera que el problema central de esta etapa cultural 
es el problema del hombre y de su libertad creadora. - R. O. 
I 
92309 MURO OREJÓN, ANTONIO: Breve síntesis histórica de la Universidad 
de Sevilla. - En «Homenaje al Profesor Carriazo» III (IHE n.O 
91832), 381-396. 
Somero esbozo de la historia de dicha Universidad desde la real provisión 
de los Reyes Católicos para establecer una Universidad en Sevilla (1502) 
-provisión que el ayuntamiento cedió al Colegio Mayor de Santa María de 
Jesús (1551)- hasta el siglo XVIll en que fue instalada en la ex-casa profesa 
de la Compañía de Jesús, continuando el Colegio Mayor en el antiguo lo-
cal hasta ,su extensión en 1836. Ofrece datos sobre profesorado, grados aca-
démicos, estatutos, etc. - A. G. 
92310 FERNÁNDEZ-SEVILLA, JULIO: Un maestro preterido: Elio Antonio de 
Nebrija. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIX, núm. 1 (1974), 1-33. 
Partiendo de la base de que Nebrija no ha sido hasta ahora objeto de los 
estudios a que su obra es acreedora" ni en número ni en calidad, se hace 
una breve biografía del maestro (1444-1522) y un análisis de su obra, con-
cretamente de su Gramática y de su Diccionario, resaltando la modernidad 
de conceptos que aparecen en la primera. Bibliografía. - A. H. 
92311 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Fortificaciones asturianas para la defensa 
del «Eo». - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXIII, núm. 68 (1969), 497-517, 4 láms. 
Noticias históricas y descripción de las fortificaciones construidas a partir 
del siglo XVI hasta la actualidad en la desembocadura del río Eo, en el tér-
mino del ayuntamiento de Castropol (Asturias). - J. C. 
92312 HERNÁNDEZ DíAZ, JosÉ: Miscelánea montañesima. - En «Homenaje al 
Profesor Carriazo», 111 (IHE n.O 91832), 81-93, 18 láms. 
Descripción de algunas piezas de Martínez Montañés conocidas a través 
de fuentes documentales (algunas sin haber podido ser localizadas) y' de 
otras que aún ignorándose el autor pueden ser atribuidas al Montañés o a 
los artistas de su taller. Incluye un breve esbozo de la actividad artística 
del escultor Francisco de Villegas, discípulo suyo. Adecuado aparato crí-
tico.-A. G. 
92313 MERINO MARTíN, DOLORES: Herrajes en las puertas granadinas de 
los siglos XVI al XIX. - «Cuadernos de 'Arte de la Universidad de 
Granada», XI (1974), 37-130. 
Con una metodología clara y concisa, presenta una panorámica de las 
características generales de la cerrajería granadina durante estos cuatro 
siglos, siguiendo su evolución cronológica y estilística. Abundantes foto-
grafías de puertas, clavos, aldabas, cerrojos, tiradores, mirillas y alguazas 
que dan al trabajo gran valor testimonial. Finaliza con un índice cronoló-
gico de las puertas estudiadas (33 del siglo XVI, 34 del XVII, 31 del XVIII y 
4 del XIX). - F. L. Ga. • 
92314 VIVES 1 SABATÉ, RICARD: Les belles estampes xilogriLfiques catalanes. 
- Joan Rius i Vila, editor. - Vilanova i la Geltrú, 1971. -100 h. 
(22 X 16,5). 
Meritoria publicación que contiene 100 reproducciones de otras tantas xi-
lografías comprendidas entre los siglos xv y XIX, distribuidas en cinco car-
petas, en cuya contracubierta se publica el texto de presentación. Las re-
producciones son estampas de diversas advocaciones de María' y otros 
santos, cuyos originales se conservan en distintos archivos, bibliotecas y 
colecciones particulares, que se indican al final de la obra. Cada estampa 
va acompañada de una poesía. En la presentación el recopilador, impresor 
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y xilógrafo, esboza brevemente la evolución del arte de la xilografía y se-
ñala sus características, y encomia el valor artístico del mismo. - A. G. 
REYES CATÓLICOS 
92315 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Itinerario de los Reyes Católicos. 1474-
1516. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto «Je-
rónimo Zurita». (Biblioteca «Reyes Católicos». Estudio núm. XV.)-
Madrid, 1974. - 435 p., 47 láms., 14 hojas plegables (25 X 18). 1.200 
pesetas. 
Utilísimo instrumento de trabajo, que permitirá establecer con rigurosa 
exactitud la datación de los movimientos de la administración de los Reyes 
Católicos y esclarecer eruditamente las peripecias históricas de su largo 
reinado. La obra, siempre bajo la dirección del autor, ha sido elaborada 
en sus fundamentos materiales entre 1946 y 1973 por dos equipos universita-
rios barceloneses y madrileños y con el concurso de los facultativos de los 
Archivos de la Corona de Aragón y de Simancas. También ha sido usado 
el Tumbo de los Reyes Católicos del Consejo de Sevilla, y complementa-
riamente otra fuente (Academia de la Historia, Biblioteca Nacional de Ma-
drid), así como una larga serie de crónicas coetáneas o posteriores al rei-
nado. El itinerario se hace año por año, a partir del 11 de diciembre de 
1474 (muerte de Enrique IV de Castilla) a 23 de enero de 1516 (muerte de 
Fernando el Católico). Cuando Fernando e Isabel viajan por separado se 
hace constar su situación a la izquierda o a la derecha, respectivamente, 
y cuando lo hacen juntos en el centro indicándose siempre la correspon-
diente fuente documental. Lógicamente intercala el autor entre las citas, 
hechos ocurridos al margen del itinerario. La ordenación por trienios per-
mitirá fijar en sendos mapas las rutas (y su sentido) de los monarcas des-
de una fecha señalada como inicio, hacia otra, como final. También, al lado 
de cada mapa, el autor ha introducido una especie de balance político del 
trienio en cuestión. Hay que observar que al morir Isabel en 1505, su co-
lumna es sustituida por su hija Juana la Loca y por su yerno, Felipe, o por 
el Consejo Real. índice toponímico-cronológico. Notas. - J. Mr. II 
92316 GUAL CAMARENA, MIGUEL: El matrimonio de Fernando e Isabel (1469). 
Documentación valencian"a. - En «Homenaje al Profesor Carriazo» 
III (!HE n.O 91832), 63-80. 
Nuevas páginas dedicadas al matrimonio de los Reyes Católicos, hecho im-
portante, aunque bastante difuso en su significación. El profesor Gual 
plantea una crítica de su contenido romántico, mostrando en su ejecución 
lo que él llama «tintineo del dinero». Publica 14 documentos (1469-1471), 
procedentes del Archivo del Reino y del Municipal de Valencia, destacan-
do el núm. 6, una carta de Fernando al municipio valenciano, dando toda 
clase de detalles sobre el viaje a Castilla, la entrada solemne en Valladolid, 
los esponsales, la misa nupcial y la consumación del matrimonio. - R. P. S. 
92317 MARONGIU, ANTONIO: Intorno alla politica eclesiastica di Ferdinando 
il Catlolico. - En «Atti del Congresso sull'eta" Aragonese» (IHE n.O 
91828), 168-181. 
Consideraciones sobre el tema, a base de la bibliografía conocida y de la 
correspondencia de Jerónimo Vich con Fernando el Católico (publicada por 
el barón de Terrateig). Parte de la política de Juan 11 de Aragón, tenden-
te a la provisión de beneficios eclesiásticos mediante el «placet» regio, que 
continúa Fernando el Católico, en especial aplicada al reino de Nápoles. 
Relaciona los intentos de establecer la Inquisición en este reino (1509) con 
la expulsión de los judíos del mismo (1510). Considera la política eclesiás-
tica de Fernando el Católico «<pieno di esigenze e di arroganza»), como 
continuadora de la de su padre y predecesora de las de Carlos V y Feli-
pe 11. No está exento el autor de los tópicos habituales sobre la Inquisición 
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española. Faltan notas al pie de página, que no suplen las breves líneas fina-
les de «bibliografía esencial». - M. Gl. 
92318 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: España y el Concilio V de Letrán. - «Annua-
rium Historiae Conciliorum» (Augsburg/Freiburg), VI, núm. 1 (1974), 
154-222. 
Estudio pormenorizado de los preparativos, desarrollo con particular aten-
ción a la participación española y ejecución de los decretos de este Conci-
lio (1511-1517), en España. Apéndice: tres documentos inéditos (1511-1514), 
del Archivo General de Simancas, referentes a las opiniones del obispo de 
Astorga, Sancho de Acebes; al memorial del obispo electo de Barcelona, 
Martín García; y a unos edictos de Fernando el Católico prohibiendo en 
España la colación de beneficios eclesiásticos a extranjeros. - M. R. 
92319 MALPICA, ANTONIO: Cooperación nacional a la guerra de Granada.-
«Cuadernos de Estudios Medievales» (Granada), I (= «Homenaje al 
profesor Seco de Lucena», 1973), 148-151. 
Estado de la cuestión sobre el tema tomando como base los trabajos de 
Eloy Benito Ruano, Aportaciones de Madrid a la guerra de Granada (IHE 
. n.O 85772) y de M. J. Suárez Alvarez, Aportaciones asturianas a la guerra de 
Granada (IHE n.O 89713). Se indican posibles direcciones de trabajo a se-
guir, insistiéndose sobre todo en el valor que tendría examinar la par-
ticipación concejil en la empresa granadina, como detectora de la estruc-
tura demográfica y económica de las ciudades de la Península al final del 
siglo xv. - M. S. M. 
92320 GONZÁLEZ JrMÉNEZ, MANUEL: Aportación de Carmona a la guerra de 
Granada. - «Historia. Instituciones. Documentos» (Sevilla), núm. 1 
(1974), 85-110. 
Estudio sobre las aportaciones humanas, materiales (víveres y animales 
para transportarlos) y económicas del concejo de Carmona a la empresa 
granadina (1482-1492). Dentro de este esquema, ya utilizado en estudios 
similares, el autor elabora unos cuadros estadísticos sistemáticos y claros. 
Publica 21 documentos procedentes del Archivo Municipal de Carmona al 
final de su trabajo, algunos de los cuales no desarrolla en su estudio. Des-
taca el documento 7 (1485) sobre malversación de fondos destinados a la 
guerra; el 9 y ellO (1486) sobre la pobreza de Carmona, y el 17 y el 20 
"(1489-1490), sobre un préstamo hecho por la ciudad a los Reyes Católicos, 
aunque, en realidad, el dinero procediese de un prestamista toledano.-
A. M. C. 
92321 GARCÍA SANZ, ARCADIO: La influencia de los consulados de mar de 
Barcelona y Valencia en la erección del consulado de Burgos (1494).-
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLV (1969), 
225-244. 
Con base en una bibliografía general sobre el tema, se establecen las rela-
ciones y diferencias entre los consulados del mar de la Corona de Aragón 
y el de Burgos. Se afirma la ya probada inspiración de" este último en la 
figura de los aragoneses, aunque su relación práctica tuvo dos caracterís-
ticas propias: su concesión por libre voluntad real, y privilegio no al 
municipio sino a la Universidad de Mercaderes de Burgos. Tras añadir 
otras diferencias menores de régimen jurídico, se establece la ejemplari-
dad del consulado de Burgos sobre el de Bilbao y Sevilla. - J. Lo. 
92322 GUAL CAMARENA, MIGUEL; LóPEZ DE COCA CASTAÑER, JOSÉ ENRIQUE: 
El mosaico de los repartimientos malagueños del siglo XV. - «Cua-
dernos de Estudios Medievales», I (Granada) (=«Homenaje al pro-
fesor Seco de Lucena», 1973), 144-146. 
Estado de la cuestión de las publicaciones realizadas sobre este tema. Los 
autores desean ver pronto superados «anacrónicos cantonalismos y rivali-
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dades regionales» para lograr una publicación sistemática y coordinada 
de los repartimientos, fuente de primer orden para conocer la economía 
y. sociedad de la región malagueña a finales del siglo xv. - M. S. M. 
92323 BORRÁS GUALIS, GONZALO MÁXIMO: Liquidación de los bienes de los 
judíos expulsados de la aljama de Calatayud. - «Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XXIX, núm. 1 (1969), 31-48. 
Publica 41 resúmenes de documentos notariales del archivo de protocolos 
de Calatayud sobre alienación de bienes muebles e inmuebles de judíos 
(entre febrero y julio de 1492) y el inventario (1495) de los libros hebreos 
que pertenecieron al médico Mossé Constantín. Les preceden claras ob-
servaciones y conclusiones sobre su valor estadístico referente a la pobla-
ción judía y a su potencial económico. Un gráfico. - J. R. S. 
92324 CABEZUDO ASTRAIN, JosÉ: La expulsión de los judíos en Ejea de los 
Caballeros. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXX, núm. 2 (1970), 
349-363, 2 láms. 
Publica 17 minutas de un protocolo notarial conservado en Sos (Huesca) 
referentes a actuaciones de la Inquisición y de los comisarios reales para 
la expulsión de los judíos de Ejea en julio de 1492. - J. R: S. 
92325 LUlMPART, GABRIEL: La fecha y circunstancias del arribo de los «rim-
monim» de la catedral de Mallorca. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXX, núm. 1 (1970), 48-51. 
Transcribe tres apuntaciones de la sacristía de la catedral de Mallorca 
(1493, 1496) acerca de la compra parcial a unos mercaderes mallorquines y 
adaptación al culto cristiano de los rimmonim de plata de la sinagoga de 
Cammarata (Sicilia) vendidos por los judíos de la localidad cuando su ex-
pulsión. - J. R. S. 
92326 Libro de las bulas y pragmáticas de los Reyes Católicos. - Instituto 
de España. - Madrid, 1973. - 2 vols.: 68 p. + CCCLXXV facsímiles (30 x 
22). 
Reimpresión fotomecánica de la obra enunciada, publicada originariamente 
en Alcalá de Henares (1503), por encargo de los Reyes Católicos a su escri-
bano Juan Ramírez, según real provisión del mismo año que sobrecartea 
las disposiciones particulares en él recogidas, y sobre cuya edición prin-
ceps se efectúa la presente. Ésta va precedida de un prefacio (p. 9-29) de-
bido a los profesores A. García Gallo y M. A. Pérez de la Canal, en que 
se expone la significación de la obra dentro la labor legislativa de los 
Reyes Católicos, complemento básico de las llamadas «Ordenanzas de 
Montalvo» (1484), su autor, la estructura y plan de la colección, materiales 
que recoge y su utílízación, autoridad legal de que gozó hasta la . aparición 
de la Nueva Recopilación de Castilla (1567), y tradición bibliológica de la 
obra. Se acompaña también (p. 30-68), como apéndice, un útil índice crono-
lógico de los textos insertos literalmente, agrupados por su naturaleza 
(leyes reales, de cortes, bulas papales, capítulos de fuero real y partidas).-
Cf. IHE n.O 92327). - J. F. R. 
92327 GARCfA-GALLO, ALFONSO: El «Libro de las bulas y pragmáticas de los 
Reyes Católicos» y su obra de gobierno. - Instituto Ce España.-
Madrid, 1974. - 30 p. (23 x 17). 
Discurso en la conmemoración de la fiesta nacional del libro español. Re-
ferenciación jurídica de la mencionada recopilación legal castellana prepa-
rada por el escribano Juan Ramírez y aprobada en 1503 por los Reyes 
Católicos y de sus precedentes, completando el prefacio del mismo autor 
a la reciente impresión de la misma (lRE n.O 92326). Señala la caracterís-
tica de ésta como complementaria de las llamadas ordenanzas de Mon-
talvo de 1484, al recoger las disposiciones derivadas de la obra personal 
de gobierno de los Reyes Católicos, fundamentalmente pragmáticas y rea-
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les provisiones en número de 251. Pasa rápida revista a los temas tocados 
por las disposiciones reunidas, de tono más bien particular y casuístico 
sobre estructuración de los órganos de gobierno, régimen fiscal y econó-
mico, y en menor grado aspectos militares, civiles y penales. Concluyen 
en la tónica más bien restauradora e inscrita en la tradición medieval que 
cabe atribuir a la gestión de gobierno de los Reyes Católicos, reflejada por 
la legislación particular contenida en el texto estudiado. El opúsculo se 
acompaña de otra disertación de Juan Becerril (De re bibliographica) en la 
misma conmemoración (p. 30-45) alusiva a los orígenes de la imprenta en 
España. - J. F. R. 
92328 SECRET, F.: "La revelación de san Pablo». - "Sefarad» (Madrid-
Barcelona), XXVIII, núm. 1 (1968), 45-67. 
Descripción de este incunable pseudoepigráfico (Sevilla, 1494), con la pre-
tensión de situarlo en el marco de la literatura esotérica de la época. En 
apéndice, tabla de materias y prólogo de la «Revelación», junto con la 
dedicatoria del «Ensis Pauli» de Pablo de Heredia. - J. R. S. 
92329 CANTERA, FRANCISCO: Nota adicional. - "Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXIX, núm. 1 (1969), 49-50, 1 lám. 
Publica en letras hebreas y en transcripción una breve hoja en aljamiado, 
de carácter privado (1492?), procedente del archivo de protocolos de Ca-
latayud (eL IHE n.O 92323). - J. R. S. 
92330 ROSENTHAL, EARL E.: El primer contrato de la Capilla Real. - "Cua-
dernos de Arte de la Universidad de Granada», XI (1974), 13-36. 
El autor, basándose en el primer contrato de 1506 y unas cartas del conde 
de Tendilla, llega a la conclusión de que Enrique Egas fue el arquitecto 
que realizó el proyecto y dirigió la construcción de la Capilla Real de Gra-
nada. Contradice la creencia general de que la realizaron maestros anóni-
mos, que trabajaban en Granada en dicho año. Publica íntegro el contrato 
del 30 de septiembre de 1506 (Archivo de Simancas) y compara las medidas 
que constan en el contrato con las de la Capilla Real, que coinciden con 
la misma, así como los elementos arquitectónicos y decorativos del primi-
tivo proyecto. Acompañan varias fotografías y croquis. - F. 1. Ga. • 
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92331 NAVARRO GARCíA, LUIS: Actas de la Universidad de Mareantes. - Pu-
blicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. - Sevi-
lla, 1972. - XXVIII + 337 p., 2 láms. (24,5 X 16,5). . 
Esta obra incluye un estudio preliminar de dicha institución sevillana, 
tan directamente vinculada con Indias, y las actas, transcritas por María 
del Carmen Borrego Pla, que se conservan en el Archivo Universitario de 
Sevilla. Dichas actas comienzan en junio de 1569 y alcanzan, aunque con 
algunas lagunas, hasta. 1691. En esta última fecha se interrumpe el asiento 
de los acuerdos de la Universidad, que se reanudará ya en otro volumen en 
1709. Este libro que reseñamos inserta: actas de las Universidad de Ma-
reantes, 1569-1613; traslados de cartas de dicha universidad, 1567-1569; ac-
tas, 1614-1691; apéndice con la Real Provisión dada por Felipe II en Gala-
pagar el 22 de marzo de 1569, aprobando las ordenanzas de la universidad; 
índice analítico de esta universidad. índice general. Bibliografía y fuen-
tes de los archivos Universitario, de Protocolos y General de Indias.-
V. F. F. 
92332 CIESLIK, HUBERT: The Case. 01 Christoviío Ferreira. - «Monumenta 
Nipponica» (Tokyo), XXIX, núm. 1 (1974), 1-54, 4 láms. 
Estudia la controvertida figura del jesuita portugués Christovao Ferreira . 
(1580-1650), que apostató al ser torturado durante una persecución religiosa 
37 - IHE - XX (1974) 
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en el Japón (1633). Se basa en fuentes coetáneas tanto europeas como ja-
ponesas, pero no halla fuentes suficientemente sólidas para poder afirmar 
que se retractó antes de morir. Su nombre japonés, Sawano Chuan, es 
conocido en la historia de la ciencia japonesa por su labor como traductor 
e introductor de obras· científicas occidentales. - A. G. 
92333 DOERIG, J. A.: Juan de Mariana (1535-1624), relevante pensador políti. 
ca del clasicismo español. - «Folia Humanística» (Barcelona), XI, 
núm. 123 (1973), 259·265. 
Estudio biográfico de este humanista español y de la influencia de su peno 
samiento en la vida política de la época. - 1. o. 
92334 HOLLINGSWORTH, C.: The Sources of Lope de Vega's, «Los españoles 
en Flandes». - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLII, núm. 3 
(1974), 279-293. 
Análisis de las posibles fuentes que sirvieron a Lope para la redacción de 
sus numerosas comedias referidas a las guerras de Flandes: Pobrez"a 110 
es vileza, Don Juan de Austria en Flandes y, sobre todo, Los españoles en 
Flandes, escritas en torno a los sucesos de 1577 y 1578. Estudio de la biblio· 
grafía coetánea a Lope que trató este tema en sentido histórico. Biblio-
grafía. - M. M. A. 
92335 MARÍN JIMÉNEZ, JosÉ: El autor del «Diablo CojuelO». - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes», XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]). 141-164. 
Noticias biográficas del escritor Luis Vélez de Guevara (Écija, 1579-Madrid, 
1644) y bibliografía de sus obras éditas divididas en líricas, dramáticas y 
noveladas. - J. C. 
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92336 Corpus documental de Carlos V. - Tomo 1: 1516-1539. - Edición 
crítica, prologada y anotada por MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ.-
C.S.LC. Universidad de Salamanca. - Salamanca, 1973. - 562 p. 
(25 x 17,5). 
Primer volumen de una extraordinaria colección de documentos sobre el 
reinado de Carlos 1. En este tomo se publican un total de 228 documentos 
de 1516 a 1539, procedentes, en su mayor parte, del Archivo General de 
Simancas, con algunas piezas de la Colección Salazar de la Real Academia 
de la Historia, de la Biblioteca de El Escorial, la Biblioteca Nacional y 
algunos archivos extranjeros (Viena, Bruselas y París). El núcleo funda-
mental de esta documentación es la correspondencia de Carlos V con su 
familia hispana, desde su abuelo Fernando a su hijo Felipe. En la exce-
lente introducción, Fernández Alvarez precisa las pautas generales de la 
obra con seis partes previstas (1516·1528; 1528-1539; 1539·1548; 1548-1551; 
1551·1554 y 1554·1558), matiza los precedentes en la publicación de fuentes 
documentales de Carlos V (Gachard, Danvila, Heine, Laiglesia, Mazario, 
Rodríguez Raso, etc.) y subraya el interés de este corpus documental 
-especialmente mayúsculo en el período 1530-1550, peor conocido-, im· 
prescindible instrumento de trabajo para el estudio de cualquier aspecto' 
de la política exterior o interior del emperador Carlos V. - R. G. C. ]¡ 
92337 AUBIN, JEAN: A propos de la relation de Martín Fernández de Figue· 
roa sur les conquestes portugaises dans l'Océan Indien (1505-1511).-
«Bulletin des Études Portugaises» (Lisboa-París), nouvelle série, XXX 
(1969), 49-64. 
Análisis de la obra Conquista de las Indias de Persia y Arabia impresa en 
. Salamanca en 1512, de interés para las relaciones hispanoportuguesas 
durante 1505-1511. - M. C. N. 
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Historia política y militar 
92338 PETTER, WOLFGANG: Probleme der deutsch-spanischen Begegnung in 
den Anfangen Karls V. - «Spanische Forschungen der Gorresgesells-
chaft». Erste Reihe: «Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens». Band 26 (Münster Westfalen, 1971), 1-62. (Separata.) 
Revisión de la empresa imperial de Carlos, problematizada por la concu-
rrencia de rasgos medievales y modernos que originaron un nuevo tipo de 
sentimiento nacional centroeuropeo en contraste con la tesis secular de la 
unidad europea cristiana. Estudia los factores conflictivos de los senti-
mientos nacionales hispanogermanos. Documenta alguno de los aspectos 
dinásticos, políticos, ideológicos y religiosos que los caracterizan. Destaca 
la importancia de la propaganda electoral en la que intervinieron huma-
nistas a sueldo. Concluye: tanto el miedo a los españoles como cierta es-
peranza puesta en ellos por el pueblo alemán (curiosa constante en la 
historia moderna alemana), están enraizados en los primeros años del 
gobierno imperial de Carlos. - J. B. R. 
92339 SÁNCHEZ MONTES, JUAN: 1539. Agobios carolinos y ciudades castella-
nas. - Universidad de Granada (Discurso de apertura. Curso 1974-
1975). - Granada, 1974. -140 p. (24 x 16,5). 
Análisis de la reacción española ante el programa imperial. Sánchez Mon-
tes, con ameno estilo, centra su estudio en las cortes toledanas de 1538-
1539, las proposiciones reales y la actitud ante ellas de eclesiásticos y no-
bles, y la de los procuradores de las ciudades y villas. Examina las noti-
cias de las fuentes impresas sobre aquellas proposiciones y, en interesante 
síntesis (p. 92-135), señala la actitud de los municipios clasificándolos en 
«fáciles», «dificultosos» e <<irreductibles». Concluye con una breve conside-
ración final. - C. T. 
92340 JIMÉNEZ VASCO, FELIPE: Cómo nace un monasterio y muere un Cé-
sar.-Imprenta Romero.-Jaraíz de la Vera, 1969.-77 p. (15xl0,S). 
Opúsculo descriptivo de la fundación de Yuste y los últimos años de Car-
los V, sin referencias documentales exactas. Tres poesías del autor. Algún 
error de imprenta. - J. B. R. 
92341 MOSER, ARNULF: Quellen zur Konstanzer Stadt- und Reformations-
geschichte in spanischen Bib/iotheken (1547-1552). - «Schriften des 
Vereins für Geschichte des Bodensees und seine Umgebung» (Frie-
drichshafen), núm. 91 (1973), 17-40. (Separata.) 
Estudia la correspondencia del cardenal Granvela -en gran parte conser-
vada en la Biblioteca Nacional y Biblioteca de Palacio (ambas en Madrid)-
como fuente para la historia de la ciudad de Constanza. Además de las 
relaciones generales entre el cardenal y dicha ciudad, propias de sus ac-
tividades políticas en Alemania, se señala que intervino directamente en 
los asuntos de Constanza, cuando por enfermedad de su padre, Nicolás 
Perrenot -canciller de Carlos V-, trató con el plenipotenciario de Con s-
tanza la sumisión de la misma (1548) durante la Dieta de Augsburgo. Trans-
cribe diecisiete cartas, acompañándolas de breves regesta. - A. G. 
92342 MACIÁ SERRANO, ANTONIO: Lepanto. - Publicaciones Españolas «<Te-
mas Españoles», 523). - Madrid, 1971. - 62 p., 8 láms. (21 x 15). 
Al amparo del propósito denominado «de divulgación cultural en la más 
amplia acepción de la palabra», se publica un relato propagandístico de 
exaltación de la hispanidad y del tópico de cruzada cristiana. No entra en 
la categoría de lo histórico. - J. B. R. 
92343 SÁNCHEZ VALDÉS, CARMELO: Tres informes del siglo XV1. - «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 187(1974), 357-361. 
Cotejo y comentario del informe enviado por el embajador de Venecia al 
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Senado de su República, en 1532, sobre la marina imperial de Carlos IV, 
con otros coetáneos sobre las armadas francesa e inglesa. Destaca como 
en ellos, la visión obsesivamente mediterránea de los venecianos, les im-
pedía tener en cuenta las consecuencias de los efectivos atlánticos, en el 
entonces más decisivos ya para los estados en cuestión. - A. L. 
Economía, sociedad e instituciones 
92344 BATLLE y PRATS, LUIS: La reducción de pesas y medidas en 1585 en 
relación con O/al y Camprodón. - En «1 Assemblea d'Estudis sobre 
el comtat de Besalú» (IHE n.O 91831), 75-79. 
Estudio de una parte de los trámites desarrollados para acomodar a las 
medidas de Barcelona las particulares de OIot y Camprodón, según acuer-
do adoptado en las Cortes de Monzón de 1585. Se publican dos actas de 
1592 que contienen importante información sobre las medidas corrientes 
en Olot y Camprodón a fines del siglo XVI y su equivalencia en medidas 
barcelonesas. Se basa en documentación del Archivo de la Corona de Ara-
gón, aunque es un trabajo sin notas. - J. M. S. 
92345 PIKE, RUTH: Penal Labor in Sixleenth Cenlury Spain: The Mines 01 
Almadén. - «Societas. A Review of Social History» (Oshkosh, Wis-
consin), IJI (1973), 193-206. 
Estudia la utilización de conde'nados a trabajos forzados en las minas de 
mercurio de Almadén. Analiza los distintos tipos de criminales empleados 
y señala que los pudientes tenían esclavos que les hacían su trabajo. Exce-
lente aparato crítico. - J. L. Sh. 
92346 MÁRQUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: Los inventos de san Juan de Avi-
la. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», JII (lHE n.O 91832), 171-
184. 
Consideraciones sobre los cuatro ingenios hidráulicos ideados por el santo, 
de indudable interés para el estudio de la tecnología del siglo XVI y de la 
«enigmática personalidad» de su creadof». - M. R. 
92347 GRAULLERA SANZ, VICENTE: Los 17egros en Valencia ell e/ siglo XV!.-
En «Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Tei-
jeiro», I (!HE n.O 91833), 391-395. 
Breves notas documentales y bibliográficas sobre la existencia, actividades 
e incidentes causados por la población negra, al parecer abundante en la 
Valencia del quinientos, llegando a tener una cofradía, y ubicándose, al 
pasar a libertos, en un barrio de la ciudad, dibujado en plano que se 
acompaña. - J. F. R. 
92348 HIGES, VíCTOR: Testamento de doña Mayor de Cárdenas Beteta y 
Vinuesa. - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 47 (1974), 111-122. 
Completando el artículo reseñado en IHE n.O 80017. sobre el mayorazgo 
de los Beteta en Soria, se transcribe el testamento de una dama de esta 
familia, otorgado en Madrid en 1580. - R. O. 
92349 GIBERT, RAFAEL: Leyes de Toro. - En «Nueva Enciclopedia Jurídica 
Seix», vo\. XV. - Editorial Seix Barra\. - Barcelona, 1974. - 247-265 p. 
(27 X 19). 
Resumen monográfico actualizado de este importante cuerpo legal de de-
recho civil castellano promulgado en las Cortes de Toro de 1505. En sendos 
apartados se estudia su gestación y promulgación, la copiosa literatura 
jurídica a que dio lugar desde su aparición hasta el siglo XIX, y principal-
mente el contenido de sus 83 disposiciones o leyes. Éstas son presentadas 
detallada y particularmente dentro de una agrupación sistemática con 
método exegético, en que el autor hace gala de su notable familiarización 
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con los textos y con las interpretaciones numerosas y encontradas de sus 
comentaristas. Una breve conclusión señala el pape! trascendental desem· 
peñado por estas leyes en la ordenación dogmática del derecho real de 
Castilla, fundamental en los órdenes familiar y sucesorio, y que refleja una 
evolución determinada por la irrupción de categorías jurídicas del derecho 
justiniano en los institutos de derecho tradicional, postura apreciada di-
versamente por la doctrina contemporánea. - J. F. R. 
92350 ARRIBAS GONZÁLEZ, MARÍA SOLEDAD: Un documento notable. - «Revis-
ta de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVI (1973), 5-12, 
2 fotografías. 
Descripción externa e interna y estudio diplomático del Cuaderno original 
de las Leyes de Toro (1505), conservado en el archivo de la Real Chancille-
ría de Valladolid. Notas, con bibliografía especializadas. - J. An. 
Aspectos religiosos 
92351 MEYENH OFER, WERNER: Frankreich, Kaiser Ferdinand l. und das 
Konzil von Trient 1562-1563. Aus den Korrespondenzen der franzosis-
che n Gesandten in Trient und am Kaiserlichen Hof. - «Annuarium 
Historiae Conciliorum» (Paderborn), V, núm. 1 (1973), 152-197; núm. 2 
(1973), 303-383. -
Uno de los temas más destacados de esta correspondencia francesa (con-
servada en el Museo Británico) es el conflicto de la precedencia francoespa-
i'iola que parece haber puesto nerviosos a los diplomáticos franceses y dado 
lugar a una auténtica pugna en Trento y en la corte imperial. Transcrip-
ción de 29 cartas inéditas (1562-1563) precedidas de sus correspondientes 
regesta y acompañadas de una minuciosa anotación. - M. R. 
92352 MEIER, JOHANNES: Johmmes Groppers Predigt vor den Trienter 
Konzilsviitern am Dreikonigsfest 1552. - «Annuarium Historiae Con-
ciliorum» (Paderborn), V, núm. 1 (1973), 134-151. 
Consideraciones en torno a la actuación del teólogo y cardenal alemán Juan 
Gropper (1503-1559), uno de los introductores de la Contrarreforma en la 
Alemania de Carlos V, con breves alusiones al emperador y al embajador 
imperial Francisco de Toledo. - M. R. 
92353 San Luis Bertrán. Reforma y contrarreforma española. - Valencia, 
1973. - 414 p., 1 il. (24 X 16). 
Obra colectiva de homenaje a san Luis Bertrán, el dominico que tanta 
influencia tuvo en los ambientes espirituales levantinos del siglo XVI. Se 
atiende tanto a las coordenadas históricas en que vivió, como a su doctrina 
teológica y espiritual y a su influencia en la posteridad. Se reseñan aparte 
los trabajos que interesan a la historia de España (d. IHE n.O' 92356, 
92359-92362). - J. B. A. 
92354 MADURELL 1 MARIMON, JOSEP M.': L'abat de Banyoles i els seus mo-
lins. - En «1 Assemblea d'Estudis sobre el comtat de Besalú» (IHE 
n.O 91831), 99-100. 
- Noticia de un convenio firmado e! 3 de junio de 1685 entre el representante 
del abad de Sant Esteve de Banyoles y el procurador fiscal, referente a la 
posesión y uso de las aguas del lago de Banyoles con las cuales funcionaban 
19 o 20 molinos que el monasterio -poseía en la localidad. La copia de dicho 
- convenio se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelo-
na.-J. M. S. 
92355 HUERGA, O. P., ÁLVARO: Conversos, alumbrados y tomismo en la «es-
cuela» de Juan de Avila. - «Teología Espiritua¡" (Valencia), XVIII, 
núm. 53 (1974),229-252. 
Artículo vindicativo de la ortodoxia de Juan de Ávila. Recoge varios aspec-
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tos de su doctrina espiritual que le defienden de la acusación de alumbris-
mo lanzada por fray Alonso de la Fuente a la vista de las predicaciones de 
ciertos miembros de la escuela de Juan de Ávila. La defensa se basa en su 
tomismo y en sus escritos: «avisos y reglas cristianas», aprobación del Libro 
(autobiografía) de Teresa de Avila, los que cursan oración y la "doctrina 
admirable». - J. B. R. 
92356 ROBLES SIERRA, ADOLFO: Escuela de espiritualidad de san Luis Ber-
trán. - En "San Luis Bertrán» (IHE n.O 92353), 375-415. 
Edición, con una breve introducción general, de la serie de textos de F. Vi-
dal y Micó, O. P., en varias obras suyas del siglo XVIII acerca de la serie 
de discípulos formados por el magisterio espiritual de Bertrán. Por la 
fuente utilizada, los datos transcritos adolecen de las limitaciones usuales 
en las crónicas conventuales (afán apologético, sentido taumatúrgico de la 
vida, etc.). - J. B. A. 
92357 MuÑoz DELGADO, VICENTE: Los "Comentarios de Jerónimo Pérez» 
(t 1549) a la "Prima Secundae» del Angélico en un manuscrito de 
Palma de Mallorca. - "Revista Española de Teología» (Madrid), 
XXXIII (1973), 59-62. 
Muñoz Delgado describe el ms. 260 de la Biblioteca Provincial de Palma 
de Mallorca, donde se hallan los comentarios dictados por Jerónimo Pérez 
entre el 19 de mayo de 1544 y el 17 de octubre de 1545 en la facultad de 
teología del Estudio de Valencia, donde había introducido los métodos 
renacentistas de la facultad de París. Interesantes por tocar problemas 
(por ejemplo, ley, gracia, mérito) en plena efervescencia de polémica anti-
protestante en un momento en que se inauguraba el concilio de Trento.-
J. P. E. 
92358 GARRIDO, O. C., PABLO MARíA: Escritos espirituales del venerable 
Juan Sanz, O. Carm. (1557-1608). - "Carmelus» (Roma), XXI, núm. 21 
(1974), 137-197. 
Edición de los breves escritos de este contemplativo: Abecedarios espiritua-
les y algunas cartas. Documentación básica para estudiar su doctrina de 
oración. - J. B. R. 
92359 ROBLES SIERRA, ADOLFO (ed.): Correspondencia de san Luis Bertrán.-
En «San Luis Bertrán» (IHE n.O 92353), 335-371. 
Edición de 33 cartas escritas o recibidas por Bertrán (exactamente, 9 escri-
tas y 24 recibidas) entre 1542 y 1580; de las escritas por Bertrán, hay dos 
en catalán y seis en castellano y una en latín. El conjunto contribuye a 
esclarecer varios datos de la vida del santo. Proceden del archivo del con-
vento de predicadores de Valencia. Se añaden algunas notas eruditas. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
92360 ROBLES SIERRA, ADOLFO: Ensayo bibliográfico de san Luis Bertrán.-
En "San Luis Bertrán» (IHE n.o 92353), 19-28. 
Buen repertorio de la documentación disponible sobre esta figura valencia-
na; se divide en: impresos, manuscritos y las obras de Bertrán (impresas, 
manuscritas y perdidas). - J. B. A. 
92361 GARCÍA MIRALLES, M.: Esquema biográfico. - En "San Luis Bertrán» 
(IRE n.O 92353), 53-72. 
Resumen de la vida de san Luis Bertrán (1526-1581), dominico de la provin-
cia de Aragón, de notable influencia en los medios espirituales levantinos, 
misionero en Nueva Granada (del que el lector queda con ganas de saber 
más cosas acerca de su inesperado retorno a Valencia, máxime cuando pa-
rece anda de por medio la acción crítica lascasiana), consejero de san Juan 
de Ribera, escritor ascético y maestro espiritual. No cita las fuentes de 
información. - J. B. A. 
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92362 GARGANTA, JOSÉ M. DE: San Luis Bertrán, santo de la reforma católi-
ca. - En «San Luis Bertrán» (IHE n.O 92353), 29-50. 
Breves trazos que sitúan al santo valenciano dentro de las coordenadas 
en que vivió: la ciudad, la reforma dominicana, el episodio indiano, el 
magisterio espiritual y la acción pastoral a su vuelta a la península, etc. 
Encuentra en él los rasgos que caracterizarían a las figuras de la reforma 
católica, tan evidentes en la España del siglo XVI: predicación carismática, 
dirección espiritual, práctica sacramental. Se apoya en bibliografía y fuen-
tes publicadas. - J. B. A. 
92363 PACHECO, DIEGO: Xavier and Tanegashina. - «Monumenta Nipponi-
ca» (Tokyo), XXIX, núm. 4 (1974), 477-480. 
A base de un examen exhaustivo de las fuentes coetáneas, afirma que san 
Francisco Javier visitó la isla de Tanegashina en 1552, en su viaje de vuelta 
a la India, en oposición a la tesis sostenida por su autorizado biógrafo 
G. Schurhammer. - A. G. 
Aspectos culturales 
92364 ZACCHINO, VITTORIO E.: Il «De Educatione» di Antonio Calateo e i 
suoi sentimenti anti-spagnoli. - En «Atti del Congresso sull'eta Ara-
gonese» (IHE n.O 91828), 620-633. 
Consideraciones en torno a este opúsculo del médico-humanista de Saler-
no, redactado entre 1504 y 1505 (después de la toma de Otranto por los 
turcos). Dirigido al preceptor del duque de Calabria, intercala, desordena-
damente, consejos educativos (basados en la gimnasia, literatura y músi-
ca), con un sentimiento nacionalista italiano y un injusto furor y pasión 
antiespañoles. - M. GI. 
92365 REYES CANO, ROGELIO: Blasco de Caray y sus correcciones al «Diálo-
go de mujeres» de Cristóbal de Castillejo. - En «Homenaje al Pro-
fesor Carriazo», III (IHE n.O 91832), 279-296. 
Después de señalar las afinidades entre Blasco de Garay y Cristóbal de 
Castillejo -antifeminidad literaria y simpatía por el erasmismo- analiza 
las expurgaciones (50 versos suprimidos y 13 alterados) que hizo Garay al 
editar dicha obra en 1546. Utiliza para el cotejo la edición príncipe (Vene-
cia, 1544) -que es la única que se publicó íntegra en el siglo XVI- a través 
de la edición de J. Domínguez Bordona (Madrid, 1944). - A. G. 
92366 FERRARERI, ALICIA Co: La realidad ética del Lazarillo de Tormes desde 
uná perspectiva erasmista. - «Anuario de Letras» (Méjico), IX 
(1971), 193-211. 
Breve síntesis sobre la VlSlOn ética en el Lazarillo (1554) relacionándola 
con la postura religiosa de la obra de Erasmo de Rotterdam. Bibliogra-
fía. - J. G. R. 
92367 RUSSINOVICH DE SOLÉ, YOLANDA: El elemento mítico-simbólico en el 
«Amadís de Caula»: interpretación de su significado. - «Thesaurus» 
(Bogotá), XXIX, núm. 1 (1974), 129-168. 
Ensayo «extraliterario» en el que, analizándose el contenido temático de 
esta obra y buscándose su significado -búsqueda que se hace utilizando 
desde la simbología medieval hasta el moderno psicoanálisis-, se afirma 
que, a través del cosmos mítico-simbólico de la novela, lo que se da es una 
exploración progresiva de la na"turaleza humana, exploración hacia la que 
se encamina toda la actividad del héroe-protagonista. Bibliografía. - A. H. 
92368 LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Los pastores en la obra caballeresca de 
Feliciano de Silva. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», III (IHE 
D.' 91832), 153-169. 
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Muestra en Feliciano de Silva (1492-1560?) el trasvase de la materia pasto-
ril a los libros de caballería, que serviría para «remozarlos en su fabula-
cióo» hacia 1530, estudiándolo en El Noveno libro de Amadís y en la Cró-
nica de don Florisel de Niquea, para concluir señalando los puntos de re-
lación con Jorge de Montemayor, amigo de Silva. - M. R. 
92369 TUDELA, JosÉ: El palacio de los Vinuesa, en Soria. - «Celtiberia» 
(Soria), XXIV, núm. 47 (1974), 97-100, 3 láms. 
Datos apoyados en recuerdos personales y fotografías de este palacio so-
riano del siglo XVI, ya desaparecido. - R. O. 
92370 AGUILAR, M.a DOLORES: Armaduras mudéjares malagueñas. - «Jábe-
ga» (Málaga), núm. 5 (1974), 70-74. 
Breve exposición de los sistemas de cubiertas de los edificios, a base de 
estructuras de madera, en el estilo mudéjar. Presenta buenas fotografías 
y croquis de los ejemplos malagueños: claustro bajo del cuartel de la Tri-
nidad, balcón del convento de San Felipe Neri, colegiata de Antequera y 
otros techos, todos ellos del siglo XVI. - M. Gl. 
92371 MARÍAS, FERNANDO: Las galerías porticadas del siglo XVI. La muerte 
de una tipología. - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 47 (1974), 51-74, 
3 láms. 
Después de resumir datos -que ocupan la mayor parte del artículo- so-
bre la tipología de las galerías porticadas desde la arquitectura paleocris-
tiana y especialmente en el románico, se describen seis galerías sorianas 
del siglo XVI y se aventura la hipótesis de su desaparición en relación con 
la desaparición del municipio medieval y los concejos abiertos. - R. O.' 
92372 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Los grutescos del palacio de la Cala/¡orra.-
«Gaya» (Madrid), núm. 93 (1969), 144-148, 9 láms. 
Trabajo que informa brevemente de los orígenes de los grutescos en ge-
neral: sitúa la aparición del nombre en 1502. Estudia luego el caso con-
creto de una portada interior del palacio de La Calahorra (Granada), cons-
truido hacia 1509 por Michele Carian e para la familia de los Mendoza. 
Constata que el trazado de los grutescos se basa en un repertorio italiano 
conservado en El Escorial desde 1576. - F. F. 
92373 GÓMEZ PIÑOL, EMILIO: Jacobo Florentino y la obra de tal/a de la 
sacristía de la catedral de Murcia. - «Anales de la Universidad de 
Murcia» (Murcia), XXIX, núm. 1-2 (1970-1971), 9-60, 22 láms., 1 hoja 
plegable. 
Jacobo Florentino (t 1526), maestro mayor de la catedral de Murcia en 
1521, trazó el proyecto de la torre y construyó su cuerpo bajo, que alberga 
la sacristía. Del estudio estilístico de la obra arquitectónica y de la de 
talla establece la conexión entre ambas; apoyándose, además, en otras 
ejecuciones del autor y en la interpretación de documentos del archivo 
de la catedral, atribuye a Jacobo Florentino, en contra de la creencia ge-
neral, la obra de talla, en el sentido de haber diseñado su estructura, 
aunque personalmente sólo realizara algunas partes. - N. C. 
92374 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: La pintura de Rodrigo de Osona. - «Gaya» (Ma-
drid), núm. 96 (1970), 334-341, 10 láms. en blanco y negro y 1 en color. 
Revisión de las obras atribuidas al pintor renacentista activo en Valencia 
Rodrigo de Osona y a su hipotético hijo. Da su opinión personal respecto 
a algunas atribuciones y tiende, no sin verosimilitud, a desechar la exis-
tencia del hijo por falta de pruebas abundantes y concluyentes, por lo cual 
atribuye al, según el autor, único Rodrigo las obras tradicionalmente re-
partidas. - F. F. 
92375 LOZANO DE VILATELA, MARÍA: Simbolismo de la portada de San Gre-
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gorio, de Valladolid. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), núm. 4 
(1974), 7-15, ils. 
La autora se aproxima al programa de la fachada -la puerta dedicada a 
la iglesia se ha perdido- a través de la visión deleitable de Alfonso de la 
Torre (simbolismo de la fuente y el árbol de la vida), acercándola a un 
grabado parejo de Konrad Celtis. Se trataría de la imagen del paraíso, 
aspiración del hombre sabio. - G. Ll. 
Biografía e historia local 
92376 GUIGA, TAHAR: Dorgouth Rals, le magnifique seigneur de la mer.-
Maison Tunisienne de I'Edition. - Túnez, 1974. - 141 p. (23 x 16). lA 
mapas e ils. 
Libro de buena divulgación sobre Dragut, marino de origen anatolio (na-
cido hacia 1485 y muerto en Malta en 1565), que se distinguió en su lucha 
contra los españoles en el Magreb, especialmente en Mahdia y Djerba, con-
tra las armadas de Andrea Doria. Relato preciso y ameno, para dar a 
conocer al personaje, sobre todo como exponente de una esperanza islamo-
magrebí frente a las apetencias españolas en el Magreb, fruto de la expan-
sión económica española y de la recesión y fragmentación política magre-
bí. Llamamiento a buscar nuevas fuentes archivísticas sobre este período, 
que el autor caracteriza como uno de los más importantes y decisivos de 
la historia magrcbí. - A.-H. G. 
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92377 KRAUSS, WERNER: Sobre el concepto de decadencia en el siglo ilus-
trado. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 215 (1967), 
297-312. 
Basándose casi exclusivamente en la propia autocrítica española y, concre-
tamente, en periódicos y semanarios del siglo XVIII, expone someramente, 
aunque con bastante objetividad, las causas de la decadencia que padece 
España en el siglo XVll, cuyas raíces, según dicha crítica, hay que buscar 
con el advenimiento de la dinastía de los Habsburgo. - M. T. M. 
92378 BRIGHTWELL, PETER: The Spanish system and the t\Velve years' Tru-
ce. ~ «English Historical Review» (Oxford), LXXXIX, núm. 351 
(1974), 270-292. 
Utilizando las fuentes de Bruselas y de Simancas, el autor discute las con-
sideraciones que influyeron en la política española para con los Países Ba-
jos durante la tregua de 1609-1621, y notablemente. la opinión de Baltasar 
de Zúñiga y sus asociados de que la única solución habría de ser política 
y no militar. - P. A. L. 
92379 EIRAS Roa, ANTONIO: Política francesa de Felipe Il/: las tensiones 
con Enrique IV. - «Hispania» (Madrid), XXXI, núm. 118 (1971), 
245-336. 
Nueva aportación al conocimiento de la política internacional de Feli-
pe 111. Tomando como base la famosa serie K de la Sección de Estado 
del Archivo General de Simancas, se analizan las líneas fundamentales de 
las tensiones existentes entre España y Francia durante la primera década 
del siglo XVlI. Los hechos se sistematizan en orden a dos criterios básicos: 
los campos en los que se enfrentaban ambas 'potencias (Italia, Lorena, 
Países' Bajos) y las formas que adoptaban sus actuaciones (política de 
prestigio, guerra encubierta, negociaciones matrimoniales, objetivos limi-
tados de la diplomacia francesa), para concluir en la confrontación bélica 
de 1609-1610. - P. M. 
92380 MATEU IBARs, JOSEFINA: Mandato del virrey don Antonio Juan Luis 
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de la Cerda referente a Vinaroz, en 1641. - «Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura», XLVI, núm. 1 (1970), 423-427. 
Transcripción de un documento del Archivo del Reino de Valencia (1641), 
por el que el virrey de Valencia paga una compra de carabinas a un arte-
sano de Vinaroz. Se añaden unas notas referentes al virrey De la Cerda y 
aclaraciones concernientes a la moneda mencionada (reales castellanos) 
y el motivo de la compra (para la milicia valenciana en apoyo de Felipe IV 
al sur de Cataluña). - J. Lo. 
92381 SÁNCHEZ MANTERO, RAFAEL: Algunos aspectos sociales del motín de 
la Feria. 1652. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», 111 (IHE n.O 
91832), 311-322. 
Señala someramente algunos aspectos sociales del motín del barrio de la 
Feria de Sevilla, como levantamiento popular exponente del descontento 
general provocado por las medidas económicas tomadas por Felipe IV.-
A. G. 
92382 MURUGARREN ZAMORA, LUIS: Un documento donostiarra (1690).-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
(San Sebastián), XXIX, núm. 1-3 (1973), 352-360. 
Comentario y transcripción del acta de una reunión de la cofradía de 
Santa Catalina de los Mareantes de San Sebastián (1690). - J. An. 
92383 Ordenanzas de la Real Academia del reyno de Galicia. Impresas en 
la Ciudad de la Coruña: por Antonio Frayz. Año de 1679. - Prólogo 
de CARLOS MARTÍNEZ BARBEITo. - Banco Central. - Vigo, 1974. - 320 p. 
(31 x 22). 
Reproducción anastática de la edición de dichas ordenanzas, precedida de 
un buen prólogo sobre el valor histórico y especialmente bibliográfico 
de dicho texto, señalando su duda sobre que la misma se hubiera impreso 
efectivamente en La Coruña, creyendo más bien que lo fue en Santiago. 
El contenido de la obra abarca fundamentalmente el texto de las orde-
nanzas propiamente dichas, dividido en dos libros (p. 1-82), una colección 
de cédulas de los monarcas y Consejo (p. 83-187), y de otra de visitas efec-
tuadas a aquel organismo (p. 189-319) y una <<Instrucción» fiscal (p. 319-
320). - J. F. R. 
92384 PARDO CANALÍS, ENRIQUE: San Ignacio de Loyola y el cardenal Ludo-
visi. - «Goya» (Madrid), núm. 93 (1969), 191, 2 láms. 
Breve descripción de una medalla con este santo en el anverso, acuñada 
en Roma en 1626. - F. F. 
Aspectos culturales 
92385 JULIEN, PIERRE: Réimpressions de pharmacopées en fac-similé.-
«Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), XXII (1974), 57-60. 
Da noticia de la reciente reedición por la Cátedra de Historia de la Farma-
cia de la Universidad de Barcelona (sin más datos bibliográficos) de la pri-
mera farmacopea valenciana, a saber, la Officina medicamentorum, im-
presa en Valencia en 1601-1603. Barcelona y Zaragoza tenían las suyas, res-
pectivamente, desde 1511 y 1546. Fo1ch Andreu demostró no ser cierta la 
noticia que remontaba a 1533 la antigüedad de la valenciana. - A. L. 
92386 GARCÍA DE ENTERRIA, MARÍA CRUZ: Sociedad y poesía de cordel en el 
barroco. - Taurus Ediciones, S. A. - Madrid, 1973. - 402 p. (21 x 14). 
Análisis literario e histórico de una forma concreta de literatura -en plie-
gos sueltos, de carácter semi popular, dirigida al gran público- en la Es-
paña del siglo XVII. El fenómeno se estudia desde una perspectiva de so-
ciología de la literatura, definida desde la óptica del público al que se des-
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tinaban los pliegos sueltos. La literatura de cordel ofrece una temática 
específicamente religiosa, tremendista, satírica, reflejo de la mentalidad so-
cial de la época, pero sin pretensiones críticas. Los aspectos económicos 
y sociales fueron ya expuestos en el trabajo reseñado en IHE n.O 82688. La 
obra tiene en cuenta una bibliografía muy completa, en cuanto a los as-
pectos literarios, y correcta en general, para los propiamente históricos.-
P. M. 
92387 PIÑERO RAMÍREZ, PEDRO MANUEL: Estudio de la comedia «El cerco 
de Sevilla por el rey don Fernando», de Luis de Belmonte Bermú-
dez. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», III (IHE n.O 91832), 
255-278, 2 láms. 
Después de señalar el eco que tuvo la conquista de Sevilla en la literatura, 
analiza dicha obra (1626), cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Madrid. Desarrolla el argumento, estudia los personajes y 
la métrica -predomina la redondilla y el romance-, etc. - A. G. 
92388 PARVAUX, SOLANGE: La matiere de Portugal dans la comédie «Averí-
güelo, Vargas», de Tirso de Malina. - «Bulletin des Études Portu-
gaises» (Lisboa-París), Nouvelle Série, XXVIII-XXIX (1967-1968), 120-
143. 
Se analiza la amplitud y exactitud de los conocimientos históricos portu-
gueses de Tirso de Molina a través de dicha obra. Trabajo bien estructura-
do interesante para conocer la realidad de los hechos políticos en que se 
basó para escribir esta comedia. - M. C. N. 
92389 FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA: Las iglesias de Antequera. - Publicaciones 
de la «Biblioteca Antequerina», VIII (número extraordinario).-
Caja de Ahorros de Antequera. - Antequera, 1970. - 212 p., 115 láms 
y.28 plantas y secciones (24 X 16,5). 
Volumen de homenaje al artista y erudito antequerino José María Fernán-
dez (1881-1946), consistente en la reedición de su obra de este título (Mála-
ga, 1943), centrada en las iglesias barrocas -especialmente del siglo XVII-
existentes en la ciudad. El texto original ha sido completado por Rafael 
Artacho López y anotado por Manuel Casca les Ayala y Antonio Bonet 
Correa, autor asimismo de un extenso trabajo sobre la valoración urbana 
y artística de Antequera. El volumen se inicia con una presentación de 
Francisco López Estrada y una sucinta biografía del homenajeado por 
José Antonio Muñoz Rojas. - F. F. 
92390 PITA ANDRADE, J OSÉ MANUEL: Velázqtlez, pintor esencial. - Fotografías 
de ELEONOR DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. - Edición de ELEONOR DOMfN-
GUEZ. - Madrid, 1972. - 48 p. + 32 láms. en color + 16 láms. en 
blanco y negro (17 x 11,5). 
Divulgación. Síntesis biográfica de Velázquez en función de su arte: se 
señalan las diversas etapas de la vida del pintor que se traducen en otras 
tantas de su evolución artística y estilística. Bibliografía. Aparato crítico. 
Breve comentario a cada una de las reproducciones. - A. G. 
92391 DEL CAMPO y FRANCÉS, A.: Más sorpresas ·en «Las Meninas». - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 123 (1973), 300-318, 2 láms. 
Extracto de un trabajo inédito. Análisis y mediciones del cuadro de Ve-
lázquez, en relación con la perspectiva, los puntos de vista, las som-
bras.-R. O. 
92392 MESTRE FIOL, BARTOLOMÉ: «El cuadro en el cuadro» en la pintura de 
Velázquez. Las hilanderas. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), 
núm. 4 (1974), 77-101, ils. . 
El autor, después de haber estudiado, en artículos anteriores, el artificio 
del gran pintor de realizar con espejo en el espejo -como en «Jesús 
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en casa de Marta y María»-, recurre aquí para explicar la composlclOn a 
la identificación de todo el fondo como un tapiz en la penumbra_ - G_ Ll. 
92393 JEAN DE LA CROIX [O. C. D.]: La Virgen de los Carmelitas en el Lá-
zaro. - «Goya» (Madrid), núm. 96 (1970), 346-349, 4 láms. en blanco 
y negro y 1 en color. 
Noticia erudita sobre la temática de este cuadro anónimo del siglo XVII 
conservado en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, y cuyo origen -des-
conocido- el autor razona que debe ser un convento de carmelitas cal-
zados. - F. F. 
92394 YOUNG, ERIC: Claudia Coello and the Immaculate Conception in the 
School of Madrid. - «The Burlington Magazine» (Londres), CXVI, 
núm. 858 (1974), 509-514. 
Contrasta Madrid y Sevilla en lo que se refiere al interés por el tema de 
la Inmaculada Concepción. Su popularidad en la escuela de Madrid no es 
anterior a la mitad del siglo XVII y la primera iconografía retenida es me-
nos el resultado de discusiones teóricas que de la influencia ejercida por 
el gran cuadro de Ribera en las Agustinas Descalzas de Salamanca (1635), 
sobre los pintores jóvenes, desde Juan Carreño de Miranda a Claudio 
Coello. - M. D. 
Historia local 
92395 EPALZA, MIKEL lJE: Larache. Datos para su historia en el siglo XVII.-
«Revue d'Histoire Maghrébine» (Tunis), núm. 2 (1974), 197-200. 
Amplia recensión del libro de C. Rodríguez Joulia y T. García Figueras 
con ese título (IHE n.O 91047), explicando detallada y acertadamente el 
papel de los africanistas en los estudios sobre el Magreb en España, con 
su perspectiva particular. - A.-H. G. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII·XX 
92396 VILA, JUAN BAUTISTA: Esparza en Guinea Ecuatorial (1778-1892).-
«Anales de la Universidad de Murcia», XXVIII, núm. 3-4 (1969-1970), 
265-306. 
España inició la ocupación de los territorios cedidos por Portugal en 
1778, debiendo hacer frente a las pretensiones inglesas, pero no fue has-
ta 1843 que comenzó su organización, asentamiento de españoles, viajes de 
exploración por Manuel Iradier. Refiere las fricciones con Francia, discu-
tidas en las conferencias de París hasta su suspensión en 1892 y resueltas 
en 1900. - N. C. 
92397 RODRÍGUEZ GARRAZA, RODRIGO: Tensiones de Navarra con la adminis-
tI'ación central (1778-1808). - Diputación foral de Navarra. Institu-
ción «Príncipe de Viana». C.S.LC. - Pamplona, 1974. - 360 p., 9 
láms. (22 x 15). 
Análisis descriptivo y erudito, no exento de interés, de las relaciones y las 
oposiciones entre Navarra y la administración central borbónica. Esta obra 
amplía los límites cronológicos de una problemática que el autor ya había 
analizado para sus años finales en su tesis doctoral (IHE n.O 70207). Aunque 
el autor reconoce que publica este trabajo en un estadio intermedio de 
elaboración por imperativos de una beca de la fundación «Juan March» 
no parece válido hoy separar metodológicamente una historia político-
erudita de lo que el autor en la introducción llama «historia de las estruc-
turas». Hemos de suponer que el análisis conjunto de las interacciones en-
tre las distintas variables que componen el devenir histórico habrían per-
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mitido al autor una visión completa de la problemática que aborda. 
Aun así el libro representa una aceptable aportación, base para· futuras 
investigaciones sobre la misma cuestión. Amplia utilización de documen-
tos del Archivo General de Navarra. Tres documentos en apéndice. índice 
onomástico. - J. N. F. 
92398 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, PEDRO: Ordel1al1zaS en comparación. ~ «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 15-27. 
útil cuadro sinóptico que relacione las distintas ordenanzas navales mili-
tares en vigor en España, desde las de Felipe V hasta las últimas de Car-
los IV en 1802. Ese silencio legislativo posterior lo achaca a la hipertrofia 
del ejército de tierra, a expensas de la Armada, a consecuencia de la for-
zada alianza con Inglaterra, impuesta por la invasión napoleónica. Polémi-
ca mente atribuye a tal inferioridad y descuido navales la independencia 
de las colonias americanas. - A. L. 
92399 GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN: Expósitos, bel1eficencia y prohijamiento.-
En «Estudios jurídicos en homenaje al profesor Santa Cruz Teijei-
ro», I (IHE n.O 91833), 317-331. 
Capítulo anticipado de un trabajo sobre la historia de la adopción en 
España. Aquí se presentan las diferentes disposiciones promulgadas a 
fines del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, sobre el acogi-
miento de expósitos o prohijamiento pero sin efectos civiles dada la impo-
sibilidad legal existente desde la partidas de adoptar huérfanos menores 
de siete años. Testimonios interesantes de políticos y sociólogos sobre el 
panorama social que ofrecía la administración ochocentista de la bene-
ficencia en este orden. - J. F. R. 
92400 ARAZURI, J. J.: Seminarios. - «Pregón» (Pamplona), XXXI. núm. 115 
(1973), 4 p. s. n., 3 fotografías. 
Notas históricas, de los siglos XVIII al XX, sin indicación de fuente, acerca 
de los tres seminarios existentes en Pamplona. - J. An. 
92401 MORENO y MORENO, MIGUEL: San Saturio en cie11 facetas. - «Revista 
de Soria» (Soria), núm. 23 (1974), 4 h. s. n. 
Notas sobre la ermita de San Saturio, en Soria, construida en el siglo XVIII, 
y las obras artísticas que contiene, entre ellas las pinturas mUr<lles de 
Antonio Zapata. - R. O. 
92402 VALVERDE MADRID, JOSÉ: Galería de cordobeses ilustres. - «Boletín 
de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y No-
bles Artes», XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]), 187-197. 
Breves biografías del cordobés Ramón de Aguilar (1787-1862) en la que des· 
taca su labor como director de la Academia de Córdoba y su interés para 
rescatar del olvido los restos árabes de Medina Azahara; de Diego Alejan· 
dro de Gálvez (Priego, 1718-Sevilla, 1803), bibliotecario de la Biblioteca Co-
lombina de Sevilla y fundador de la Academia de Buenas Letras de esta 
ciudad, y del cordobés Mariano de Fuentes, conde de Zamora (1766-1846), 
secretario de la Academia de Córdoba. - J. C. 
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Historia política y militar 
92403 BELHAMISI, MOUDAY: Safahat min ta'rij al-'alaqat al-Chaza'iriya al· 
Ispaniya: ma'ahida 1786 baina al-Chaza'ir wa-Isbaniya. Sabab ibrami-
ha-madmunu-ha-nata'ichu-ha [Páginas de la historia de las relacio-
nes hispanoargelinas: el tratado de 1786 entre Argelia y España. Cau-
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sas de su firma. Su contenido. Sus consecuencias]. - «Revue d'His· 
toire et de Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 11 (1974), 5·22. 
Traducción árabe con introducción histórica, del tratado hispanoargelino 
de 1786. Traza un amplio panorama de las relaciones bélicas entre los dos 
países durante los tres siglos anteriores, de los esfuerzos de Carlos III y 
Floridablanca por obtener la paz con Turquía y con las regencias berbe-
riscas y de las acciones bélicas (expediciones de O'Reylli y Barceló) para 
lograrlo. Analiza brevemente su contenido, especialmente en lo que se 
refiere a la alianza turcoargelina y al corso. Entre las consecuencias, que 
cree fueron muy positivas para la paz entre los dos países, resalta la salida 
de los españoles de Orán y Mazalquivir, en 1791, y una disminución efectiva 
del corso entre los dos países. Visión renovadora de este período de las 
relaciones hispano-árabes, basándose en bibliografía publicada e inédita, 
árabe y española, pero sin profundizar mucho en el tema. - M. E. 
92404 VITTORIO, ANTONIO DI: Gli Austriaci e il Regno di Napoli. 1707-1734. 
Le Finanze Publiche. - Gianni Editori (Biblioteca di Studi Meridio-
nali, 1). - Napoli, 1969. - XXIV + 331 p., 18 láms., 36 tablas y gráficos 
(22,5 x 15). 4.200 liras. 
Documentado y sólido estudio -basado fundamentalmente en archivos ita-
lianos y austríacos- sobre la etapa de la historia de Nápoles que corres-
ponde al gobierno del archiduque Carlos de Austria -en 1711 emperador 
Carlos VI-o Desde la conquista del reino por las tropas austríacas en 
1707, hasta la reconquista austríaca en 1734 -batalla de Bitonto-, Nápo-
les conservó las estructuras políticas de la época virreinal hispánica, ocu-
padas en buena parte por los austracistas españoles, partidarios emigra-
dos del archiduque. Dentro de estas coordenadas, las necesidades de la 
Hacienda estatal perfilan distintas etapas, coincidiendo los momentos de 
mayor presión fiscal con los enfrentamientos bélicos contra la monarquía 
de Felipe V. índice onomástico, toponímico y temático. - P. M. 
92405 VITTORIO, ANTONIO DI: Gli Austriaci e il Regno di Napoli. 1707-1734. 
Ideologia e política di Sviluppo. - Gianni Editore (Biblioteca di Stu· 
di Meridionali, 2). - Napoli, 1973. - XXIV + 535 p., 21 láms., 51 ta-
blas, 5 gráficos (22,5 x 15). 10.000 liras. 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 92404. Para el mismo período 
cronológico y político, se ofrece una densa visión de la actividad y de la 
política económica del reino de Napoles, tanto a través de un análisis 
sectorial, como de una panorámica evolutiva. Conjunto sólido, aunque a 
veces excesivamente apegado a la bibliografía que maneja, puede servir 
como útil modelo y contraste de las realidades españolas del primer tercio 
del siglo XVIII. - P. M. 
92406 LOURIDO DÍAz, RAMÓN: Relaciones políticas anglomarroquíes en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Bases militares españolas en Tánger 
durante el bloqueo de Gibraltar por Carlos III. - «Hispania» (Ma-
drid), XXXI, núm. 118 (1971),373-383. 
Estudio del papel representado por el imperio marroquí de Mohamed 
Abdalá (1757-1790) en la lucha hispanobritánica por el control de Gibraltar 
(1779-1783). Se expone como conclusión el retroceso de la influencia inglesa 
en Marruecos, en provecho de la española. - P. M. 
92407 FERRER BENIMELI, JosÉ A[NTONIO]: La masonería española en el si-
glo XVIII. - Siglo Veintiuno Editores. - Madrid, 1974. - 507 p. 
(21 x 13,5). 
Monografía científica y desapasionada sobre los orígenes de la masonería 
española y sobre diversos temas importantes con ellas relacionados en el 
siglo XVIII: influencia napolitana del problema masónico en España; la 
masonería y Carlos III; la masonería y sus relaciones con la Iglesia cató-
lica, el Papado y la Inquisición; difusión y miembros españoles, hispano-
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americanos y filipinos; etc. Este estudio está basado en una impresionante 
bibliografía internacional sobre el tema (lHE n.O 98887) y sobre documen-
tos inéditos de los principales archivos estatales, masónicos o eclesiásticos 
de Europa. Presenta así una faceta importante de la ideología española 
del «Siglo de las Luces» en un tema que había suscitado generalmente más 
. polémicas que estudios históricos equilibrados. Tanto en el fondo como 
en su estilo sobrio y presentación del aparato científico, este libro es un 
modelo de monografía. - M. E. • 
92408 ARDIT LUCAS, MANUEL: La revolución francesa en Valencia: los (l/bo-
ratos de 1793.- «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
XLVI, núm. 1 (1970), 412-422. 
Sobre documentación del Archivo Histórico Nacional, se describen las re-
vueltas y motines que durante 1793 tuvieron lugar en Valencia. Tras la na-
rración de los acontecimientos, el autor busca sus causas en una escasez 
de grano sobre la que incide un latente odio al francés y miedo ante la 
posible inminente guerra. Se incluyen los participantes en el motín y las 
penas sufridas tras la sustanciación de causa. No es muy nítida la relación 
entre la revolución francesa y el motín valenciano. - J. Lo. 
Economía y sociedad, instituciones 
92409 BURGOS MADROÑERO, MANUEL: Málaga, siglo XVIII: el catastro del 
marqués de la Ensenada. - «Jábega» (Málaga), núm. 5 (1974), 42-44. 
Datos sueltos sobre la agricultura, ganadería, industria, comercio, gremios, 
actividades portuarias y otros aspectos de la ciudad de Málaga, proceden-
tes de los fondos del Archivo Municipal de Málaga. - M. Gl. 
92410 IGLÉSIES, J OSEP: Estadístiques de població de Cataltmya el primer 
vicenni del segle XVIII. - Fundació «Salvador Vives i Casajuana».-
Barcelona, 1974. -1.506 p. (24 X 17). 
Cf. IHE n.O 91069. En este tercer volumen se reflejan los datos obtenidos 
de los censos de Aparici y otros situados entre 1717 y 1719, con vistas a la 
formalización del catastro, según las divisiones administrativas históricas 
(vegueríos, corregimientos) y actuales (comarcas). Representación demo-
gráfica de cada comarca dentro del conjunto del principado, densidad de 
población por regiones y comarcas, diferencias entre la estimación comar-
cal proporcionada por cada censo. Relación de casas y habitantes. Análi-
sis social del poblamiento y principales poblaciones. Otras materiás en 
apéndice. Fe de erratas. índice toponímico. - J. MI'. 
92411 REEDER, JOHN PH.: Bibliografía de traducciones, al castellano y ca-
talán, durante el siglo XVIII, de obras de pensamiento ecol1ómico.-
«Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 126 (1973), 57-77. 
Catálogo prácticamente completo que comprende 41 obras traducidas en-
tre 1717 y 1800. Impreciso e incompleto el de cinco adaptaciones y tres 
traducciones no publicadas. No entra en el fundamental estudio de dia-
rios y revistas. - E. L1. M. 
92412 CHAUSSINAUo-NoGARET, GUY: A prapos d'une entreprise franraise en 
Espagl1e au XVIII siecle: les societaires de la Compagnie de Guadal-
cal1al. - «Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine» (París), XX, 
(1973), 186-200. 
Análisis de los miembros de una compañía francesa que, a partir de 1766, 
se propuso la explotación de la riqueza minera española. Además del inte-
rés que representa para la historia social de Francia, cabe señalar la pre-
sencia, al frente de la empresa, del jacobita irlandés Sutton de Clonard 
(Cleonard), cuya familia arraigó en el servicio militar de los Borbones 
españoles. -:- P. M. 
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92413 ARI'AL POBLADOR, JESÚS: Estructuras familiares y conflicto regiona. 
en la Espaíia de la Ilustración. Los Garagarza, el foralismo guipuz-
coano y el despotismo de la mitad del siglo XVIII. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXIX, núm. 1-3 (1973), 193-204. 
Interesantes notas del archivo de Laureaga (Vergara), no sobre lo que el 
título ofrece sino sobre el subtítulo: acerca de medidas económicas de los 
Borbones del siglo XVIII, al parecer dirigidas a integrar Guipúzcoa en el 
mercado peninsular. Los hechos implicaron, por sus cargos administrati-
vos, a miembros de la familia Garagarza, cuyo linaje y patrimonio se exa-
minan. Notas. - J. An. 
92414 PESET REIG, MARIANO: Una propuesta de código romanohispano ins-
pirada en Ludovico Antonio Muratori. - En «Estudios jurídicos 
en homenaje al profesor Santa Cruz Teijeiro», II (IHE n.O 91833), 
217-260. . 
Amplio comentario y juicio crítico a la 'obra del jurista valenciano setc-
centista Pablo de Mora y Jaraba (1748), presentando el clima de la ilustra-
ción y el ambiente jurídico de reacción contra el romanismo exacerbado 
y vuelta al derecho patrio que se respiraba en España, como cierto re-
flejo de Europa, a mediados del siglo XVIII. Destaca la propuesta de Mora 
y Jaraba de un Código teórico-práctico de equilibrada contextura romano-
hispánica inspirada, al parecer, en semejante idea del italiano MUl-ato-
ri (1742). Tales propósitos se inscriben oportunamente en la corriente de 
la codificación ilustrada, que hallaría su manifestación más señera en 
el código de Federico de Prusia (1750), y una réplica española nonnata 
en el proyecto de Código Fernandino del marqués de la Ensenada (1752). 
Abundantes datos eruditos sobre el ambiente, los personajes y las ideas 
reinantes en la vida jurídica y cultural de nuestra península durante el 
siglo XVIII, bien conocida por su autor. Interesantes referencias a los 
contactos de Ensenada con Mayans y Siscar, a efectos de realizar el pro-
yectado código. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
92415 GARCÍA MERINO, PEDRO: Estudiantes navarros en Salamanca. - «Pre· 
gón» (Pamplona), XXXI, núm. 116 (1973), 2 p. s. n. 
Notas sobre la participación de estudiantes navarros en la conmemoración 
en Salamanca de la canonización de san Luis Gonzaga y san Estanislao 
de Kostka (1727), tomadas de una relación anónima: La juventud triun 
fante, impresa en Valencia en 1750. - J. An. 
92416 ALDEA CHACOBO, FRANCISCO: Santuarios marianos. Nuestra Señora 
del Mirón. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 23 (1974), 5 h. s. n. 
Descripción de esta ermita soriana, interesante muestra de la arquitectura 
y escultura barrocas del siglo XVIII. - R. Q. 
Aspectos culturales 
92417 STIFFONT, GIOVANNI: La biblioteca de fray Martín Sarmiento. Apun-
tes para la historia de la penetración de las nllevas ideas en la Es-
paíia de Feijoo. - En «Homenaje al Profesor Carriazo», III (IHE 
n.O 91832), 461-489_ 
Comenta la bibliografía utilizada por el padre Sarmiento -que cabe supo-
ner utilizada también por el padre Feijoo, debido a las afinidades intelec-
tuales entre ambos benedictinos- a través del análisis del catálogo que 
hiciera Sarmiento de su biblioteca (1740-1760), Publica dicho catálogo 
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(p, 479-486) enriquecido con un útil índice dc autores (p. 487-489) 'lIIC faci-
lita su estudio. - A. G. 
92418 ELÓSEGUI, JESÚS: Un guipuzcoano benemérito del siglo XV!!!, Ma-
nuel Bernardino de' Aranguren; médico (1743-1794). - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos de: País» (San Sebas-
tián), XXIX, núm. 1-3 (1973), 111-191. 
Monografía sobre este médico y botánico guipuzcoano, relacionado con los 
círculos ilustrados científicos de Madrid y San Sebastián. Archivos regio-
nales y bibliografía específica, citados en nota. - J. An. 
92419 SAGÜÉS SUBIJANA, MIGUEL: Cuatro retablos barrocos guipuzcoanos.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos dcl País» 
(San Sebastián), XXIX, núm. 1-3 (1973), 235-271. 
Notas y transcripción de documentos sobre -retablos del siglo XVIII de la 
iglesia parroquial de Santa Marina de Oxirondo (Vergara). De interés 
artístico. Documentación del archivo parroquial. Notas. - J. An. 
Biografía e Historia local 
92420 PÉREz-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Viajeros extranjeros del siglo XVIII 
por tierras de Soria. - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 47 (1974), 
87-94. 
Notas sobre las referencias a tierras sorianas de varios viajeros durante 
el siglo XVIII, entre ellos el duque de Saint-Simon y el aventurero Casan 0-
va.-R. O. 
92421 CARBONELL I VIRELLA, VICEN«;: La marineria vilanovina en el se-
gle XVIII, - Museou de Vilafranca. - Vilafranca, 1974. - 38 p. (22 X 
15,5). 
Notas históricas acerca de la vida marinera de Vilanova (provincia de 
Barcelona) en el siglo XVIII, entresacadas, sobre todo, del catastro de 1739 
y de bibliografía. - A. G. 
SIGLOS XIX-XX 
92422 MARCHAT, HENRY: La «decolonisation» du territoire d'Ifni. - «Revue 
Militaire Générale», núm. 2 (1970), 265-282. 
Señala la evolución del territorio de Ifni, desde el Tratado de Tetuán 
(1860), por el que fue cedido a España, hasta 1969 que fue devuelto a 
Marruecos. Sin aparato crítico. - J. S. GASSNER (HA, XVIII. B, 1305). 
92423 MARTÍNEz SOSPEDRAS, M.: Incompatibilidades parlamentarias en 
España (1810-1936). - Prólogo de DIEGO SEVILLA ANDRÉS. - Universi-
dad de Valencia. - Valencia, 1974. - 279 p. (20 x 15). 
Trabajo lleno de interés por la ingente movilización documental que hace 
el autor, que aúna con notable acierto la erudición con' el planteamiento 
analítico agudo y sugestivo del tema. En contraste con la nota habitual 
de los estudios jurídicos del pasado hispano, el presente demuestra un 
copioso bagaje en conocimientos historiográficos sobre la España contem-
poránea, adentrándose a veces en la réplica documentada de algunas ver 
siones consagradas (particularmente, p. 125-126). Bibliografía selectiva y 
actualizada. - J. M. C. 
92424 ARTOLA, MIGUEL: Partidos y programas políticos. 1808-1936. - T. 1: 
Los partidos políticos. - Aguilar (Col. «Cultura e Historia»). - Ma-
drid, 1974. - 702 p. (24 X 17). 
Con la notable inquietud que caracteriza su ya copiosa y siempre intere-
38 - IHE - XX (1974) 
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sante labor, Miguel Artola nos plantea ahora, como punto de partida de 
esta impresionante obra, una «teoría general de la política», aplicando el 
método analítico a la sociología histórica. Toda la primera parte del libro 
explana, en el estudio de las estructuras políticas de la España contempo-
ránea (a través de los apartados o capítulos «Organización de la participa-
ción», «Leyes reguladoras del conflicto» y "El proceso político»), lo que se 
nos da, como avance metodológico, en la introducción aludida. La segunda 
parte examina detenidamente el programa y contenido de los partidos po-
líticos españoles, a partir de su aparición en la crisis de 1808, a lo largo 
del ciclo de la revolución liberal -hasta 1868-; en su fase de plenitud 
(1868-1923) y durante la crisis del sistema político (1923-1936). El segundo 
volumen, aún no aparecido, ilustrará de forma apropiada, a través de los 
textos (programas, manifiestos, etc.), lo que aquí queda glosado. Quizá la 
ambición del plan ha llevado al autor a atenerse a lo que pudiéramos lla-
mar fuentes tradicionales, o básicas -pero no siempre tanto como contri-
buciones bibliográficas recientes que Artola no ha tenido en cuenta, y que 
pudieron corregir, o al menos matizar, no pocas páginas de este libro-o 
La densidad del texto no se ha salvado con el estilo, descuidado con exce-
siva frecuenci:l. Con todo, entendemos que esta obra, aun tal como está, 
supone una muy importante aportación a nuestra floreciente historiografía 
contemporánea. - C. S. S. • 
92425 ROMERO MAURA, J.: The Spanish case. - «Government and Opposi-
tion» (Gran Bretaña), V, núm. 4 (1970), 456-479. 
Intenta explicar cómo los anarquistas españoles establecieron satisfacto-
riamente una organización entre los trabajadores industriales. Traza su 
evolución desde los com;enzos bakuninistas hasta la fundación de la CNT 
(1910). Aparato crítico. -- H. WEISSER (H.A., XVIII, B, 835). 
92426 GARCÍA VENERO, M.: Melquíades Alvarez. Historia de un liberal.-
Editorial Tebas. - Madrid, '1974. - 518 p. (22 x 17). 
La meritoria biografía del líder reformista ve ahora la luz por segunda 
vez con ligeros retoques y añadiduras a la edición original (IHE n." 6263). 
Hubiera sido de desear que las notas propias de la presente' edición se 
distinguieran de la primera mediante un signo convencional que aclarara 
al lector las diferencias entre una y otra. Por lo demás, la obra -incluida 
en una rica galería biográfica acometida con pleno éxito por la editorial-
es muy cuidada. - J. M. C. . 
92427 FUSI AIZPURUA, JUAN PABLO: El movimiento obrero en España, 1876-
1914. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 131 (1974), 204·237. 
Análisis del desarrollo del socialismo y el anarquismo en España en el 
período indicado. Se buscan puntos de vista nuevos para escapar al exce-
sivo simplismo sobre la extensión del socialismo y del anarquismo agrario, 
concluyendo que el movimiento obrero español tuvo escaso desarrollo antes 
de la primera guerra mundial y que los factores políticos e históricos re-
gionales influyeron en su estructuración. - R. O. 
92428 MAINER, JosÉ CARLOS: El aragonesismo político (1868-1936). - «Siste-
ma. (Madrid), núm. 8 (1975), 57-71. 
Conferencia. Sugestiva síntesis de la evolución política de la burguesía 
aragonesa -economía basada en las inversiones agrarias, con posteriores 
incursiones en los campos industriales, energético y ferroviario- desde el 
regionalismo costista hasta la promulgación de las «Bases de un futuro 
estatuto autonómico de Aragón» (mayo de 1936). - J. C. G. 
92429 BERNAL, ANTONIo-MIGUEL: La propiedad de la tierra y las luchas agra-
rias andaluzas. - Ariel (Col. «Ariel QuincenaJ,,). - Barcelona, 1974.-
190 p. (l8 x 11). 
Conjunto de cuatro artículos con una breve nota preliminar sobre la pro. 
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blemática agraria andaluza en los siglos XIX y XX. Reseñados ya en IHE 
(n.o, 82906 y 82956) dos de los artículos en su versión original francesa, so-
lamente es preciso dar noticia de los dos restantes. El trabajo que abre el 
volumen fue la contribución del autor al coloquio internacional sobre la 
burguesía celebrado en Burdeos en 1971; en él aborda el triple problema 
de las fases de constitución de la burguesía agraria de Andalucía, la com-
posición y procedencia de la misma y las etapas en su camino al control 
de! poder político; a continuación aplica el modelo así definido al caso 
concreto de MOl'ón de la Frontera. El último de los trabajos presentados 
demuestra, a través de información hemerográfica y procedente de archi· 
vos nobiliarios y municipales, la persistencia de los problemas del campo 
andaluz durante la segunda república en una triple vertiente: el injusto 
y defectuoso régimen de propiedad y tenencia de la tierra, la intensa ex-
plotación del proletariado agrícola por la burguesía terrateniente y la lu-
cha de clases como respuesta a una situación de opresión social. El libro 
constituye, pues, una brillante y rigurosa introducción a la historia social 
de la baja Andalucía contemporánea. - C. M. S. 
92430 BLANCA CARLIER, JosÉ MARÍA: Unidades de paz para la guerra; bu-
ques-hospitales. - «Revista General de Marina» (Madrid). núm. 187 
(1974), 141-153. 
Reunión de datos sobre los buques-hospitales en España, desde la guerra 
de Africa de 1860 hasta la guerra civil, además de algunos precedentes de 
la Edad Moderna; y de! derecho internacional en la materia,' desde el con-
venio de Ginebra de 1864, y su aplicación en nuestro país. - A. L. 
92431 GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO: La administración espal'íola. Estudios 
de ciencia admil1istrativa. - Alianza Editorial. - Madrid, 1972.-165 p. 
(18 x 11). 
Tercera edición de una obra publicada en 1961 y 1964. En ella se abordan 
las estructuras básicas de la administración moderna, y de" una manera 
concreta, de la España de los siglos XIX y xx: evolución de! cargo de gober-
nador civil y sus diferencias con el prefecto francés, dualidad de la admi-
nistración por cuerpos generales y especiales, etc. - P. M. 
92432 GIIlERT, R.: El juicio por jurados en EspQ11a. - «Revista de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid», XV 
(1971). 559·572. 
Comunicación presentada a la "Société d'Histoire du Droit» de París. Rá-
pido pero enjundioso repaso a la incidentada trayectoria de la institución 
del jurado en la vida judicial española, especialmente durante la época 
constitucional desde las Cortes de Cádiz hasta la II República, así en la 
legislación como en la práctica procesal y en la literatura jurídica y po-
lítica de la época.-J. F. R. 
92433 JAVIERRE, J. M.: Sor Ángela de la Cruz. Escritos íntimos. - Edición 
crítica, introducciones y notas de ... ~ Edit. Biblioteca de Autores 
Cristianos. - Madrid, 1974. - 655 p. (19 x 15). 
Edición particularmente cuidada de varios de los escrito"s de la célebre 
religiosa sevillana (1846-1932), fundadora de la congregación de las Herma-
nas de la Cruz. Javierre, que ya había consagrado un estudio biográfico 
a sor Angela (IHE n.O 74379), analiza ahora con gran sagacidad la aporta-
ción que significa al estudio de las corrientes "teológicas o simplemente 
eclesiásticas del catolicismo español contemporáneo los escritos de una 
monja con amplios conocimientos científicos. Considerable bibliografía, en 
la que, sin embargo, se echa en falta la consulta de la importante obra co-
lectiva L'ecclésiologie au XIX siecle (París, 1960). índices muy comple-
tos. - J. M. C. 
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92434 PIQUER y J OVER, JOSÉ-JUAN: Contribución al estudio del naClnllento 
de la radiología española. - Prólogo por ANTONIO DOMÉNECH CtA-
R6s. - Ed. Garsi. - Madrid, 1972. - 164 p. (25 x 17,5). 
Volumen que consta de tres partes: una introducción en que se resume 
la historia de la radiología europea entre 1895 y 1907 (p. 21-52); un segundo 
apartado (p. 55-101) consiste básicamente en una cronología, año tras año, 
de la radiología española entre 1896 y 1911; el tercero (p. 105-135) es una 
crónica del Congreso Internacional de Radiología de Barcelona (1910). En 
conjunto el libro constituye una útil compilación de elementos de trabajo 
para el estudio del tema, como resultado del despoje de la prensa médica 
de la época, pero no está elaborado adecuadamente. Apéndices e índice 
onomástico. - J. S. 
92435 PIQUER 1 JOVER, JOSEp·JOAN: Panorama historic de la radiologia a 
Catalwzya. - Próleg de ANTONI DOMENECH 1 CLARÓS. - Associació de 
Radiologia i Electrologia. - Barcelona, 1972. - 179 p. (21,5 x 15,5). 
Volumen que recoge una ponencia y tres comunicaciones del autor al 
1 Congreso Internacional de Historia de la Medicina Catalana (1-7 de junio 
de 1970). La primera (p. 11-89), que lleva el mismo título que el libro, traza 
los rasgos generales de la historia de la electrología y radiología en Cata-
luña entre 1896 y 1936. Sigue un curioso trabajo titulado Quines foren les 
persones 'que .obtingueren la primera radiografia a Espanya (p. 91-111), en 
que demuestra que los primeros trabajos en este sentido fueron realizados 
por un equipo de físicos de la Facultad de Ciencias de Barcelona (Eduar-
do Fontseré, Arturo Bofill y Juan Sloker), a fines de 1895 o principios de 
1896 (la primera noticia de su descubrimiento la dio Rontgen el 28-12-1895); 
algo posteriores son los trabajos del médico César Comas y el físico To-
más Escriche (1896). Completa el volumen Reaccions i polemiques susei-
tades al nostre' país entorn del descubriment" i de les aplicacions deIs 
raigs X (p. 113-125: polémica entre partidarios de la intervención quirúr-
gica y de la radioterapia en los cánceres ginecológicos; peligros de las ra-
diaciones) y Les primeres revistes i les primeres associacions deis radiólegs 
catalans (p. 127-175). En conjunto, trabajo muy estimable, cuidadosamente 
anotado y basado en un despoje sistemático de la prensa médica de la 
época. - J. S. 
92436 SORIANO, BENEDICTO: Recuerdos periodísticos. Noticiero de Soria.-
«Revista de Soria •• (Soria), núm. 23 (1974),2 h. s. n. 
Datos sobre el bisemanario «Noticiero de Soria», fundado en 1888 por Pas-
cual Pérez-Rioja, del que se da una breve semblanza. Este periódico per-
duró hasta 1939. - R. O. 
92437 GUASTAVINO ROBBA, SEVERINO (t); GUASTAVINO GALLENT, GUILLERMO: 
Un siglo de teatro valenciano (materiales para su estudio). - «Re-
vista de Archivos. Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVII, núm. 1 
(1974), 181 p. (Separata.) 
Importante material bibliográfico para la historia del teatro en lengua 
valenciana desde el siglo XIX a 1970 (reseña 504 autores dramáticos, 67 mú-
sicos y 2.186 títulos). En la introducción se esboza modestamente una pe-
riodización de esta producción: siglo XVIII y antecedentes; los pioneros 
(hasta 1861); los clásicos (1861-1895); un período de transición (1895-1915); 
los veinte años felices; el colapso inevitable (1936-1945); la recuperación 
(1946-1970); deteniéndose en los principales autores de cada período con 
sus características. Recalca la doble vertiente de esta producción: los 
miracles de san Vicente Ferrer, siempre clásicos, y la producción profana, 
muy abundante y con características eminentemente populares. Advierte 
que todos los géneros teatrales de nuestro siglo se hallan representados 
en el teatro valenciano y no descuida unas páginas especiales para los 
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músicos. índices. Obra bibliográfica indispensable para la historia cultural 
de Valencia y para la de la lengua y cultura catalana en la vida peninsular 
de los siglos XIX y XX. - M. E. ~ 
92438 SOLA, LLUfs: Un segle d'humor cataldo - Editorial Bruguera, S. A. 
(Quaderns de Cultura, 70). - Barcelona, 1973. - 393 p. (19 X 11). 
Antología comentada de los principales humoristas catalanes, en especial 
de los comprendidos en el período 1865-1936, con una breve introducción, 
más bien innecésaria, sobre la literatura satírica catalana anterior. El con-
junto supera la pura anéc.dota o la biografía de autores, mediante unos 
sencillos pero oportunos encuadres históricos. El autor ha publicado obras 
semejantes sobre cada una de las principales publicaciones humorísticas 
catalanas del siglo xx. - P. M. 
92439 TORRES FONT, BARTOMEU: En el 50 aniversario de la "Hterte de Costa 
y L/obera. Itinerario y mensaje de un poeta. - «Estudios Francisca-
nos» (Barcelona), LXXIV, núm. 346 (1973), 87-102. 
Semblanza del poeta siguiendo la obra del autor Miguel Costa y L/obera, 
1854-1922 (Editorial Balmes, Barcelona, 1971). Da noticia del traslado de 
sus restos, en conmemoración del cincuentenario, a la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los Angeles de Pollensa. En nota publica tres cartas 
inéditas dirigidas a Costa y Llobera por el padre Miquel de Esplugues, en 
1907, conservadas en la Biblioteca B. March Servera, de Palma de Mallor-
ca.-N. C. 
92440 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El modemismo en el Casón. - «Goya» (Madrid), 
núm. 93 (1969), 134-143, 19 láms. en blanco y negro y dos en color. 
Reseña de la citada exposición. El autor se muestra disconforme con la 
inclusión de Carlos Vázquez, Zuloaga, Sorolla y Picasso y echa en falta a 
Sert, sin demostrar por otra parte un criterio claro sobre este movimien-
to.-F.F. 
92441 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: El arte de Juan de Echevarría. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 95 (1970), 268-275, 11 láms. en blanco y negro y 2 en color. 
Divagaciones sobre la obra del pintor vasco (Bilbao, 1872-Madrid, 1931), en 
la que, sin embargo, faltan por completo las referencias biográficas más 
elementales. Sus últimos párrafos esbozan una cierta clasificación de su 
obra.-F. F. 
Biografía e historia local 
92442 MATHEU, Ro SER: Vida i obra de Francesc Matheu. - Fundaeió «Sal-
vador Vives Casajuana». - Barcelona, 1971. - 255 p., 10 láms. (23,5 X 
17). 
Biografía de Francesc Matheu i Fornells (1851-1938), elaborada por su hija 
menor, a basc de recuerdos personales, documentación familiar y de 
archivo. Franccsc Matheu fue mantenedor y presidente del Consistorio de 
los «Jocs Florals» de Barcelona durante muchos años. Participó en ellos 
con sus poemas y discursos, pero publicó relativamente poco. En cambio, 
fue el director y el mecenas de la editorial «La IHustració Catalana», que 
divulgó, entre otros muchos poetas, a Verdaguer y a Maragall, mediante 
unas publicaciones a bajo precio, que aparecerán durante muchos años. 
También fue académico de Buenas Letras y presidente del «Orfeó Catala». 
En 1913, al sancionarPrat de la Riba las Normes ortogrQfiques de Pom-
peu Fabra, Francesc Matheu disintió de esta imposición, porque creía que 
el catalán debía ajustarse a la realidad fonética en cada caso. La Academia 
de la Llengua Catalana, con que quiso replicar a las Normes del Institut 
d·Est!!.(E~ Catalans, fue un fracaso. Sin embargo, Franq:sc Matheu siguió 
imperterríto en su ortografía hasta 1932, en que él mismo traspasó la pre-
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sidencia de los «1ocs Florals» al propio Pompeu Fabra. A través de esta 
minuciosa biografía se dibuja toda la vida intelectual barcelonesa de su 
tiempo. Bibliografía y producción literaria de Francesc Matheu. Varias fo-
tografías y facsímiles. - J. Mr. 
92443 MrRALLEs, J OAN: Un poble, un temps. - Prólogo de NICOLAU LLANE-
RAS. - Ed. J. Mascaró Pasarius (Colección Llibres Turmeda). - Pal-
ma de Mallorca, 1974. - 313 p., ils. (18,5 x 12,5). 
Colección de entrevistas con ancianos del pueblo de Montuiri (Mallorca), 
evocando recuerdos de su juventud, desde 1871 a 1936. Una amplia intro-
ducción explica el método empleado y, sobre todo, las características so-
ciológicas y lingüísticas de la población del pueblo y su historia o evolu-
ción moderna. Sin hacer un trabajo sistemático ni lanzarse a una encuesta 
sociohistórica en los archivos, Miralles ha reunido una amplia informa-
ción sociolingüística apreciable, que muestra aspectos interesantes de la 
vida de ese pueblo balear en el" período mencionado. Bibliografía y notas 
de identificación de personajes y lugares mencionados en los textos. Ilus-
traciones fotográficas antiguas. - M. E. 
92444 «Pregón. Revista gráfica navarra» (Pamplona), XXXI, núm. 117-118 
(1973), 200 p. s. n. 
Número dedicado a la vida de la ciudad en torno a 1900 (en realidad, sobre 
el último cuarto del siglo XIX y el primero del xx) con notas sobre sus más 
variados aspectos, siempre anecdóticos y, sobre todo, con una interesante 
colección de fotografías de la época, que constituyen su mejor aportación. 
Se reseñan aparte los artículos que contienen alguna aportación original 
(lRE n.O' 92451 y 92483). - J. An. 
92445 RUIZ ALEMÁN, JOAQUÍN-ENRIQUE: Evolución politicoadmillistrativa de 
San Miguel de Salinas. - «Anales de la Universidad de Murcia» 
(Murcia), XXIX, núm. 3-4 (1970-1971), 105-131, 2 mapas. 
En 1813 San Miguel de Salinas fue segregado del término municipal de 
Orihuela para constituir ayuntamiento propio, anulado en 1814 y restable-
cido en 1836; refiere los debates sobre su término municipal con Orihuela, 
solucionados en 1955. Noticias sobre la población en el período estudiado. 
Utiliza documentos del archivo municipal de la misma y del Archivo Ge-
neral de Indias. - N. C. 
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92446 JANKE, PETER: Melldizábal y la ilzsfauración de la monarquía C0l1S' 
titucional en España (1790-1853). - Siglo Veintiuno, editores S. A.-
Madrid, 1974. - 398 p., fotografías, dibujos y facsímiles (21 X 13,5). 
Biografí;:t de Juan Á1varez Mendizábal (1790-1853). A base principalmente, de 
los papeles de Mendizábal, facilitados por sus descendientes, y de los 
de María Cristina de Borbón, Istúriz y Fermín Caballero; de las Actas 
del Consejo de Ministros; de la correspondencia de los embajadores de 
Lisboa y París, etc. Janke ofrece por primera vez la trayectoria vital 
de este importante político y hacendista español, cuya obra -la desamor-
tización eclesiástica- ha representado la reforma más profunda de nues-
tro constitucionalismo decimonónico. Con un estilo ágil y agradable y 
con una sistemática histórica perfecta, traza los perfiles de la personalidad 
dc Mendizábal (comerciante más que político, pragmático antes que ideólo-
go), orientada hacia un ideal grandioso; el de aunar España y Portugal, 
bajo otra dinastía que la borbónica; designio que sólo se frustró por la 
muerte prematura de Dom Pedro. Esto explica los desvelos de Mendizábal 
para armar una flota que apoyara la causa portuguesa de María da Gloria, 
en contra de su tío Dom Miguel, conflicto paralelo al de nuestra guerra 
carlista. Concluida su misión portuguesa, Mendizábal regresa a España, ha-
llándola en plena descomposición. Aunque fuera llamado por el Conde de 
Toreno, muy pronto le sustituyó en el gobierno, llevando a cabo la su-
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presión de los conventos abandonados y sometiendo sus bienes a subasta. 
Su obra fue revalidada y concluida por colaboradores suyos, bajo la Re-
gencia de Espartero (1840-843). Cronología e índice onomástico. - J. Mr. • 
92447 FERNÁNDEZ NÚÑEz, PEDRO: Ordenanzas en declive. - «Revista Gene-
ral de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 315-324. 
Relación de las vicisitudes atravesadas por el organismo administrativo 
supremo de la Armada, desde la constitución del Almirantazgo" y la colo-
cación de Godoy a su frente, en 1808, hasta 1898. Se insiste en el real en-
cargo, en 1886, al vicealmirante Guillermo Chacón y Maldonado, siendo 
ministro del ramo el contraalmirante José María de Beránger de redactar 
unas nuevas ordenanzas generales. - A. L. 
92448 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Las regiones económicas en el si-
glo XIX. Su determinación "mediante análisis factorial de los precios 
del trigo. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 134 (1974), 212-
227. " 
Mediante este complejo método estadístico, realizado sobre los precios del 
trigo en 1856-1857 y 1889-1890, se establecen cinco regiones económicas, lo 
cual presenta posibles líneas de investigación. - R. O. 
92449 Rurz, DAVID: La antigua nobleza y la industrialización: el fenómeno 
asturiano. - «Hispania» (Madrid), XXXI, núm. 118 (1971), 385-393. 
Breve aproximación al fenómeno de la presencia y ausencia de la nobleza 
en las sociedades anónimas asturianas constituidas en la segunda mitad del 
siglo XIX. Se apuntan como conclusiones la exigüidad numérica y la parti-
cipación relativamente tardía de la aristocracia. - P. M. 
92450 SERRANO MONTALVO, ANTONIO: Formas populares de diversión en 
Zaragoza a principios del siglo XIX. - En «Etnología y Tradiciones 
Populares» (IHE n.O 91830),471-480. 
Existe un cambio, respecto al siglo XVIII, provocado por la guerra de la 
independencia y la decadencia de los gremios que antaño las organizaban. 
Se pierde el sentido religioso. Restan los gigantes y cabezudos, los fuegos 
de artificio y la jota. Buen trabajo de folklore urbano. - G. L1. 
92451 COREÜA, JosÉ M[ARfA]: Los sanfermines en el siglo XIX. (Espectácu-
los y atracciones de las viejas fiestas).-«Pregón» (Pamplona), XXXI, 
núm. 117-118 (1973), 12 p. s. n. 
Notas sobre los festejos de san Fermín en Pamplona entre 1800 y 1900, sin 
indicación de fuentes. Además de su contenido folklórico, interesa el mate-
rial gráfico (fotografías y grabados) con que van ilustradas. Notas aclara-
torias. - J. An. 
92452 JIMÉNEZ DUQUE, BALDO MERO: La espiritualidad en el siglo XIX espa-
¡iol. - Fundación Universitaria Española. - Madrid, 1974. - 236 p. 
(17 X 13). 
Importante tema abordado desde muy débiles bases documentales y bi-
bliográficas. Carente de estructura sistemática, la obra se reduce en su 
mayor parte al desfloramiento de algunos de los extremos fundamentales 
de la vasta cuestión. Sin duda, la pérdida del objetivo esencial del libro 
centrado en el estudio de la literatura religiosa es la causa principal del 
desorden conceptual de la obra, convertida a veces en un catálogo y en una 
yuxtaposición de datos informes. Debe destacarse, no obstante, los modes-
tos propósitos que animan asu autor consciente en todo momento de las 
dificultades de la tarea y alejado de cualquier énfasis. Existen parcelas en 
que el planteamiento es muy agudo, aunque necesitado en ocasiones de 
más detenida elaboración -devociones, vivencia y enfoque de la misa, pla-
nes de estudio de los seminarios, Se encuentran también en sus páginas 
noticias valiosas y hasta ahora desconocidas, así como interesantes líneas 
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de investigaciones futuras. Algunos gazapos (p. 37, 85). óptica accntuada-
mente apologética. Amplia bibliografía sin actualizar en ciertas facetas. El 
libro está cuajado de erratas tipográficas. - J. M. C. 
92453 GóMEZ, VITO T.: Tensiones espirituales en la Espaíia decimonónica. 
Estudio de las cartas pastorales de monseíior Benito Vilamitjana 
Vi/a, obispo de Tortosa y arzobispo de Tarragona (1812-1888). - «Es-
critos del Vedat» (Valencia), IV (1974), 647-665. 
A través de los escritos pastorales del prelado catalán se sintetiza ágilmen· 
te su postura cara a diversos temas pastorales: figura del sacerdote, foro 
mación del clero, propaganda protestante, militancia o abstencionismo po-
lítico, etc., así como la actitud adoptada por el prelado frente a algunos 
de los grandes acontecimientos de la época: revolución de 1868, la Cons-
titución de 1876; resulta, sin embargo, un tanto extraño que no se haya 
analizado la posición de Vilamitjana respecto al fin de la soberanía tempo-
ral del Papado, tratado con extensión en varias de sus numerosas cartas 
pastorales. El autor resalta la entrega del prelado a su ministerio, inclu- . 
yéndolo en la fisonomía habitual presentada por la jerarquía eclesiástica 
española del tiempo de Pío IX. Bibliografía actualizada, utilizada siempre 
con sobriedad. - 1. M. C. 
92454 JAVIERRE, J. M.: El arzobispo mendigo. Biografía de Marcelo Spí-
Ilola. - Edit. Biblioteca de Autores Cristianos. - Madrid, 1974.-
249 p. (17 X 13). 
Síntesis condensada de la más extensa biografía que el autor dedicara 
(lHE n.O 70174) al que fuera cardenal de Sevilla (1835-1906) y figura desta-
cada del episcopado de la Restauración. La presente edición aparece sin 
novedades bibliográficas o documentales con relación a la oi"iginal.-
J. M. C. 
Aspectos culturales 
92455 PÉREZ BAUTISTA, FLORENCIO L.: El tema de la enfermedad ell la novela 
realista española. - Instituto de Historia de la Medicina Española. 
Universidad de Salamanca (<<Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española». Monografías, XXII). - Salamanca, 1972. - 259 p. (24,5 X 
17,5). 
Pasa revista a las referencias a la enfermedad en la producción novelística 
de Fernán Caballero, Valera, Pereda, Alarcón, Pérez Galdós, P. Coloma, 
Pardo Bazán, Clarín y Palacio Valdés, analizándolas desde el punto de vista 
de un historiador de la medicina. La novela realista puede constituir una 
buena fuente secundaria para estudiar las enfermedades que amenazaban 
a la población española en la segunda mitad del siglo XIX (son significati-
vos los capítulos dedicados a la tuberculosis y a las epidemias), así como 
la cultura médica de los escritores de esta escuela como representantes de 
una determinada capa sociocultural (así, la novela realista atestigua el 
interés que despertó la frenología, cf. p. 19-26). Faltan un capítulo de con-
clusiones e índices. - J. S. 
92456 URANGA, EVARISTO: Un ilustre allatónomo y cirujano con ideas ne-
crofílicas del siglo XIX en Zarauz. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIX, núm. 
1-3 (1973), 375-391. 
Noticia biográfica de Pedro González Velasco (1815-1875?), médico segoviano 
que estudió la estructura craneal de la etnia vasca. - J. An. 
92457 LLOMBART, VICENTE: Anotaciones a la introducción del «Ensayo sobre 
la población», de Malthus en España. - «Moneda y Crédito» (Ma-
drid), núm. 126 (1973), 79-86. 
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Localización y valoración de las traducciones de la totalidad o fragmentos 
de los dos primeros capítulos, los fundamentales, de la obra de Malthus· 
entre 1808 y 1846, año en Que es traducida en su integridad. Se pone de 
relieve Que el contenido básico de la teoría malthusiana de la población 
podía ser conocido. - E. Ll. M. 
92458 LARR,\YOZ, JAVIER: Nos COl1tó su vida en verso. - "Pregón» (Pamplo-
na), XXXI, núm. 115 (1973), 4 p. _s. n. 
Transcripción de varias cuartetas compuestas por un campesino de Izco 
(Navarra), Fcrmín Bustince, analfabeto (nacido en 1855), sobre su infancia, 
asistencia a la escuela, actividades laborales y participación en las filas 
carlistas en la gucrra de 1870. De interés sociológico. - J. An. 
92459 ESPÍ VAI.IJÉS, ADRIÁN: Las bellas arieS y los artistas a través de las 
exposiciol1es alicantil1as del siglo XIX. - Caja de Ahorros Provin-
cial dc Alicante. - Alicante, 1972. - 84 p.+ 40 p. s. n., 39 láms. (21,5 X 
15,5). 
Trabajo de investigación, con aparato crítico, sobre la historia de la nota-
ble escuela pictórica alicantina de la segunda mitad de! siglo XIX. Incluye 
bibliografía. - F. F. 
92460 POBLET, JOSEP M.': Josep Al1selm Clavé i la seva obra (1824-1874).-
Dopesa (Pinya de Rosa). - Barcelona, 1973. - 325 p. (22,5 x 12). 
Síntesis biográfica de este famoso compositor musical catalán, Que propulsó 
entre la clase obrera un movimiento coral, Que todavía perdura. El autor 
ha subrayado su aspecto de político republicano federal, cosa Que le valió 
.persecuciones y que le llevó en los últimos años de su vida a ocupar pues-
tos de gobierno, como el de Presidente de la Diputación Provincial de 
Barcelona y Gobernador de Castellón de la Plana y de Tarragona bajo la 
Primera República. También se estudia el Clavé periodista y wagneriano. 
Sociedades actuales adheridas a la Federación de Coros de Clavé y pobla-
ciones en donde se le han erigido monumentos, calles, plazas o avenidas. 
Bibliografía. 1ndice onomástico. Notas. - J. Mr. 
Historia local 
92461 ARAZURI, J. J.: Pamplol1a, antaño. Aspectos de la vida local a finales 
del siglo XIX. - "Pregón» (Pamplona), XXXI, núm. 116 (1973), 
3 p. s. n., 2 fotografías. 
Notas muy diversas (reuniones de la corporación municipal, enfermedades, 
diversiones, alumbrado, etc.) y publicación de dos fotografías coetáneas.-
J. An. 
Carlos IV Y Guerra de la Independencia 
92462 MELEI\DRERAS G1MENO, M.a DEL CARMEN: Economía murciana durante 
.la guerra de la independencia. - "Anales de la Universidad de Mur-
cia» (Murcia), XXIX, núm. 3-4 (1970-1971), 133-153, 3 cuadros .. 
Síntesis de la tesis doctoral presentada en la Universidad de Murcia el 10 
de marzo de 1971. - N. C. 
92463 ORTIZ ARRUFAT, ELVIRA; MARCOS RIPOLLÉS, VICENTE; ROVIRA SEGARRA, 
JOSÉ; ESQUER TORRES, RAMÓN: Para la historia de Fadrell. - "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura», XLV (1969), 221-232. 
Transcripción de varios documentos del Archivo Histórico Nacional, refc-
rentes a la Encomienda de Fadrell de la Orden de Santiago. Comprende 
noticias de muy diversa índole y motivación (toma de posesión de un 
nuevo arrendatario de la encomienda con los comprobantes y certificados 
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inherentes: órdenes reales, poderes, títulos, peritaje del beneficio, tasación 
general, etc.). Todos ellos signados durante los años 1801-1802. - J. Lo. 
92464 GARciA BALLESTER, LUIS; CARRILLO MARTOS, LUIS: Un ejemplo de la 
represión de la ciencia en la Espaiia absolutista: la supresión del 
capítulo 15 de la «Breve descripción de la fiebre amarilla» (1806), de 
J. M. Aréjula. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 134 (1974), 
205-211. 
Notas sobre el médico Juan Manuel Aréjula, científico de prestigio, exiliado 
durante el reinado de Fernando VII, al que la censura prohibió publicar 
un capítulo de su obra, porque sus conclusiones iban en contra de las 
medidas de prevención contra la fiebre amarilla que se solían realizar por 
orden del gobierno. - R. O. 
92465 ROSENBLUM, ROBERT: «L'epldémie d'Espagne» d'Aparicio au Salan 
de 1806. - «La Revue du Louvre et des Musées de France» (París), 
XXIV, núm. 6 (1974), 429-436, 10 figs. 
El autor analiza, muy sutilmente, las razones del éxito obtenido por esta 
tela, conservada actualmente en la biblioteca de la Academia de Medicina 
de París. El tema, una epidemia que se originó en Marruecos en 1799 y 
que al poco tiempo devastó el sur de España, gustó a una época deseosa 
de exotismo y fascinada por los temas de sufrimiento y terror. - M. D. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
92466 SMITH, WILLIAM H. C.: Napoleon IlI, England mul Iberia (1851-1861) .. 
- «Bulletin des Études Portugaises» (Lisboa-París), nouvelle série, 
XXVII (1966), 157-177. 
De particular interés para las relaciones hispanoportuguesas. Extracto de 
«Anglo-Portuguese Relations 1851-1861», tesis doctoral presentada en la 
Universidad de Londres, actualmente en vías de publicación. - M. C. N. 
92467 CÁRCEL ORTe VICENTE: Gregario XVI y España. - «Archivum Histo-
riae Pontificiae» (Roma), núm. 12 (1974), 235-285. 
A través de la correspondencia entre el nuncio Tiberi y la Secretaría de 
Estado se analiza con detenimiento la evolución de la diplomacia pontificia 
ante la crisis sucesoria abierta a partir de la Pragmática Sanción. De sim-
patías fernandistas, el nuncio se inclinó hacia la solución isabelina, aunque 
procuró mantenerse al margen de las intrigas de los clanes que se dispu-
taban el poder. De la importante y numerosa documentación aportada pa-
rece desprenderse una leve desconexión entre las miras romanas y la ac-
tuación de TiberÍ. Ante lo incierto y movedizo de la situación, la Secreta-
ría de Estado aspiraba a toda costa a no hipotecarse el futuro, quedando 
siempre en libertad de censurar la actitud de su representante en España. 
Extremo de fundamental interés no aclarado todavía por la documentación 
exhumada, que acaso debiera complementarse con la existente en los ar-
chivos peninsulares -Justicia y Asuntos exteriores, principalmente-o Pri-
micia de una voluminosa tesis doctoral, el artículo hace presumir el ines-
timable servicio que prestará su autor a la historiografía hispana en su 
incansable tarea de dar a conocer todos los fondos vaticanos concernientes 
a la historia española del siglo XIX. El presente trabajo ofrece una biblio-
grafía extensa y actualizada. - J. M. C. 
92468 DEL MORAL, JOAQUÍN: Las sociedades secretas «ultrarrealistas» de 
Espal1a y Portugal (1821-1823). - «Sistema» (Madrid), núm. 8 (1975), 
31-56. 
A partir de la documentación de los madrileños Archivo Histórico Nacio-
nal y Archivo General de Palacio y de los lisboetas Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo y Biblioteca Nacional, se estudian la fundación de los 
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partidos «carlista» y «miguelista» (1824), la ayuda del primero al segundo 
en su toma del poder en 1828 y los respectivos papeles en la evolución 
política interior de cada estado ibérico. - J. C. G. 
92469 JIMENEZ DE ABERASTURI, JUAN CARLOS: Agricultura y minería en el 
valle de Oyarzún a principios del siglo XIX. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XXIX, núm. 1-3 (1973), 205-233. 
Edición de varios documentos sobre ambos temas, centrados todos ellos 
en la figura del conde de Villafuertes y fechados entre 1820 y 1828. De claro 
interés para el conocimiento de los cultivos y de la minería (sobre la que 
los textos apuntan, entre otros aspectos, esfuerzos por desarrollar la side-
rurgia). Archivo Zavala (Tolosa). Notas. - J. An. 
92470 IZARD, MIGUEL: Inversión de capitales en la primera etapa de la 
industrialización catalana. - En «Catálogo y estudios complementa-
rios ... » (IHE n.O 91853), 16 p. s. n., -S gráficos, 3 cuadros, 2 hojas 
desdoblables. 
Después de una breve síntesis de la evolución de la industria algodonera 
en Cataluña, en los siglos XVIII y XIX, estudia las inversiones de capital 
(1830-1854) y señala, sobre todo, el dedicado concretamente a la industria 
del algodón. Incluye cinco gráficos y tres cuadros debidamente anota-
dos.-A. G. 
92471 FERNf\NDEZ DE PINEDO, E~!ILIANO: El memorial incompleto de don fu-
lián de Churruca. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 128 
(1973), 197-211. 
Comentario y transcripción de una exposición celebrada en la provincia 
en 1830 (archivo provincial de Tolosa) por un miembro de la pequeña 
nobleza vasca, en la que se clama contra la desamortización de bienes 
comunales y de propios realizada durante la guerra de la independen-
cia.-R. O. 
92472 DíAZ DE NORIEGA y PUBOL, JOSÉ ABDÓN: Padrón general de la jurisdic-
ción de Llanes en el afio 1831. - «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 114 
(1972), 673-680; núm. 115, 801-816; XXI (1973), núm. 16, 17-32; núm. 
119, 565-580. 
Continúa la transcripción de este padrón, que abarca los lugares de Gal-
guera, Cue, Puertas, Riego, Vidiago, Pendeles, Pendueles, Buelna, Santiuste 
y los Cándanos, Parrés, Santa Eulalia la Borbolla, Tresgrandas, Poo, Po-
rrúa, Celorío, Barro, Niembro, Balmori, Posadas, Lledias y Piedras (cf. IHE 
n.O' 84517 y 89935). - A. de F. 
92473 DíAZ DE NORIEGf\ y PUBUL, JOSÉ AI3DÓN: Padrón general de la jurisdic-
ción de Llanes en el año 1831. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
122 (1974), 65-80. 
Continúa la transcripción de este documento con las localidades de Rales, 
Vivaño y Palacio. - A. de F. 
92474 CASTAÑÓN, JESÚS; RODRÍGUEZ ARANGO, ÁNGELES: U/la casa y un escudo. 
Semblanza del primer obispo de Canarias. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIII, núm. 68 (1969), 435-467, 
2 láms. . 
Noticia biográfica de Luis Folgueras y Sion, nacido en Villavaler (Pravia, 
1769), obispo de Tenerife (1824-1847) y arzobispo de Granada hasta su muer-
te (1850). Noticia de su obra pastoral, literaria y epistolario (édito e iné-
dito), conservado en el archivo particular de la familia Inclán de Villamon-
driz (Cordovero, Asturias). - J. C. . 
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Aspectos culturales 
92475 ADAMS, NICH OLSON B.: El primer romanticismo del duque de Ri-
vas. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes», XXXVI, núm. 87 (1965-1967 [1970]), 41-54. 
Discurso. Noticias histórico-literarias sobre la personalidad de este desta-
cado escritor del romanticismo español, natural de Córdoba (1791-1865).-
J. C. 
92476 CORREA CALDERÓN, EVARlSTO: Nueva interpretación de Larra. - «Ar-
bon> (Madrid), LXXXVIII, núm. 343-344 (1974), 7-40. 
Datos biográficos de Larra, buscando aspectos importantes de su vida re-
flejados en su obra. - R. O. 
92477 PARDO CANALÍS, ENRIQUE: Valeriana Bécquer en el Museo Lázaro. 
Ante el centenario del pintor. - «Goya» (Madrid), núm. 94 (1970), 
253-255, 4 láms. en blanco y negro y 1 en color. 
Descripción y documentación de la única pintura del artista romántico 
conservada en el museo. El autor intuye sin gran fundamento que la re-
tratada pudiese ser Julia, hija del artista. Publica un dibujo presumible-
mente inédito del propio Bécquer representando a su hijo Alfredo (Ma-
drid, colección Julia Senabre Bécquer). - F. F. 
92478 Mariano Fortuny et ses amis fral1l;ais. - Prólogo de J. AlNAUD DE 
L.~SARTE. - Musée Goya. - Castres, 1974. - 72 p., figs. (21 X 15). 
Catálogo de una importante exposición -150 números- organizada por el 
Museo de Castres. a fin de conmemorar el centenario de la muerte de Ma-
riano Fortuny (1838-1874). Se reunieron las principales pinturas del artista 
y también numerosos dibujos. Se exponían,' además, obras de Georges 
Clarin, Gustave Doré, Géróme, Henri Regnault, Meissonier y Horace Ver-
net.-M. D. 
92479 LAFUENTE FERRARl, ENRIQUE: Un Picaza, pintor malagueño del si-
glo XIX y unas cartas de Sabartés. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 135-136 (1974), 449-458. 
Notas sobre un retrato pintado en 1850 por Juan Picazo y transcripción de 
dos cartas de Jaime Sabartés sobre el mismo. - R. O. 
Biografia e historia local 
92480 READ, JAN: My Dear Don Jorge. - «History Today» (London), XXIV 
(1974), 371-379. 
Trata de la visita a España de Richard Ford y de George Borrow, que es-
cribieron, respectivamente, Handbook for Trave/lers y The Biblie in Sapino 
Describe, sobre todo, las actividades de ambos, a su regreso a Inglaterra, 
para publicar el relato de sus viajes a España durante el período 1830-
1840. - J. L. Sh. 
Revolución y Restauración 
92481 AYALA PÉREZ, JosÉ: Un político de la Restauración: Romero Roble-
do. - Prólogo de FRANCISCO LóPEZ ESTRADA. - Publicaciones de la 
«Biblioteca Antequerana» de la Caja de Ahorros y Préstamos de An-
tequera. - Antequera, 1974. - XVI + 244 p. (24,5 x 17). 
Biografía, fundamentalmente descriptiva, de Romero Robledo. El autor 
maneja abundante correspondencia que le permite puntualizar varios as-
pectos de la vida y de la actuación política de Romero Robledo. Este tra-
bajo fue presentado como tesis doctoral en la Universidad de Murcia y 
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se publica ahora desprovisto de gran parte de su aparato crítico y meto-
dológico para hacerlo más asequible a un lector no especializado. - J. N. F. 
92482 AYALA PÉREZ, JosÉ: Un político de la Restauración: Romero Roble-
do. - «Anales de la Universidad de Murcia» (Murcia), XXIX, núm. 
3-4 (1970-1971), 155-181. 
Extracto de la tesis doctoral (cf. IHE n.O 92481) presentada en la Univer-
sidad de Murcia en 1971. Destaca las características personales y políticas 
de Francisco Romero Robledo, natural de Antequera, liberal y conservador, 
varias veces ministro, presidente del Congreso en 1903 y miembro de diver-
sas academias. - N. C. 
92483 MARTINENA Rurz, JUAN JosÉ: La casa de Alzugaray y la gamazada.-
«Pregón» (Pamplona), XXXI, núm. 117-118 (1973),4 p. s. n. 
Notas -tomadas de! Servicio Histórico Militar, de! Archivo Municipal de 
Pamplona y de la obra de Olóriz, Resella (1893-1894)- acerca de otros tan-
tos temas, geográficamente conexos: la existencia de un cuartel (primero), 
en los siglos XVIII-XIX al menos, en el solar donde en 1865 sería construida 
la casa de don Gregorio Alzugaray (segundo), que, 'siendo sede del gobierno 
civil de la provincia, hubo de presenciar (tercero) alguno de los sucesos 
de la gamazada. (Por «gamazada» se entiende e! intento de acabar con la 
autonomía administrativa de la región, llevado a cabo por el ministro de 
Hacienda, Germán Gamazo, en 1893, y violentamente atacado con todo tipo 
de manifestaciones locales.) A modo de apéndice, Julián C. Urroz recopila 
catorce cantas de jota, coetáneas y alusivas a este hecho. - J. An. 
92484 [FUSI AIZPURÚA, JUAN PABLO]: Testimonios y recuerdos. El conflicto 
minero de Vizcaya de 1890. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 
131 (1974), 190-203. . 
Reproducción de las noticias publicadas en El Noticiero Bilbaíno del 14 
al 21 de mayo de 1890, a través de las cuales se puede seguir el desarrollo 
de una huelga de mineros, mediante la cual, entre otras reivindicaciones, 
los huelguistas consiguen una jornada laboral de diez horas. - R. O. 
92485 CERVERÁ PERY, JosÉ: La repercusión cantonal en la marina (La Carra-
ca y San Fernando, 1873). - «Revista General de Marina» (Madrid), 
núm. 186 (1974), 647-655. 
Proclamado el cantón de Cádiz por el alcalde anarquista Fermín Salvochea 
y adherido al mismo el de San Fernando Federico Mota, que había cons-
tituido una milicia armada, el 19 de julio de 1873, los sublevados sitiaron 
San Fernando y trataron de ganarse la adhesión de los buques apostados 
en la base de La Carraca. La actuación de algunos oficiales de la Armada 
tornó a ésta favorable al poder central. - A. L. 
92486 LLABRÉS, JUAN: La Academia de ampliación de la Armada. Un repor-
taje retrospectivo (1885-1900). - «Revista General de Marina» (Ma-' 
drid), núm. 186 (1974), 657-667. 
La catastrófica situación de la marina determinó la suspensión por Orden 
de 9 de febrero de 1884 del ingreso en sus escuelas y academias. Un Decre-
to de 7 de agosto de 1885 estatuía e! nuevo estado .de cosas, suprimiendo 
las escuelas de artillería e ingenieros y disponiendo la instrucción del per-
sonal unitariamente en la Escuela Naval, con carácter común, y en la Aca-
demia de Ampliación, para cualesquiera especialistas, centro que como tal 
constituía al Observatorio y que también se instaló en San Fernando en 
1886. Reorganizada la Armada tras el desastre colonial, la Academia fue 
extinguida por Decreto de 28 de marzo de 1901. - A. L. 
92487 LACOMBA, JUAN ANTONIO: Málaga, 1878: la irrupción de la filoxera.-
«Jábega» (Málaga), núm. 5 (1974), 24-28. 
Breves consideraciones sobre los efectos de la filoxera en Málaga (primera 
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zona española atacada) y su repercusión, en cadena, sobre todas las activi-
dades económicas y en la crisis general de fines del siglo XIX. Es un resu-
men de su trabajo, en prensa, titulado En Málaga a fines del siglo XIX: 
filoxera, desindustrialización y crisis general. - M. Gl. 
92488 PARDOS BAULUZ, EUSARDO: La enfermedad de Arañón, en Soria (1873). 
- "Celtiberia» (Soda), XXIV, núm. 47 (1974), 35-49. 
Analiza un brote de latinismo que tuvo lugar en tierras de Guadalajara y 
Soria entre 1871 y 1874. - R. O. 
92489 CÁRCEL ORTí, VICENTE: 1874: comienzo de un siglo de relaciones 1 gle-
sia-Estado en España. - «Revista Española de Derecho Canónico» 
(Salamanca), XXX (1974); 265-311. 
Aportación de valiosa información relativa a las negociaciones emprendidas 
entre Madrid y el Vaticano con miras al restablecimiento de la normalidad 
religiosa-vigencia del Patronato, designaciones episcopales, etc. Fue nota-
ble al efecto el impulso dado a dichos contactos por el gabinete Zabala, 
continuado por su sucesor, Sagasta; pero la escasa duración de ambos mi-
nisterios y su desembocadura en la restauración impidieron llegar a buen 
puerto a las negociaciones, acometidas, subraya el autor, con buena vo-
luntad y deseo de entendimiento por ambas partes, no obstante la presión 
carlista sobre las esferas vaticanas. Bibliografía selectiva y actualiza-
da.-J. M. C. 
Aspectos culturales 
92490 YNDURAIN, FRANCISCO: Galdós entre la novela y el folletín. - Taurus 
Ediciones (<<Cuadernos Taurus», núm. 98). - Madrid, 1970. - 82 p. 
(18 x 11,5). 
Análisis de los diversos elementos de El Audaz -obra editada primero en 
entregas y en libro en 1871- donde si bien Galdós usó diversos recursos 
folletinescos, la obra estaba por encima de este género y en ella se ve en 
gestación la serie novelesca de los Episodios Nacionales. - A. So. 
92491 BOISVERT, GEORGES: Lettres inédites de Juan Valera a Latino Coelho. 
- «Bulletin des Études Portugaises» (Lisboa-París), nouvelle série, 
XXVIII-XXIX (1967-1968), 213-286. 
Estudio sobre la influencia portuguesa en Juan de Valera y sus relaciones 
con Portugal a través de una serie de cartas escritas entre 1853-1891 y con-
servadas en la Biblioteca de la Academia de Ciencias de Lisboa (ms. 1219 
azul). - M. C. N. 
92492 PARDO CANALíS, ENRIQUE: El monumento sepulcral a O'Donnell.-
«Goya» (Madrid), núm. 95 (1970), 284-287, 6 láms. 
Descripción dt::tallada de las gestiones que llevaron a levantar un monumen-
to funerario al general. a partir de una suscripción nacional (1869). El 
monumento, realizado en Roma en un estilo neorrenacentista a instancias 
de Gregario Cruzada Villamil, por Jerónimo Suñol (1868-1880), se instaló 
en el templo madrileño de las Salesas. - F. F. 
92493 PARDO CANALís, ENRIQUE: Espartero, a la vista. - "Gaya» (Madrid), 
núm. 96 (1970), 358-359, 2 láms. 
Sucinta semblanza del general Baldomero Espartero y datos histórico-
anecdóticos acerca de su retrato para la galería de presidentes del Con-
greso de Diputados, realizado en 1872 por José Casado del Alisal. El autor 
compara esta obra con un presunto boceto para la misma conservado en 
el Museo Romántico de Madrid. - F. F. 
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92494 SAÑA, HELENO: La Internacional Comunista (1919-1945). - Ed. Zero, 
S. A. (Bibl. «Promoción del Pueblo», serie P, núm. 53 y 54). - Ma-
drid, 1972. - 2 vals.: 241 y 321 p. (20 x 12,8). 
Historia de la III Internacional, desde su fundación de 1919 hasta su 
disolución en mayo de 1943, realizada desde una perspectiva anticomunis-
ta. El primer volumen llega hasta la definitiva consolidación del poder de 
Stalin en la URSS, a finales de 1929. Las breves páginas que dedica a Es-
paña en este volumen carecen de interés. En el segundo volumen, el autor 
dedica cuatro capítulos a estudiar la actuación e incidencia de la Comin-
tern en la guerra civil española: la actitud del gobierno soviético ante la 
contienda, organización de las brigadas internacionales, la estrategia y 
táctica del PCE durante la guerra, relación de los comunistas con el resto 
de grupos políticos, y el progresivo copamiento de los órganos del poder 
republicano por los comunistas. Trata también, brevemente, de la colonia 
española en la URSS, después de la guerra. La posición ideológica del autor 
-en el prólogo afirma que sus interpretaciones responden «a una toma 
de posición subjetiva»- le lleva a valoraciones excesivamente adjetivadas; 
el hecho de que en ningún momento utilice fuentes de primera mano, sino 
únicamente bibliográficas, y algunos errores de detalle, convierten la obra 
en un estudio político-doctrinal de escaso valor histórico. - P. P. 
92495 ANDRADE, JUAN: La fundación y desarrollo del Partido Comunista 
de España hasta 1936. - Conferencia pronunciada el 25 de mayo de 
1966 en «Centre d'Études Sociales», Grupo de Estudios sobre España 
Contemporánea, París. - Ed Acción Comunista (Col. «Biblioteca 
Obrera»). - s. 1. [1974]. - 53 p. (13,5 X 10). 
Síntesis de la historia del Partido Comunista de España, desde su funda-
ción, en 1920, hasta los prolegómenos de la guerra civil. Juan Andrade 
-uno de los fundadores del PCE y miembro de su Comité Ejecutivo hasta 
que se separó de él, a causa de la stalinización de la III Internacional y 
de sus secciones nacionales, en 1927- descub~e en las breves páginas de la 
obra aspectos hasta ahora desconocidos de la historia y evolución del PCE. 
son de interés las referencias que dedica a la primera etapa del Partido, 
hasta la proclamación de la República, así como su interpretación del 
cambio en la dirección, realizado en 1932, al ser expulsado el grupo de Bu-
llejos, Adame y Trilla. Hablá también, aunque brevemente, de la Oposición 
Comunista de Izquierda -trotskista-, de la que Andrade fue uno de sus 
dirigentes. - P. P. 
92496 TROTSKI, LEÓN: Escritos sobre España. - Ed. Ruedo Ibérico (Col. 
«Biblioteca de Cultura Socialista»). - París, 1971. - 302 p. (22 x 13,5). 
Recopilación -realizada por Juan Andrade y José Martínez- de estudios, 
artÍCulos de revista y cartas, escritos por Trotski acerca de la revolución 
española, desde 1930 hasta 1939. Incluye -aparte de los artículos más o 
menos breves- dos obras: La revolución española y la táctica de los co-
munistas y La revolución española y sus peligros. Y, al final del volumen, 
un libro -Mis peripecias en España- que recoge sus experiencias y notas 
de un viaje realizado a España a finales de 1916. Los artículos políticos de 
Trotski se pueden clasificar, cronológicamente, en dos períodos: de 1930 
a 1936 y de 1936 hasta el final de la guerra civiL Durante la primera etapa, 
Trotski, exiliado en Prinkipo (Turquía), expone su interpretación del de-
sarrollo republicano y ofrece un programa estratégico y táctico a los co-
munistas partidarios de su tendencia y organizados en la· Oposición Co-
munista de Izquierda española, dirigida por Nin y Andrade. Se recogen 
las dos obras mencionadas más arriba y la correspondencia que mantuvo 
con los trotskistas españoles. Son frecuentes sus ataques al Partido Co-
munista de España y a la línea de la Internacional Comunista, a la Fede-
ración Comunista Catalano-Balear y al Bloque Obrero y Campesino, que 
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dirigía Maurín. Durante la guerra civil, los artículos de Trotski se dirigen 
fundamentalmente a atacar a los dirigentes del Partido Obrero de Unifi-
cación Marxista -a Nin y Andrade, sobre todo-, a quienes acusa de 
traidores y de realizar una política «centrista» encaminada, según él, a la 
derrota del proletariado. Sobrevalora el papel y el potencial del POUM en 
la correlación de fuerzas obreras, ataea nuevamente al PCE y expone el 
programa que, según su apreciación, habría llevado al triunfo de la revo-
lución española. Volumen muy interesante e imprescindible para valorar, 
desde la interpretación trotskista, el desarrollo de la II República y de la 
guerra civil española. Con índice de nombres y notas. - P. P. 
92497 ÁLVAREZ FARRERAs, FÉLIX: Vicisitudes de la lucha. - Ed. Tierra y 
Libertad. - México, 1970. - 110 p. (22 X 15). 
Memorias de un militante anarquista español, desde su infancia hasta 1963. 
La primera parte de la obra se ocupa de los períodos de infancia, II Repú-
blica, guerra civil y posterior exilio a Francia, donde permaneció hasta 
1956, después de pasar por todo tipo de vicisitudes. La segunda parte 
narra su estancia en Canadá y las experiencias que le ocurrieron hasta 
1963. Incluye fotografías dentro del texto. - P. P. 
92498 BAUSILI, ANDRÉS: Cambó y el desarrollo. Acontecer económico en su 
época y en el mundo contemporáneo. - Institución Cultural Espa-
ñola. - Buenos Aires, 1974. - 382 p. (21 X 14). 
Se propone el autor proyectar y contrastar las concepciones económicas 
de Cambó sobre las incidencias de la evolución económica mundial -espe-
cialmente; el desorden monetario- entre dos crisis, la de 1929 y la de 1973. 
Más bien que de estudio, se trata de apuntes (en la primera parte, basados 
sobre todo en la obra de Pabón, «saqueada» con escaso discernimiento). 
El conjunto dista mucho del buen orden y la claridad expositiva, de modo 
que resulta muy discutible el interés de un libro que, desde luego, ni por 
su contenido ni por su presentación justifica el precio desorbitado con 
que ha aparecido en las librerías españolas. - C. S. S. 
92499 TRÍAS FARGAS, RAMÓN: Introducción a la economía de Cataluija. Un 
análisis regional. - Alianza Editorial. - Madrid, 1974. - 152 p. (18 X 
11). 
Traducción castellana de la obra reseñada en IHE n.O 85397, en la cual, 
mediante el estudio de diversas magnitudes económicas, se realiza un aná-
lisis de la realidad catalana actual, como totalidad, y en relación con el 
conjunto de la economía española. En el breve prólogo de la edición ca s-
telJana, el autor plantea, para un público amplio, la posición de Cataluña 
dentro de España y sus posibilidades futuras. - P. M. 
92500 GARCÍA RUIZ, J. M.a; LOMBARTE, ANTONIO; CANALS, JUAN; GANYET, RA-
MÓN; GALLART, AMADEO; BALCELLS, E.: Estudio de las formas de explo-
tación. - En «Alto Urgel, Alto Bergadá, Cerdaña y Andorra» (IHE 
91834), 155-185. 
Descripción de las distintas actividades de la explotación: recursos mine-
ros, forestales, agrícolas, industriales, comerciales y turísticos en este si-
glo, con alusiones a los dos anteriores. - C. B. 
92501 GARCÍA, J. M.a; MAJORAL, R[osER]; INGLA, P[ASCUAL]: La población re-
ciente de las comarcas y características del poblamiento. - En «Alto 
Urgel, Alto Bergadá, Cerdaña y Andorra» (IHE n.O 91834), 141-149, 4 
figs_ 
Análisis de poblamiento en dichas zonas pirenaicas entre 1900 y 1970, con 
datos de mediados del siglo anterior y detalles sobre la emigración e inmi-
gración reciente. - C. B. 
92502 RICART TORRENS, JosÉ: Un obispo de antes del Concilio. Biografía 
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del excelentísimo y reverendísimo doctor don Manuel Irurita Al-
mándoz, obispo de Barcelona. - Editorial Religión y Patria. - Ma-
drid, 1973. - 316 p. (22 X 14). 
Biografía declaradamente apologética de este prelado navarro que llegó a 
regir la diócesis leridana (1926-1930) y barcelonesa (1930-1936). Tanto el es-
tilo como las conclusiones de la presente obra no difieren del canónigo 
Llorens-Raga sobre la misma figura, y al que Ricart parece no haber tenido 
en cuenta. Aunque más breve, la biografía del último autor aporta, sin 
embargo, una larga serie de pormenores de gran interés para la recons-
trucción del perfil del prelado Irurita. Por ejemplo, su completo conoci-
miento del idioma catalán o la causa de marcha del noviciado de los ca-
puchinos vascos, cuya orden tanto estimara siempre Irurita. Empedrada 
de significativas y con frecuencia más celosas que agudas alusiones a la 
actualidad religiosa española, la obra reviste en ocasiones tenor semipan-
fletista. No se especifica nunca por otra parte documentación, no citándose 
}ampoco ninguna bibliografía. - J. M. C. 
92503 MARAGALL, JORD!: Balan/; de la Universitat Auto/lOIna. - Editorial 
Nova Terra (CoHecció «Dossier Universitari», 5). - Barcelona, 1969 . .:... 
49 p. (20 X 12). 
Opúsculo divulgativo de Jos precedentes, creación, funcionamiento -auto-
nomía docente y administrativa, patronato, profesorado, etc.-, y metas 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (nacida y desaparecida legal-
mente -1-6-1933, 28-1-1939-), llamada también Universidad de Cataluña. 
Anexo: Decreto de Autonomía y Orden de 28 de enero de 1939. - M. Cl. 
92504 MARAGALL, JORD!: Bosch Gimpera, la Universitat Autonoma i la Uní-
versitat del futur. ~ «Serra d'Or» (Barcelona), XIII, núm. 141 (1971), 
13-14. 
Con la publicación de algunos fragmentos de una carta recibida de Pe re 
Bosch Gimpera -rector de la Universidad Autónoma-, el autor completa 
su trabajo reseñado en IHE n.O 92503. - M. el. 
92505 SOLA 1 DAcHS, LLUÍS: Xut (1922-1936). - Editorial Bruguera, S. A. 
(Quaderns de Cultura, 66). - Barcelona, 1971. - 221 p. (17,5 X 10). 
Publicación antológica -dentro de una línea de divulgación seguida por el 
autor (cf. IHE n.O 85931)- de la revista humorística deportiva que, dirigida 
por Valentín Castanys, se publicó en Barcelona, bajo el indicado título 
hasta 1936, y con el de «El Once», de 1945 a 1965-1968. El breve prólogo de 
Sola es puramente descriptivo, pero la obra es una interesante -y por su-
puesto divertida- aportación al conocimiento del periodismo humorístico 
catalán y al incremento de la popularidad del deporte durante las primeras 
décadas del siglo xx. - P. M. 
92506 SOLA 1 DACHs, LLUÍS: El Patufet (1904-1938). - Editorial Bruguera, 
S. A. (Quaderns de Cultura, 46).-Barcelona, 1968.-112 p. (17,5 X 
10)_ 
Breve selección antológica de la popular revista infantil y juvenil catalana 
que tan acusada influencia tuvo en la difusión de una mentalidad CÍvica 
y cristiana hasta la guerra civil. El autor, que ha realizado estudios de di-
vulgación semejantes sobre las principales revistas humorísticas de la 
época, bien fueran políticas, como «Cu-Cut» (1902-1936), y «El Be Negre» 
(1931-1936), o deportivas (cf. IHE n.O 92505), ofrece una breve e interesante 
presentación de la personalidad de los redactores y de la temática de la 
publicación. - P. M. 
92507 SOBEJANO, GONZALO: Reflejos de Nietzsche en el mundo hispánico. 
Antología. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 125-126 (1973), 
286-373. 
Selección de veinte textos de autores españoles e hispanoamericanos sobre 
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Nietzsche, desde 1893 (Maragall) a 1960 (Bias de Otero). Precede una pre-
sentación de cada uno de los textos. - R. O. 
92508 Barcelona vista por diez artistas. - Prólogo de DANIEL GIRALT MI-
RACLE. - Caja de Ahorros y Monte de Piedad. - Barcelona, 1974.-
23 p., ils. sin numerar (22,5 X 16,5). 
Catálogo de una exposición patrocinada por la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Barcelona. Breve biografía de cada uno de los artistas con-
temporáneos y reproducción de algunas de las obras pictóricas expues-
tas.-A. V_ . 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
92509 PÉREZ FERRERo, M.: Algunos esparloles. - Ediciones Cultura Hispá-
nica. - Madrid, 1973. - 283 p. (19 X 13). 
Escuetas semblanzas de más de una treintena de personalidades literarias, 
artísticas y científicas de la vida española del siglo actual -Azorín, 
Antonio Machado, Madariaga, Marañón, Ortega, etc.-. Rosario de evocacio-
nes en su mayor parte, algunos de los retratos se encuentran faltos de al-
gunos de sus rasgos más caracterizadores (por ejemplo, el de Ruiz Contre-
ras -p. 243-249-, del que no se hace ninguna referencia al nervio central 
de la casi totalidad de su producción, vertebrada por el anticlericalismo). 
Historiográficamente, el capítulo más interesante es el consagrado a M. Fer-
nández Almagro, del que se resalta su gran conocimiento del siglo XIX. Sin 
índices ni ilustraciones. - J. M. C. 
92510 MADARIAGA, S.: Españoles de mi tiempo. - Editorial Planeta. - Bar-
celona, 1974. - 469 p. (24 X 17). 
Galería de retratos de destacadas personalidades españolas del primer ter-
cio del siglo actual: Besteiro, Azaña, Ortega, Prieto y un largo etcétera. 
Sustancialmente, la obra no aporta datos ni juicios novedosos con relación 
a los expuestos por el autor en sus Memorias (IHE n.O 91161), algunas de 
cuyas líneas esenciales vuelven a aparecer en el presente libro; sin embar-
go, las semblanzas de Azaña y Ortega se trazan en estas páginas con rasgos 
más completos y detenidos, difiriendo no poco de las evocaciones insertas 
en las Memorias. La objetividad ejemplarmente perseguida en toda la obra 
se quiebra en ocasiones como, por ejemplo, al hablar de Jaime Vicens 
Vives o al exponer el autor sus relaciones personales con Azaña, obligado, 
según él, a entregarle la cartera de Asuntos Exteriores en 1931, dado el 
prestigio de Madariaga en el mundo diplomático de la Sociedad de Na-
ciones. En oposición a una corriente de pensamiento cada vez más cauda-
losa, el eximio escritor rompe lanzas una vez más por la existencia de los 
caracteres nacionales y considera al pueblo español en posesión del más 
acusado y resistente de todos los europeos. Cronología de la vasta produc-
ción del autor. - J. M. C. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
92511 LLATES, ROSSEND, amb la coHaboració de BALAGUER 1 DOMENECH, M." 
CINTA: Francesca Bonnemaison de Verdaguer i la seva obra. - Premi 
Concepció Alemany i Vall, 1971. - Fundació "Salvador Vives Casa-
juana». - Barcelona, 1972. -175 p., 12 láms. (23,5 X 16,5). 
Biografía de esta singular dama barcelonesa (1872-1949), esposa que fue de 
Narcís Verdaguer i Callís, uno de los fundadores de la Lliga Regionalista 
y de cuyo bufete fue pasante Cambó. De humilde procedencia montañesa, 
Francesca Bonnemaison perteneció a una recatada clase media, enriquecida 
en el trabajo continuado y poseída de una profunda devoción religiosa. 
No habiendo tenido hijos, y viuda muy pronto (1918), se entregó ella a la 
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educación y promOClOn espiritual y material de la joven mujer ol;Jrera, 
dándole medios para poder luchar en la vida y para poder ser el eje fun-
damental de la familia. Su obra el «Institut de Cultura i Biblioteca popu-
lar de la dona», fundada en 1909, fue expansionándose más de un cuarto 
de siglo, hasta que sobrevino la catástrofe de 1936. Después de la guerra 
civil razones políticas imposibilitaron su continuación en el espíritu en 
que fue creada. El autor, que nos da también algunas impresiones perso-
nales, se ha valido de testimonios de personas que convivieron con la bio-
grafiada, especialmente discípulas suyas o allegadas. Sin notas. - J. Mr. 
92512 FORT BUFILL, XAVIER: Eusebi Giró i Andreu. In memoriam. - «San-
tes Creus», IV, núm. 33 (1971), 185-188, 1 lám. 
Necrología de este fundador y dirigente del Archivo Bibliográfico de San-
tes Creus, natural de Pont d'Armentera (Tarragona) (1911-1970). - J. C. 
92513 BENSOUSSAN, ALBERT: Una confesión de Eugenio d'Ors a Valéry Lar-
bando - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 128 (1973), 143-150. 
Transcripción de unas cuartillas manuscritas de d'Ors (1927), dedicadas a 
Larband (Biblioteca Municipal de Vichy), en las que expone su pensamien· 
to estético y filosófico y su negativa a seguir el camino de los nacionalis .. 
mos.-R. O. 
92514 ORTEGA y GASSET, JosÉ: Discursos inéditos. - Presentación de PAULINO 
GARAGORRI. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 140 (1974), 148-
165. 
Transcripdón de tres borradores preparatorios de discursos realizados en 
1932, sobre Estado e Iglesia, la cuestión catalana y el desacuerdo de Ortega 
con la trayectoria política del régimen republicano. - R. O. 
92515 ORRINGER, NELSON R.: El goce estético en Ortega y Gasset y en Gei-
ger. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 140 (1971), 236-261. 
Análisis del sentido estético de Ortega, que considera fuertemente influido 
por el filósofo alemán Moritz Geiger. - R. O. 
92516 HERRERO, JESÚS: La estructura social en Ortega. - «Arbor» (Madrid), 
LXXXVIII, núm. 341 (1974), 47-84. 
Análisis de varias obras de Ortega, en especial La rebelión de las mUsas, 
para establecer sus ideas sobre masa y minoría, generaciones, clases so-
ciales, el sistema social y Estado. - R. O. 
92517 AYALA, FRANCISCO: Ortega y Gasset, crítico literario. - «Revista de 
. Occidente» (Madrid), núm. 140 (1974), 214-235. 
~-.j'otas sobre el sentido estético de Ortega y sus opiniones sobre algunas 
obras y autores. - R. O. 
92518 RODRÍGUEZ HUÉSCAR, ANTONIO: Para una teoría de la posibilidad basa-
da en el pensamiento de Ortega. - «Revista de Occidente» (Madrid), 
núm. 140 (1974), 196-213. 
Fragmentos de un libro en preparación donde se analizan distintos con-
ceptos metafísicos fundamentales, derivados de la doctrina de Ortega de 
la vida humana como realidad radical. - R. O. 
92519 MARÍAS, JULIÁN: La retracción a España del europeo Ortega. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 140 (1974), 181-195. 
Notas sobre el valor de lo europeo y de lo español en el pensamiento de 
Ortega y sobre su «creación» del paisaje español. - R. O. 
92520 SOBREVILLA ALCÁZAR, DAVID: La ontología de Ortega y Gasset.- «Eco» 
(Bogotá), núm. 160 (1973), 386-403. 
Ensayo. En la introducción se destaca la influencia de José Ortega'y Gasse·t 
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(1883-1955) en la filosofía en lengua castellana. Se analiza la teoría ontoló-
gica del filósofo llegando a la conclusión de que no representa una supera-
ción del planteamiento tradicional del ser. Bibliografía. - J. G. R. 
92521 PnáoR-RAMOS, ANTONIO: Max Scheler en el pensamiento hispáni-
co. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 137 (1974), 40-61. 
Análisis de las relaciones entre el pensamiento de Ortega y de Max Scheler, 
considerando que aunque Ortega fue el introductor de este filósofo en el 
mundo hispánico, no hay influjos recíprocos entre ambos. Se incluye una 
bibliografb de traducciones de Scheler y trabajos en castellano sobre el 
mismo. - R. O. 
Letras 
92522 BAYO, MANUEL: Una obra escénica inédita de Rafael Alberti. - «Re-
vista de Ocidente» (Madrid), núm. 128 (1973), 151-158. 
Edición de una pieza breve en verso, «El enamorado y la muerte», escrita 
por Alberti hacia 1930, alguna vez representada, pero no editada. - R. O. 
92523 MONTES HUIDOBRo, MATÍAS: Don Juan, o cómo decir lo que no se 
dice. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 137 (1974), 88-111. 
Sobre la novelística de Azorín y en especial su Don Juan. - R. O. 
92524 LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Azorín: el mismo, pero de otro modo. - «Re-
vista de Ocidente» (Madrid), núm. 133 (1974), 39-53. 
Notas sobre la «dualidad de espíritu», de Azorín, desde los escritos anar-
quizantes de su juventud a su madurez conservadora. - R. O. 
92525 PÉREZ FERRERO, MIGUEL: Azorín' y la generación del 98. - «Arbol">' 
(Madrid), LXXXIX, núm. 345-346 (1974), 25-39. 
Notas sobre la denominación «generación del 98», creada por Azorín, y 
sobre las relaciones y contactos entre distintos escritores de esta genera-
ción.-R. O. 
92526 LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Lo que para Baraja fue serio. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), núm. 123 (1973), 290-299. 
Notas sobre la actitud de Baroja ante la muerte, la ciencia, la melancolía 
y la vida, basándose en textos del novelista. - R. O. 
92527 DUQUE, PEDRO J.: Dickens en Baraja. - «Arbol">' (Madrid), LXXXVIII, 
núm. 342 (1974), 93-106. 
Notas sobre la admiración de Baroja por Dickens y sobre la influencia de 
este autor cn la novelística barojiana. - R. O. 
92528 !..óPEZ HERRERA, ANTONIO: La sátira, denominador común del teatro 
benaventino. - «Anales de la Universidad de Murcia» (Murcia), XXIX 
núm. 1-2 (1970-1971), 141-165. 
Señala los rasgos, matices y denominadores comunes de la sátira en las 
comedias de Jacinto Benavente, poniendo de relieve algunas características 
del autor: posición ante la aristocracia, exaltación del amor, etc. - N. C. 
92529 Jorge Guillén. - Número dirigido por CLAUDIO GUILLÉN Y JAIME SA-
LINAS. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 130 (1974), 130 p. 
Número dedicado a la personalidad y la obra del poeta Jorge Guillén, que 
contiene ,los siguientes trabajos. Jorge Guillén: Otros poemas (1966-1972); 
José Luis Aranguren: La poesía de Jorge Guillén ante la actual crisis de 
los valores; Emilio Alarcos Llorach: La lengua de Jorge Guillén: ¿unidad, 
evolución?; Pierre Darmangeat: Jorge Guillén ante el tiempo de historia; 
Vicente Llorens: Jorge Guillén desde la emigración (en torno al homenaje); 
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Roberto Paoli: Jorge Guillén ante Italia; Fritz Schalk: Jorge Guillén ante 
la tradición poética: homenaje. - R. O. 
92530 Homenaje a Miguel Hernández. - Número dirigido por MARÍA DE 
GRACIA IFACH y MANUEL GARCÍA GARCÍA. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 139 (1974), 139 p. . 
Contiene los trabajos siguientes, en homenaje a Miguel Hernández: Vi-
cente Aleixandre: En la muerte de Miguel Hernández; Jean Cassou: Tumba 
de Miguel Hernández; Bruna Cinti: Visiones sumergidas de Miguel Hernán-
dez; Carmen Conde: A Miguel; Marie Chevallier: El hombre, sus obras y 
su destino en la poesía de Miguel Hernández; Francisco Javier Díez de Re-
venga: La poesía paralelística de Miguel Hernández; Manuel García Gar-
cía: Miguel Hernández y Pablo de la Torriente Brau; Juan Gil-Albert: Notas 
de un carnet; María de Gracia Ifach: Páginas de una biografía y Cronología 
y biobliografía de Miguel Hernández; Leopoldo Luis: Una canción; Jaime 
Pérez Montaner: Notas sobre la evolución del teatro de Miguel Hernández; 
Daría Puccini: El último mensaje de Miguel Hernández; Concha Zardoya: 
lmagen de la sangre en la poesía de Miguel Hernández. - R. O. 
92531 CHICO y RELLO, PEDRO: Antonio Machado, cantor de Soria y sus pi-
nares. - «Revista de Soria» (Soria), núm. 24 (1974), 4 h. s. n. 
Discurso en el que el autor expone sus recuerdos personales sobre Ma-
chado y analiza los aspectos geográficos de sus poemas sobre tierras de 
Soria. - R. O. 
92532 GóMEZ-MARTÍNEZ, JosÉ LUIS: Ramiro de Maeztu: El hombre y su 
ideal. - «Ábside» (Méjico), XXXVIII, núm. 2 (1974), 196-201. 
Breves notas sobre dicho escritor español poniendo de relieve su amor a la 
hispanidad, patente en sus obras. - M. C. F. 
92533 ROCAMORA, PEDRO: Ramiro de Maeztu y la generación del 98. - «Ar-
bon> (Madrid), LXXXVIII, núm. 341 (1974), 7-22. 
Notas sobre las relaciones de Maeztu con la generación del 98. - R. O. 
92534 FUENTENEBRO, FRANCISCO: Don Miguel de Unamuno y el tema de 
·Dios. - «Arbor» (Madrid), LXXXIX, núm. 347 (1974), 35-46. 
Datos biográficos y notas sobre los problemas religiosos que preocuparon 
a Unamuno. - R. O. 
92535 DiAZ-PETERSON: «Abel Sánchez», de Unámuno, un conflicto entre la 
vida y la escolástica. - «Arbon> (Madrid), LXXXVIII, núm. 341 
(1974), 85-96. 
Análisis de esta obra de Unamuno, considerada «gran novela de la envi-
dia», que podría aplicarse, no a un personaje, sino a España. - R. O. 
92536 BERMEJO MARCOS, MANUEL: Valle-lnc1án: introducción a su obra.-
Ediciones Anaya (Colección «Temas y Estudios>,). - Salamanca, 
1971. - 357 p. (24,5 X 16,2). 
Estudio analítico e interpretativo de la obra de este autor gallego. Prim~o 
hace un estudio de lo que es el esperpento y después analiza por sepa-
rado las diversas obras de Valle-Inclán. No contiene lista bibliográfica, pero 
las sucesivas citas de los estudios más importantes sobre Valle-Inclán 
que se encuentran en el libro pueden ser localizadas en el índice onomás-
tico. - A. So. 
92537 UCEDA, JULIA: La unidad trágica de las «Comedias Bárbaras>" de 
Valle-lnc1án. -'- En «Homenaje al Profesor Carriazo», 111 (IHE n.· 
91832), 429-438. . 
Consideraciones sobre la figura del protagonista, Montenegro, y acerca del 
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proceso trágico argumental como resultante del choque del hombre con 
e! tiempo. - A. G. 
Arte, música 
92538 Gustavo Bacarisas (1873-1971). Exposición antológica. - Comisaría 
General de Exposiciones. Dirección General de Bellas Artes. Minis-
terio de Educación y Ciencia. - Sevilla, 1972. - 120 p. s. n., 4 foto-
grafías, 44 láms. en blanco y negro y 2 en color (25,5 X 20). 
Catálogo de exposición con la ficha de 964 obras de! pintor gibraltareño. 
Incluye textos de José Ortega y Gasset y Alfonso Grosso y una semblanza 
biográfica de José Hernándei Díaz. - F. F. 
92539 En el centenari de Gasp'ar Camps. - «Vida ... » (Igualada), XXIX, 
núm. 1085 (1974), 22 p., ils. 
Aunque, en la presentación se anuncie que es un número dedicado al pin-
tor igualadino Gaspar Camps (1874-1942), sólo incluye dos aportaciones re-
ferentes a dicho pintor: una cronología y un artículo de Francesc Fontbona 
(5, 7 y 9 p.) en el que valora la obra del artista, como precursor del gra-
fismo, sobre todo, y le sitúa estilísticamente en la pintura conformista de 
la generación del posmodernismo. - A. G. 
92540 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: Pau Mercadé i Sanies Creus. - «Santes 
Creus», IV, núm. 34 (1971), 225-226. 
Necrología, en la que destaca la relación de este pintor natural de Valls 
(1892-1970) con el Archivo Bibliográfico de Santes Creus, del cual fue diri-
gente. - J. C. 
92541 VENTURA 1 SOLÉ, DANIEL: Recordant Pau Mercadé i Queralt. - «San-
tes Creus», IV, núm. 34 (1971), 217-224, 1 lám. 
Necrología de este pintor catalán, natural de Valls (1892-1970), autor del 
libro Jaume Huguet, su patria y su familia (IHE n.O 13371) en el que demos-
tró que este artista del gótico catalán había nacido en Valls (1415). - J. C. 
92542 CRESPELLE, JEAN-PAUL: Picasso. Les temmes, les amis, l'oeuvre. - Pres-
ses de la Cité. - París, 1967. - 320 p., 40 láms. (20,5 X 13,5). 
Biografía del pintor español dentro de la habitual fórmula del autor -buen 
conocedor de la época- de divulgación histórico-anecdótica amena y basa-
da en bibliografía solvente correctamente consultada. - F. F. 
92543 LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: Para una revisión de Picasso. 'La per-
sonalidad. Los años de formación. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 135-136 (1974), 241-345. 
Sobre amplia base bibliográfica y apoyándose en el sentido crítico del au-
tor, se reestructura la biografía de Picasso desde su nacimiento hasta la 
creación del cubismo (1907"1908). - R. O. 
92544 HUELÍN y RUIz BLASCO, RICARDO: Pablo Ruiz Picasso. Recuerdos 
familiares. - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 135-136 (1974), 
346-407. 
Capítulo de un libro de próxima aparición sobre Picasso y su familia, es-
crito por un miembro de la misma. En este capítulo se presentan los 
primeros años de la vida del pintor -a base de recuerdos conservados 
en la familia- hasta 1902. - R. O. 
92545 SOPEÑA IBÁÑEZ, FEDERICO: Picasso y la música. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), núm. 135-136 (1974), 426-431. 
Notas sobre la posible influencia del arte de Pícasso en algunos aspectos 
fundamentales de la música contemporánea. - R. O. 
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92546 CANALES, ALFONSO: Málaga y Picasso. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 135-136 (1974), 432-448. 
Notas sobre las relaciones de Picasso con su ciudad natal. - R. O. 
92547 ROMERO ESCASSI, JOSÉ: Picasso en persona. - «Revista de Occidente» 
(Madrid), núm. 135-136 (1974), 408-424. 
Recuerdos personales del Picasso de París y de Vallauris. - R. O. 
Época de Alfonso XIII 
92548 VILAR, JUAN BAUTISTA: El convenio francoespañol de 1900 en los 
orígenes de la república de Guinea ECllatorial. - «Anales de la Uni-
versidad de Murcia» (Murcia), XXIX, núm. 3-4 (1970-1971), 44-95, 2 
láms. 
CL IHE n.O 92396. Después de referirse al «statu quo» sobre Guinea entre 
España y Francia, establecido en 1891, narra las negociaciones de 1900 
entre el embajador español en París, Fernando de León y Castillo, y el 
ministro francés T. Delcassé que terminaron con la firma del convenio 
el 27 de junio, cuyo texto íntegro publica a pie de página. Se refiere a las 
reacciones que el acuerdo provocó en ambos países, a la aplicación del 
mismo y a la situación político-administrativa de los territorios españoles. 
Utiliza documentos del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores dc 
España. - N. C. 
92549 DÍAZ PLAJA, FERNANDO: Francófilos y germanófilos. Los españoles en 
la guerra europea. - Imágenes Históricas DOPESA. - Barcelona, 
1973. - 367 p. (24,5 X 19,5). 
Análisis de la pequeña contienda que hubo entre la sociedad española 
-pese a la neutralidad oficial- tomando posiciones más o menos maxi-
malistas frente a los beligerantes en la gran guerra de 1914 a 1918. Razones 
de unos y otros, especialmente de los intelectuales, para justificar sus aser-
tos. Un mapa y varios recortes de periódicos y caricaturas. Mensajes y 
manifiestos de personalidades, destacándose en especial, la postura de los 
catalanes.-J. Mr. 
92550 PRAT DE LA RIBA, ENRIC: Prat de la Riba, propulsor de la llengua i 
de la cultura (articles i parlaments). - Proleg de JORD! RUBI6 1 BA-
LAGUER. - Apendix d'ENRIC JARDÍ i J ORD! GALf. - Editorial Selecta 
(Biblioteca Selecta, vol. 476; Historia, XLIV). - Barcelona, 1974.-
298 p. (18 X 11,5). 
Por primera vez se recogen varios artículos y discursos del que fue primer 
presidente de la Mancomunidad catalana, Enric Prat de la Riba (1870-1917), 
bajo el común denominador de la enseñanza, la exposición de la lengua 
catalana en la Academia de Jurisprudencia y en los actos judiciales y la 
importancia de la lengua en el concepto de nacionalidad; dictamen-acuerdo 
sobre la constitución del «Institut d'Estudis Catalans» (1907) y varios es-
critos en materia de cultura y discursos de juegos florales. En el prólogo 
J ordi Rubió i Balaguer evoca la obra cultural de Prat de la Riba, de quien 
fue directamente colaborador, y en los apéndices, Enric Jardí subraya la 
obra cultural de Prat de la Riba, desplegada a través del diario «La Veu 
de Catalunya», del que fue asimismo director, y Jordi Galí inserta frag-
mentos de una obra inédita de su padre Alexandre GaIí: una extensa His-
toria del moviment cultural a Cataltmya del 1900 al 1936, 'escrita en 1945, 
en la que se refleja todo el movimiento cultural que presidió e impulsó 
Prat de la Riba. - J. Mr. ]) 
92551 CALVO SOTELO, JOSÉ: Mis servicios al Estado. Seis años de gestión. 
Apuntes para la historia. - Prólogo de JUAN DÍAZ-Al\IBRONA BARDAJÍ. -
Instituto de Estudios de Administración Local. - Madrid, '1974.-
351 p. (24 X 17). 
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Nueva edición de esta obra -la primera constituía ya una verdadera ra-
reza bibliográfica-, fundamental para el estudio de la política económica 
de la Dictadura, y, en general, de toda la etapa en que estuvo vigente el 
régimen del general Primo de Rivera, y para una «aproximación» a la inte-
resante personalidad del dictador. El breve prólogo subraya los valores 
del libro y la oportunidad de su reedición. - C. S. S. 
92552 ROMERO MAURA, JOAQUÍN: «La Rosa de Fuego». El obrerismo barce-
lonés de 1899 a 1909. - Grijalbo. - Barcelona, 1975. - 649 p. (21,5 X 
15). 
Aparte el error del título, que puede prestarse a equívocos (parece ser que 
«La Rosa de Fuego» es el nombre que los anarquistas daban a Barcelona 
en América, allá a comienzos de siglo), la obra supone u nextraordinario 
esfuerzo de investigación, que moviliza toda clase de fuentes, en especial 
archivos privados de los que apenas hay noticia (los de Polavieja, Moret, 
Miguel Maura, Romanones, La Cierva, etc.), así como los procedentes de 
la diplomacia francesa e· inglesa; a lo que se añade un concienzudo sondeo 
en la prensa coetánea. El autor, muy atenido a la escuela inglesa, renun-
cia a abrumarnos con estadísticas abstractas -sin dejar de tenerlas en 
cuenta- y atiende al testimonio humano, directo, y al diseño minucioso 
de los· medios y modos de vida en los diversos distritos o barrios barce-
loneses, estudiados a fondo. Parte de la etapa del gobierno regeneracionista 
de Silvela (durante la cual apenas presta atención, y lo consideramos 
como un fallo al comienzo de la legislación social decididamente abor-
dada por Eduardo Dato). Lo más positivo del libro se refiere a la nítida 
radiografía que nos brinda del fenómeno lerrouxista, con todas sus mati-
zaciones políticas, sociales e ideológicas. En el último capítulo, dedicado 
a la Semana Trágica, contrasta Romero Maura sus conclusiones y datos 
con los de la profesora Connelly Ullman; en realidad, no se aparta dema-
siado de lo que es archisabido (<<los anarquistas y socialistas de Solidaridad 
Obrera lanzaron la huelga, pero los huelguistas -salvas las excepciones 
individuales- se condujeron como republicanos lerrouxistas»). Junto a 
los méritos, que no regateamos a este libro -aportación de primer orden 
a nuestra historia contemporánea-, es preciso señalar lo farragoso de 
buena parte de sus páginas, así como una curiosa proclividad a la reivin-
dicación -poco fácil y que rehúye los testimonios negativos- de Lerroux 
y su acción en Barcelona, así como una explicable parcialidad maurista y 
una animosidad contra Alfonso XIII, muy ligada desde luego a lo que 
podríamos llamar «tradición Maura» (a este propósito, sería muy intere-
sante la publicación de los «Recuerdos de· Miguel Maura», manuscrito 
inédito repetidamente utilizado por el autor). Cierra el libro una serie de 
interesantes apéndices (algunos procedentes de los archivos arriba cita-
dos), que incluyen tablas de porcentajes electorales y un plano de los 
distritos municipales de Barcelona. Bibliografía e índice de nombres.-
C. S. S. • 
92553 PÉREZ BAR6, ALBERT: Els «felit;os» anys vint. Memories d'un militant 
obrer (1918-1926). - Editorial Moll. - Palma de Mallorca, 1974. - 203 p. 
17,5 X 11,5). 
El autor, tras una rápida ojeada a la situación social de Barcelona en 
los últimos años de la guerra europea (1914-1918) y de la posguerra, explica 
con todo detalle y con un estilo directo y vivaz sus actividades juveniles 
dentro de la sección catalana del Partido Comunista, si bien encuadrado 
en el Sindicato Mercantil de la CNT; su detención a los 18 años, su paso 
por la Cárcel Modelo barcelonesa y su conducción en una cuerda de pre-
sos a través de las provincias de Barcelona, Tarragona y Lérida durante 
la dura represión del general Martínez Anido, su estancia un año y medio 
en el castillo de Falset (Tarragona), las interioridades de la vida carcelaria 
y su regreso a Barcelona y libertad, cuando fueron restablecidas las 
garantías constitucionales (1922). Por sus constantes actividades proseli-
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tistas, como corresponsal de una hoja comunista de Madrid, fue varias 
veces detenido durante la dictadura del general Primo de Rivera, muchas 
veces como medida de precaución. - J. Mr. 
92554 CONARD, PIERRE: Sexualité et anticlericalisme (Madrid, 1910). - «His-
pania» (Madrid), XXXI, núm. 117 (1971), 103-131. 
Interpretación sobre la base del anticlericalismo español en las primeras 
décadas del siglo xx, insistiendo en las razones derivadas por las tensiones 
entre la conducta sexual y la moral social, impuesta por el clero. Utiliza 
como fuentes la prensa y literatura anticlerical de la época y bibliografía 
general sobre la proyección social de la sexualidad, con escasas menciones 
a bibliografía española. - P. M. 
92555 CARRASCO, SALVADOR: Los superiores dominicos ante el «catolicismo 
social».y la incapacidad de los sindicalistas católicos para lograr 
fórmulas de inteligencia. (Documentación inédita en torno al padre 
José Gafo, O. P.). - «Escritos del Vedat» (Valencia), IV (1974), 667-
686. 
Aportación de material interesante -aunque escaso- para el estudio de 
los intentos fracasados durante la Dictadura en orden a la unión entre 
los sindicatos libres acaudillados por el padre Gafo y los «católicos». Tam-
bién es importante la correspondencia transcrita de varios miembros de 
.la O. P. con relación a las actividades sindicalistas de Gafo. Una vez más 
se comprueba la siembra de obstáculos colocados en el camino de los 
pioneros del catolicismo social español no ajustado a las anquilosadas y ru-
tinarias fórmulas del paternalismo patronal. Sobremanera elocuente al 
par que patética resulta la larga respuesta del célebre escriturista Alberto 
Colunga al padre Blat. Bibliografía precisa. - J. M. C. 
92556 MARICHAL, JUAN: La «generación de los intelectuales» y la política 
(1909-1914). - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 140 (1974), 
166-180. 
Considera la existencia de una generación intelectual de 1914, interesada 
por la política, cuya figura más importante sería Ortega y Gasset. - R. O. 
92557 Revista de Occidente. Año l. Núm. l. Julio 1923. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), núm. 124 (1973), 137. 
Reproducción facsímil del primer número de la revista, con motivo del 
cincuentenario de la misma. Su contenido es el siguiente. Pío Baroja: Una 
feria de Marsella; José Ortega y Gasset: La poesía de Ana de Noailles; 
Jorge SimmeIl: Filosofía de la moda; Adolfo Schulten: Tartessos, la más 
antigua ciudad de Occidente; Fernando Vela: El individuo y el medio: nue-
vas ideas biológicas; Corpus Barga: La humanidad de espaldas; y varias 
notas de crítica literaria, por Antonio Espina, Alfonso Reyes, Antonio Ma-
richalar y Corpus Barga. - R. O. 
92558 AGUILERA, ALFREDO: Málaga y la fragata «Gneisenau». - «Revista 
General de Marina» (Madrid), núm. 187 (1974), 51-55. 
Noticia relativa al hundimiento, a causa de un huracán, del tal buque 
escuela alemán, frente al puerto de Málaga, el 16 de diciembre de 1900, y 
a la gratitud germánica posterior hacia la ciudad, por su cooperación en 
el salvamento de la dotación. - A. L. 
Segunda República 
92559 BRAVO MORATA, FEDERICO: La proclamación de la República. Abril 
de 1931. - Editorial Fenicia (Colección «España, España ... »). - Ma-
drid, 1973. - 172 p. (17,5 X 11). 
Relación de lo acontecido en los cuatro días que van desde las elecciones 
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del 12 de abril de 1931 hasta la instalación del gobierno provisional de la 
Segunda República, a base de memorias de los protagonistas de aquel 
cambio de régimen (Romanones, Miguel Maura, La Cierva, Berenguer) y de 
la prensa madrileña coetánea: noticia sobre la economía española en la 
primavera de 1931. Algunas fotografías defectuosas y un facsímil. - J. Mr. 
92560 ARNAU, ROGER: Marxisme catala i la qüestió nacional catalana (1930-
1936). - 2 vals. - Edicions Catalanes de Paris (Frontera Oberta, 9). -
París, 1974. - Vol. 1: 256 p.; vol. II: 324 p. (18 X 12). 
Extensa antología de textos de dirigentes y partidos marxistas (comunistas 
y socialistas) catalanes, sobre la cuestión nacional catalana. En el primer 
volumen -«Textos de dirigents i militants»- son abordados los siguientes 
temas: los movimientos de emancipación nacional, la cuestión nacional 
catalana, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Contratos de Cultivo y el 
6 de octubre. En el segundo volumen se recogen las declaraciones y pro-
gramas de los distintos partidos, así como un apéndice en el que se reco-
gen textos de dirigentes (José Bullejos, Trotsky, etc.) o partidos no cata-
lanes (programa del PSOE de 1919, distintas declaraciones del PCE, de la 
III Internacional, etc.). El libro se completa con una lista de periódicos 
marxistas publicados en Cataluña, con una pequeña referencia de cada 
uno, así como una breve biografía de los principales líderes marxistas 
catalanes. - J. B. P. 
92561 BALCELLS, ALBERT: Ideari de RafIJ.el Campalans. - Ed. Por tic (Col. 
«Llibres de Butxaca», núm. 69). - Barcelona, 1973. -171 p. (18 X 11). 
Compendio de textos, discursos, conferencias y artículos de revista, publi-
cados desde 1923 hasta 1933, por el socialista catalán Rafael Campalans, di-
rigente de la Unió Socialista de Catalunya. Los diversos trabajos -la ma-
yoría publicados por el órgano de la USC «Justícia Social» (Barcelona)-
exponen una interpretación del socialismo adecuado a la realidad catala-
na y la posición adoptada por los socialistas catalanes durante los pri-
meros años de la II República. En algunos artículos polemiza con los 
anarquistas y, sobre todo, con los comunistas. La tarea de Balcells se 
limita -además del simple trabajo de compilación- a un estudio preli-
minar sobre la biografía de Campalans y la historia del socialismo catalán 
hasta la muerte de aquél, el 9 de septiembre de 1933. - P. P. 
92562 BLINKHORN, MARTIN: «The Basque UIsten>: Navarre and the Basque 
Autonomy Question under the Second Spanish Republic. - «His-
torical Journal» (Cambridge), XVII, núm. 3 (1974), 595-613. 
Estudio de la ruptura causada por la retirada de las provincias de Nava-
rra y Alava de la campaña para la autonomía vasca, años 1931-1932, basado 
principalmente en los periódicos de la época. - P. A. L. 
92563 G.A.T.P.A.C. - «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (Barcelona), 
núm. 90 (= «Serie Archivo Histórico», núm. 2, 1972), 8-55, 42 fotogra-
fías y 1 gráfico; núm. 94 (=«Serie Archivo Histórico» núm. 3, 1973), 
6-54, 117 fotografías, 81 planos. 
En estos dos números de la citada publicación se reúne un conjunto de 
artículos dedicados al estudio del movimiento racionalista en la arquitec-
tura catalana de los años 30, denominado G.A.T.C.P.A.C. Asimismo contiene 
documentos de dicho grupo y algunos escritos de sus componentes, una 
lista de socios y otra de los trabajos realizados por los socios directores, 
cronología de las obras de éstos, documentada con fotografías y planos 
de las mismas. Todo este conjunto viene a constituir uno de los análisis 
más completos y documentados del G.A.T.C.P.A.C., habiéndose utilizado 
para ello en gran parte material inédito. Da una completa bibliografía del 
G.A.T.C.P.A.C. y unas notas críticas sobre algunos libros dedicados al grupo 
y su época. Se reseñan por separado: IHE n.O' 92564 y 92565. - A. So. 
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92564 TARRAGó, SALVADOR: El «Pla Macia» o «La nova Barcelona» (1931-
1938)_ - «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo» (Barcelona), 
núm. 90 (= «Serie Archivo Histórico», núm. 2, 1972), 24-36. 
Minucioso análisis del proceso de gestación de este plan urbanístico. Se-
gún el autor «dicho plan resume casi por entero la actividad teórica y 
práctica del grupo». El trabajo muestra una serie de documentos inéditos 
que ordenados temática y cronológicamente da a conocer el desarrollo in-
terno del plan. - A. So. 
92565 ROCA, FRANCESC: El G.A.T.C.P.A.C. y la crisis urbana de los años 30. -
. «Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo» (Barcelona), núm. 90 
(= «Serie Archivo Histórico», núm. 2, 1972), 18-23, 9 reproducciones. 
El artículo da a conocer la postura adoptada por el G.A.T.C.P.A.C. ante la 
crisis urbana de los años 30 -reflejo de la crisis de formación capitalis-
ta-. Estudio basado en declaraciones y escritos de algunos de sus prin-
cipales arquitectos, en artículos de prensa y diversas publicaciones de 
aquellos años. - A. So. 
Guerra Civil 
92566 AZAÑA, M.: La velada en Benicarló. Diálogo de la guerra de Espa-
ña. - Edición, introducción y notas de M. ARAGóN. - Edit. Castalia. -
. Madrid, 1974. - 203 p. (20 X 18). 
La nota más destacada de la presente edición de la famosa obra del que 
fuera famoso presidente de la II República española es, sin duda, el ex-
tenso estudio preliminar de M. Aragón, autor de un excelente trabajo ante-
rior sobre la actuación política de Azaña (IHE n.O 88755). En la presente 
obra el mencionado estudioso analiza desde diversos ángulos el valor his-
toriográfico de La velada ... , procurando insertar su texto en la corriente 
articuladora" de toda la producción azañista, y más principalmente en las 
coordenadas de su actuación pública, presidida siempre por un insobor-
nable liberalismo de cuño radical, asumido con lucidez y responsabilidad 
como el mejor instrumento para hacer de España un país moderno. Sin 
concesiones apologéticas, el perfil del líder republicano trazado por Ara-
gón se proyecta ya por fin hacia un campo plenamente historiográfico 
y acribioso; en línea así con el camino que abriera Marichal hace casi 
un decenio. El aparato bibliográfico empleado por Aragón es selectivo y 
actualizado. Sin índices. - J. M. C. 
92567 PALACIO ATARD, VICENTE; LA CIERVA, RICARDO DE; SALAS LARRAZÁBAL, 
RAMÓN: Aproximación histórica a la guerra española (1936-1939).-
Anejos de «Cuadernos Bibliográficos de la Guerra de España (1936-
1939»>, núm. 1. - Universidad de Madrid. ~ Madrid, 1970. - 270 p. 
(21 X 13,5). 150 ptas. 
En este volumen se reúnen ocho trabajos sobre temas discutidos en un 
seminario, a nivel de doctorado, realizados en la cátedra del profesor p,,-
lacio Atard, en la Universidad Complutense de Madrid (IHEn.o, 92568-92570, 
92573-92575,.92577 y 92580). - J. Mr. 
92568 LA CIERVA, RICARDO DE: Los factores desencadenantes de la guerra 
civil espaíiola. - En «Aproximación histórica a la guerra española» 
(IHE n.O 92567), 57-91. 
La exaltación en 1936 de Largo Caballero como el Lenin español impidió a 
Azaña y Prieto que el Frente Popular funcionara tal como ellos lo habían 
concebido. Inutilizado el primero por su accesión a la Presidencia de la 
República e impotente el segundo por el veto socialista, quedó el débil 
gobierno de Casares Quiroga que no se le ocurrió otra cosa que la de de-
clararse beligerante contra el minúsculo fascismo civil de Falange Espa-
ñola, ocultándose a sí mismo las raíces del mal, la ola creciente de anar-
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quía que iba cubriendo el país. En cambio, el general Mola, desde Pam-
plona, supo coordinar la conspiración. - J. Mr. 
92569 PALACIO ATARD, VICENTE: El gobierno ante la conspiraclOn de 1936.-
En «Aproximación histórica a la guerra española» (IHE n.O 92567), 
131-165. 
Pese a las advertencias de Indalecio Prieto y de otros políticos y militan-
tes adictos y del propio Gil Robles, en pleno Parlamento, Azaña y su 
dócil gobierno, Casares Quiroga, creían que controlando el ejército a 
través de sus mandos superiores -y efectivamente fueron muy pocos los 
que faltaron a la disciplina- la sublevación no se produciría. Les falló el 
cálculo sobre la capacidad de los mandos jóvenes subalternos, que se im-
pondrán a sus superiores jerárquicos, y el instinto de conservación de la 
derecha española, acosada hasta situaciones límite. - J. Mr. 
92570 LA CIERVA, RICARDO DE: Un aspecto de la evolución política de la zona 
nacional en guerra: la trayectoria de la Falange hasta la unificación 
de 1937. - En «Aproximación histórica a la guerra española» (IHE 
n.O 92567), 205-240. 
Examina la crisis interna entre Falange española de las JONS, que condujo 
en abril de 1937 a la unificación política en la España nacional. Discutida 
la jefatura de Manuel Hedilla por una conspiración urdida por Sancho 
Dávila y Agustín Aznar, se produjo la muerte violenta de un guardaespal-
das de HedilIa, lo que precipitó a Franco, aconsejado por su cuñado Serra-
no Súñer, a disolver todos los partidos existentes. El nuevo partido único 
pareció más bien heredero de los grupos fascistizados de la CEDA, Renova-
ción y carlistas, que no de la Falange que le prestó su nombre y sus sím-
bolos. - J. Mr. 
92571 SUÁREZ, ANDRÉS [IGLESIAS, IGNACIO]: Un episodio de la revolución es-
pañola: el proceso contra el POUM. - Ed. Ruedo Ibérico. - París, 
1974. - 209 p. (22 x 13,5). 
Reedición de una interesante obra publicada en 1938 por las «Ediciones 
del POUM». En ella el autor estudia los precedentes políticos de la repre-
sión contra el Partido Obrero de Unificación Marxista, hasta los hechos 
de mayo de 1937, la posterior represión en el frente y en la retaguardia 
que llevó a la desaparición y asesinato de Andreu Nin, por miembros del 
Partido Comunista, y analiza todos los pormenores del auto de procesa-
miento contra los responsables políticos del POUM: Juan Andrade, Daniel 
Rebull, Pedro Bonet, Julián G. Gorkín, etc. Incluye importantes documen-
tos, como las declaraciones de los encartados, y demuestra la falsedad 
de las acusaciones a que eran sometidos por el Partido Comunista. El li-
bro, escrito antes del juicio contra el POUM -octubre de 1938- no trata 
de las diversas secuencias de éste. Un preámbulo del autor, fechado en 
París, en 1973, trata de la intervención soviética en España durante la 
guerra, del papel del PCE y de los acontecimientos de mayo de 1937 y sus 
repercusiones. Esta parte, sin embargo, es la menos interesante, por cuan-
to parte de juicios excesivamente subjetivos del autor y no aporta absolu-
tamente nada. Se reproducen, en anexos, el escrito de calificación del 
fiscal de la República en el proceso contra el POUM y la sentencia núme-
ro 54 contra el POUM. - P. P. 
92572 MARTÍNEz BANDE, JosÉ MANUEL: Los cien últimos días de la Repúbli-
ca. - Luis de Caralt, editor. - Barcelona, 1973. - 322 p., 15 láms. 
(22 X 15). 
A base de la documentación del Servicio Histórico Militar (Madrid) y de 
la bibliografía testimonial sobre el tema, narra detalladamente los acon-
tecimientos de España desde 24 de diciembre de 1938 hasta elIde abril 
de 1939, o sea, la última fase de la guerra civil: rotura del frente de Ca-
taluña por el Ejército nacional, conquista de Barcelona, éxodo republicano 
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hacia Francia y, sobre todo, los hechos 'político-militares que se produjeron 
hasta el final (intento supremo del jefe del gobierno Negrín de establecerse 
otra vez en la península, concretamente en el país valenciano, reconoci-
miento diplomático por Inglaterra y Francia del gobierno de Burgos, di-
misión de Azaña, sublevación de Cartagena y las maniobras que desenca-
denaron en la primera semana de marzo en Madrid un enfrentamiento 
entre los comunistas, partidarios de una resistencia a ultranza, y el Con-
sejo de Defensa, constituido' por el coronel Casado y por Julián Besteiro 
para obtener de los presuntos vencedores una rendición honrosa, sus con-
diciones de paz mediante un diálogo extraoficial -por el intermedio del 
S.I.F.M. (quinta columna)- con el cuartel general franquista. No habiendo 
habido entendimiento, las negociaciones se suspendieron, pero gracias a 
ellas la ofensiva final de los nacionales fue rápida e incruenta. En apén-
dice seis documentos sobre estas conversaciones en el aerodromo del Ga-
monal (Burgos). Varias fotografías y facsímiles. - J. Mr. 
92573 PALACIO ATARD, VICENTE: ¿Cómo puede plantearse a nivel universita-
rio el estudio de nuestra guerra? - En «Aproximación a la guerra 
española» (IHE n.O 92567), 33-35. 
Reproducción de la parte final del discurso de apertura del año académi-
co 1969-1970 por el autor, catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid. Afirma que el historiador ha de interrogarse sobre la participación 
de las fuerzas armadas en ambos bandos y cuál fue el papel desempeñado 
por los elementos civiles, sumados a ellas. La heterogeneidad fue común, 
pero en el lado nacional el anticomunismo y un fondo ideológico-religioso 
(pese a que ello conturbe la conciencia de muchos católicos en nuestros 
días) eran un factor esencial. También el Ejército tuvo un carácter aglu-
tinante de todas las fuerzas políticas, cosa que no ocurrió en el bando 
republicano. - J. Mr. 
92574 PALACIO ATARD, VICENTE: La «quinta columna», la movilización po-
pular y la retaguardia. - En «Aproximación histórica a la guerra 
española» (IHE n.O 92567), 241-275. . 
Se refiere a los elementos profranquistas que actuaban camuflados en la 
retaguardia republicana, principalmente en Barcelona, Madrid y Valen-
cia. Socorrieron a presos, facilitaron información al otro bando y, sobre 
todo, previnieron con sus servicios la posible anarquía que pudiera desa-
tarse en las grandes ciudades poco antes de entrar en ellas las tropas na-
cionales. Muchos guardias civiles y hasta de Asalto fueron ganados en 
esta falange clandestina. Algunos fueron sumariamente juzgados como 
espías y fusilados. - J. Mr. 
92575 SALAS iARRAZÁBAL, RAMÓN: La organizaclOn militar, el Alzamiento y 
la guerra civil. - En «Aproximación histórica a la guerra española» 
(IHE n.O 92567), 93-129. 
Describe la ideología del militar medio, que considerábase depositario de 
la verdad y despreciaba a los políticos, y sólo aquél se consideraba dis-
puesto a salvar al país. Pero el Ejército español se fue politizando a me-
dida que transcurió la República (antimilitarismo, leyes contra la Iglesia, 
estatutos regionales y subversión de octubre de 1934). Aun así el Ejército 
estaba dividido, con lo cual se impidió un inmediato triunfo, derivándose 
a una cruenta guerra civil. - J. Mr. 
92576 LARIO SÁNCHEZ, JUAN: Habla un aviador de la república. - Ed. Gre-
gario del Toro. - Madrid, 1973. - 379 p. 
Rec. A. L. «Revista General de Marina» (Madrid), 186 (1974), 390-391. Nota 
del contenido. Hay alguna apreciación polémica. Así la que censura la 
estimación del autor acerca de la animadversión de Inglaterra y Francia 
a la zona republicana, por considerarla el reseñador incompatible con el 
que llama «cerco político» de los vencedores en la guerra mundial a Es-
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paña, «que culminó en 1946". Las fechas están lo bastante alejadas para 
permitir un cambio, por un lado, y por otro, el significado más allá de la' 
propaganda verbal de tal «cerco». - A. L. 
92577 SALAS LARRAZÁBAL, RAMÓN: La intervención extranjera y las ayudas 
exteriores. - En «Aproximación histórica a la guerra española» (IHE 
n.O 92567), 167-203. 
Estudia minuciosamente los suministros de víveres y material bélico ex-
tranjero a los beligerantes españoles. El gobierno constituido pudo tomar 
la iniciativa, aprovechando la simpatía de Francia, gobernada por Léon 
Blum. Pero la situación en el verano de 1936 era explosiva en Europa. To-
das las potencias anhelaban un compás de espera, antes del enfrentamien-
to que se veía inevitable. Las primeras entregas a la República vinieron 
de Francia, pero el general Franco recibió pronta ayuda de los italianos. 
Desde septiembre de 1936 entra en juego la URSS con su importante ayuda 
militar a través del Mediterráneo. Como represalia, Italia y Alemania en-
viaron sus legionarios. Para prevenir una peligrosa escalada, que causase 
un estallido prematuro, se llegó a un acuerdo internacional en la Con-
ferencia de Noyon. A partir de entonces Rusia envió sus remesas por el 
Artico y el Atlántico, vía Francia, y desaparecieron los submarinos italia-
nos. Según los datos aportados por el autor, las aportaciones extranjeras 
totales de ambos contendientes eran semejantes, de modo que la victoria 
de los nacionales se debió a su superior capacidad de utilización de los 
recursos facilitados. - J. Mr. 
92578 TEUBNER, HANS: Verteidigte Dissertationen. - «Miliüirgeschichte» 
(Potsdam), XII, núm. 3 (1973), 359-360. 
Reseña de una tesis defendida en la Academia Militar «Friedrich Engels» 
(Dresden) el 22 de septiembre de 1972. Se trata del estudio de R. Jantsch 
titulado: Der Kampfweg der XI. Internationalen Brigada wahrend des 
national-revollltionaren Krieges in Spanien 1936 bis 1939. - A. G. 
92579 HERMANN, CHRISTIAN: Aus dem Armeemuseum der Deutschen De-
mokratischen Republik: Militargeschichte 1917-1945. - «Militarges-
chichte» (Potsdam), XII, núm. 2 (1973), 212-217, 3 fotografías. 
Entre el material expuesto en dicho museo, se cita armamento y documen-
tación gráfica de la guerra civil española, reunida y llevada a Alemania 
por la «Legión Cóndor». - A. G. 
92580 PALACIO ATARD, VICENTE: La literatura histórica sobre la guerra de 
España. - En «Aproximación histórica a la guerra española» (IHE 
n.o 92567), 7-32. 
El inmenso material bibliográfico existente sobre la guera civil española 
(1936-1939) puede explicarse por varios motivos: entre los españoles el 
fuerte impacto que dicho acontecimiento ha hecho sobre la conciencia de 
las personas mayores, ha estimulado a los jóvenes a conseguir un conoci-
miento desapasionado y verídico. En cuanto a los extranjeros, el asombro 
que les produce la subsistencia de uno de los pocos regímenes de autori-
dad en Europa, después de la segunda guerra mundial. Sin embargo, ya 
advierte el autor que toda esta proliferación bibliográfica o literaria no ha 
salido aún del estado antehistórico y precientífico, por lo que siempre 
habrá que utilizarla con gran precaución. - J. Mr. 
Desde 1939 
92581 DANKELMANN, OTFRIED: Franco zwischen Hitler tmd den Westmach-
ten. - VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. - Berlín, 1970.-
322 p. 
Rec. Marion Einborn. «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), 
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XX, núm. 5 (1972), 618-620. Estudia la posición internacional de España du-
rante la segunda guerra mundial en relación, sobre todo, con Hitler, y la 
situación interna del régimen. Centra su tesis en el análisis de estas cues-
tiones: «¿por qué pudo el régimen fascista en España sobrevivir a la se-
gunda guerra mundial y continuar hasta nuestros días? ¿Por qué la España 
de Franco no tomó parte en dicha guerra, a pesar de haberse aliado con 
Alemania e Italia, y a causa de la intervención alemana-italiana de 1936-
1939 haberse comprometido con las potencias del Eje?». - A. G. 
92582 HALSTEAD, C. R.: Un «Africail1» meconl1u: le Colonel Juan Beigbe-
der. - «Revue d'Histoire de la Deu.xieme Guerre Mondiale» (París), 
XXI, núm. 83 (1971), 31-60. 
Analiza la política exterior española en los primeros años de la segunda 
guerra mundial. Demuestra que el ministro de Asuntos Exteriores, Beigbe-
der (10-8-1939 a 17-10-1940) -a pesar de admitirse generalmente que fue 
sustituido por Serrano Súñer debido a las presiones alemanas y a las dis-
crepancias entre germanófilos y anglófilos de! gobierno-, seguía una po-
lítica exterior independiente, con e! objetivo de reconstruir un imperio 
colonial español en el noroeste de África. Basado, sobre todo, en documen-
tación americana y alemana. Aparato crítico. - H. BRATu (H.A., XVIII, 
B, 832). 
92583 GEORGEL, JACQUES: El franqllismo. Historia y balance, 1939-1969.-
Ed. Ruedo Ibérico. - París, 1972. - 321 p. (24 X 16,5). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n." 84644. En ella, por con-
siderarlas innecesarias para el lector español, han sido suprimidas las pá-
ginas 21 a 44 de la edición original francesa. Por lo demás, su contenido 
es el mismo de la edición original. - J. O. P. 
92584 SIKORSKI, JERZY: Wspolczesna hiszpania. - «Nowe Drogi» (Warsza-
wa), VII, núm. 266 (1971), 87-103. 
Analiza las transformaciones políticas en España desde 1950. Señala la rá-
pida industrialización entre 1950 y 1960, las inversiones masivas extranje-
ras, el crecimiento de la clase trabajadora, etc., y sitúa el mayor cambio 
político en 1958-1959, al perder la Falange el control del gobierno a favor de 
los tecnócratas del «Opus Dei». Trata también de los movimientos de la 
oposición. Aparato crítico. - T. N. CIEPLAK (H.A., XVIII, B, 837). 
92585 GUANARTEME, DUQUE DE: ¿A dónde vamos? Genealogía histórica de 
Juan-Carlos de Barbón. - Ediciones' Democracia. - Caracas, 1966.-
25 p. s. n. (21 x 15). 
Folleto antiborbónico confeccionado por un grupo español de ultraderecha. 
El objetivo del autor es desautorizar a los Borbones como candidatos a la 
sucesión de Franco. Expone la biografía de los monarcas españoles desde 
Isabel II hasta Juan Carlos. Al hablar de don Juan, conde de Barcelona, 
narra sobre todo sus contactos mantenidos con la oposición política espa-
ñola. Hay un capítulo dedicado a atacar a la actual nobleza española y una 
serie de cuadros genealógicos que hacen resaltar los posibles casos de he-
mofilia entre las diversas casas reales europeas. - P. P. 
92586 [TARRAGONA, EDUARDO]: Libro negro del procurador familiar Tarra-
gona. - Ed. Portic (Col. Portic Hispanic). - Barcelona, 1971. - 504 p. 
(23 x 15). 
Conjunto de documentos producidos .como consecuencia de las gestiones 
que, ,promovidas la mayoría por sus representantes, llevó a término Eduar-
do Tarragona, en ejercicio de su cargo como procurador en Cortes por el 
tercio familiar. Este primer volumen (hay intención de publicar dos más) 
reúne un buen número de expedientes de carácter social y abarca el pe-
ríodo comprendido entre diciembre de 1967 y julio de 1969. El interés de 
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la publicación está en que recaba información y expone problemas y as-
piraciones de amplios sectores de la provincia de Barcelona. - J. O. P. 
92587 FERRAN DE POL, LLUÍs: De lluny i de prop. - Ed. Selecta (Biblioteca 
Selecta, 462). - Barcelona, 1972. - 296 p. (17,5 X 11,5). 
Antología hecha por el propio autor de artículos y trabajos publicados en 
revistas y periódicos mejicanos y españoles desde 1939 hasta el momento 
de la presente edición. Conjunto de notas personales, apuntes de viaje, 
ensayos que tratan las postrimerías de la guerra civil, la estancia en un 
campo de concentración francés, de sus vivencias en el exilio y, de nuevo 
en Cataluña, de aspectos de la vida catalana. No se especifica el lugar ni 
la fecha de la primera publicación de cada uno de los artículos. - J. O. P. 
92588 PORCEL, BALTASAR: Debat cataldo Pozemica-diiileg amb la inteUectuali-
tat castellana. - Editorial Selecta (Biblioteca Selecta, núm. 466).-
Barcelona, 1973. - 182 p. (11 X 12). 
Recopilación de artículos periodísticos, entrevistas individuales y mesas 
redondas, que incluyen una confrontación de puntos de vista de persona-
lidades literarias y CÍvicas de variadas tendencias, realizadas por el perio-
dista y escritor mallorquín, Baltasar Porce!, y publicadas en las revistas 
«Destino» y «Serra d'Or». Todas ellas tienen como objetivo presentar una 
visión de Cataluña a la opinión pública castellana, en un esfuerzo de am-
pliar el conocimiento de la personalidad de Cataluña, así como ofrecer 
unos horizontes menos restringidos a la propia realidad catalana. - P. M. 
92589 CAPDEVILA, JOSEP MARIA: Del retorn a casa. - Proleg de FERMÍ VER-
GÉS. - Ed. Portic (Col. «Llibre de Butxaca», núm. 27). - Barcelona, 
1971. -146 p. (18 X 11). 
Recoge las impresiones del aut()r, al regreso de su exilio a Cataluña, des-
pués de la guerra civil. Aunque sUs impresiones son mayoritariamente de 
tipo literario -recuerdos de Verdaguer, Bofill i Mates, Prudenci Bertra-
na, etc.- y sentimental, dedica algunas páginas a la historia del periódico 
católico El Matí (Barcelona), del cual fue director, y hace algunas referen-
cias a su exilio en América. - P. P. 
92590 REYES COLLADO, AGUSTÍN: El Centro de Investigación y Capacitación 
de Enseñanza Naval (CICEN). - «Revista General de Marina •• (Ma-
drid), núm. 186 (1974), 545-552. 
Se ocupa de la institucionalización legal en la Armada de los servicios pe-
dagógicos de formación de sus enseñantes. El Decreto 3105 de 1957, adop-
tando un elemento de organización de la marina norteamericana, creó para 
ello el Centro de Instrucción de Formación de Instructores (CIFI), comen-
zando en 1959 el primero de sus cursos. La Orden 362 de 1970 cambió su 
denominación por la que figura en el título del artículo. El autor ve en la 
institución una índole precursora de la creación de los Institutos de Cien-
cias de la Educación (ICE) por el Ministerio de Educación y Ciencia, en 
1969. -A. L. 
92591 OLIVIÉ, ANTONIO: Dulce et decorum est pro patria mori (Horacio).-
«Revista General de Marina •• (Madrid), núm. 187 (1974), 125-130. 
Semblanza biográfica del capitán de corbeta Luis Olivié y González-Puma-
riega, muerto recientemente en acto de servicio, que tiene cierto interés 
para el conocimiento del ambiente de formación y ejercicio profesional 
de la marina militar contemporánea en nuestro país. - A. L. 
92592 DURÁN, M.' ÁNGELES: El trabajo de la mujer en España. Un estudio 
sociológico. - Prólogo de ENRIQUE MARTÍN LóPEZ. - Ed. Tecnos.-
Madrid, 1972. - 252 p., 123 tablas (23,5 X 15,5). 
Estudio sociológico sobre el trabajo de la mujer en España en la década de 
1960. Sigue una orientación metodológica descriptiva matizada por cons-
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tantes referencias históricas y comparaciones con otros países, en especial 
de Europa Occidental. En conjunto es un trabajo serio y documentado. La 
parte más elaborada es la que constituye el estudio del trabajo de la mu-
jer en el sector agrario (40 p.), que contrasta con la poca dedicación al 
sector industrial (7 p.). Notas. Bibliografía. Tablas estadísticas. - J. O. P. 
92593 U MBRAL, FRANCISCO: Las españolas. - Editorial Planeta. - Barcelo-
na, 1974. - 354 p., con ils. (24,5 X 17,5). 
Divagaciones periodísticas, en tono algo jocoso, sobre el tema, que intentan 
tipificar y clasificar a la mujer española actual. Carecen de interés histo-
riográfico. - A. V. 
92594 Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles. 1972. - Institu-
to «Salazar y Castro}) (C.S.LC.). - Madrid, 1972. - 640 p. (16,5 X 12). 
Quinta aparición de este anuario que se abre con la descendencia de Al-
fonso XII, seguida de la cronología de los monarcas españoles. Contiene la 
relación alfabética de todos los títulos nobiliarios de uso legal en España, 
haciéndose constar la fecha de su creación, nombre del actual posee-
dor, de su consorte e hijos', con fechas de matrimonio y nacimiento 
(cuando han sido facilitados) y domicilio. Contiene un índice de los títu-
los, otro de los apellidos de los titulares, y de sus consortes, otro de los 
expedientes de rehabilitación que se encuentran pendientes de firma del 
Jefe del Estado, otro de los expedientes de reconocimiento de títulos car-
listas pendientes de la misma firma, otro con las peticiones de rehabilita-
ción de títulos desde 1969, otro de las solicitudes de autorización de uso 
de título extranjero en España, y otro relativo a títulos vacantes y extran-
jeros cuyo uso fue autorizado alguna vez en España. Inserta también la 
ley reguladora del impuesto sobre grandezas y títulos nobiliarios.-
A. de F. 
92595 Elenco de grandeza y títulos nobiliarios españoles. 1974. - Instituto 
«Salazar y Castro}) (C.S.I.C.). - Madrid, 1974. - 808 p. (16,5 X 12). 
Cf. IHE n.O 92594. Séptima edición de este anuario que como novedad in-
cluye la descripción de los escudos de armas del primer titular de la mer-
ced. - A.de F. 
92596 GARcfA LATORRE, PILAR: Cambios etnológicos illminentes de la Albu-
fera. - En «Etnología' y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 
43-48. ' 
Los cambios vienen determinados por la avalancha urbanizadora, la con-
taminación por herbicidas e insecticidas y el aumento demográfico. Notas 
someras, promesa de un amplio estudio. - G. L1. 
92597 El mundo de Balenciaga. - [Catálogo de la expOSlelOn efectuada en 
Madrid en el] Palacio de Bibliotecas y Museos, Salas de la Dirección 
de Bellas Artes. Madrid, 20 de febrero al 5 de abril de 1974. - Im-
prenta del Ministerio de Información y Turis'mo. - Madrid, 1974.-
99 p. de texto, 28 de catálogo, numerosas ils. (34 X 16). 
Con una bellísima portada expresamente realizada por Joan Miró, compo-
nen este volumen-catálogo una serie de interesantes trabajos que sitúan 
la obra de Balenciaga, modisto de fama universal, en el plano de los ar-
tistas creadores que han reflejado en su obra las orientaciones culturales 
y sociales de su tiempo: de aquí que, pese a lo fugaz de esta rama del 
arte y de la industria, alcancen sus «modelos» lugar en los grandes museos 
del mundo (de los que, procede en buena parte la colección expuesta en 
Madrid, y que ya había tenido su precedente en otra efectuada en el Me-
tropolitan Museum de Nueva York). Los trabajos en cuestión son: «Ba-
lenciaga», por Pauline de Rotschild; «Balenciaga, el vasco universab>, del 
conde de Motrico;«La moda en el museo», por María Luz Morales; «Ba-
lenciaga, en camino hacia los museos», por Manuel Aznar; «Permanencia de 
40 - IHE - XX (1974) 
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Cristóbal Balenciaga», por Cecil Beaton, y «Antología de Balenciaga», por 
Lorenzo López Sancho. El catálogo propiamente dicho se ordena por 
años (desde 1934 a 1972):. breve descripción y procedencia de cada mode-
lo (266 en total, más un amplio conjunto de sombreros, adornos y jo-
yas). - C. S. S. 
92598 SAN VALER O , JULlÁN: Los palomos deportivos en el reino de Valen-
cia. - En «Etnología y Tradiciones Populares» (IHE n.O 91830), 321-
332. 
Magistral semblanza del actual deporte de las palomas buchonas, ejerci-
tado en los ocios domingueros por los «colombaires» valencianos. - G. Gl. 
92599 TORRA, S. l., FERRAN: Vivencies. Les congregacions marianes de Man-
resa, 1939-1969. - Grafiques Montanya. - Manresa, 1973. - 167 p., ils. 
(22,S x21,5). 
Crónica profusamente ilustrada de la fundación, evolución y actividades de 
esta asociación católica manresana. - J. B. R. 
Aspectos culturales 
92600 LUMBRERAS MEABE, JUAN BARiA: Momento actual de la enseñanza no 
estatal. ¿La gratuidad, empresa posible? - F.E.R.E. - Barcelona, 
1973. - 40 p. (19,5 X 14,5). 
Folleto sobre la situación de la enseñanza no estatal en España en el mo-
mento de su publicación. La atención se centra en torno a la problemá-
tica de su mantenimiento y de los gastos de inversión en vistas a cumplir 
la norma legal de la gratuidad de la enseñanza básica. Patrocina la edición 
la Federación Española de Religiosos Enseñantes. Cuadros estadísticos. 
Notas. - J. O. P. 
92601 GANYET SOLÉ, JUAN: Directrices actuales de la arquitectura en la 
Cerdaña, Alto Urgel y Andorra. - En «Alto Urgel, Alto Bergadá, 
Cerdaña y Andorra» (IHE n.O 91834), 151-153. 
Se definen las tendencias desde 1950 y se establecen las diferencias entre 
las tres comarcas, en las cuales sólo la Seu d'Urgell tiene un desarrollo 
más o menos controlado mediante un plan (el de 1929). Expone la necesi-
dad de planes comarcales. - C. B. 
92602 Sibecas. - Diputación Provincial de Gerona. - Gerona, 1969. - 64 p., 
23 láms. (21,S X 16). 
Recopilación de opiniones, juicios críticos, poemas, ensayos y evocaciones 
del pintor ampurdanés Joan Sibecas (Vilanant, 1928-Avinyonet de Puigven-
tós, 1969), con motivo de una exposición antológica póstuma. Incluye tam-
bién una cronología biográfica y bibliografía. - F. F. 
92603 CIRLOT, JUAN EDUARDO: La obra actual de Tapies. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 94 (1970), 220-223, 6 láms. en blanco y negro y 1 en color. 
Análisis crítico-literario, subjetivo, de la obra reciente del pintor (Barcelo-
na, 1923). Centrado en las piezas que incorporan materiales distintos por 
medio del collage; el autor encuentra un precedente del propio artista en 
Hilos sobre fondo violeta (1946) que, lamentablemente, no se reproduce.-
F. F. 
92604 VÁZQUEZ DE SOLÁ: La triste vie d'¡m homme triste. - Ed. Azul Claude 
Offenstadt. - París, 1968. - 165 p. (33,S X 25,S). 
Desde una perspectiva casi autobiográfica, Vázquez de Solá explica a tra· 
vés de chistes y de dibujos muy expresivos una serie de experiencias edu-
cativas y políticas caracterizadoras de la España actual. La obra supone 
una visión crítico-satírica muy cruda de la situación política, social y eco-
nómica española. - P. P. 
